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lalctałei -twt•tw na etu.d1ae~ 411ennycl, ,ti,ecgcrowyeh 1 ~aooznyoh 
na W'yd1iałaoa1 
MEOHAm:CZNlM - kierunek meohanika 
kierunek ~ynieria materiałewa 
EL.EK!RYOZUYM - kie:'Wlek elektreni~a · 
kierunek ele~trotechnika 
eHEMICZNl'M • kierunek óhel11ia 
W?OEIENNICZ'n1 - kierunek wt6kiennietwo 
CHEM!I sroir,oZEJ p kierunek chemia 
:BUDOW!IT C~f A 
I ARCHIT8KTURY - kierunek architektura 
kierunek budownictwo 
kierunek ~ynłsria środowiska 
IHtTh11E1tII 
~llOZNEJ' • kierunek ohemia 
PIZYKI TEOBNICZNEJ 
I ~~TEMA'l!TICI STO„ 
SOWABEJ - kierunek pedstawowe problemy 
teehnik1 
St\l41a d-zienne mag,oteraakie trwają 5 lat, studia inżynierskie 
wieczorowe i zaoczne trwają 4,5 reku. 
~.~:~~s.i~~c&~• !~J„ennz<tlJ ebowiązuje jedno li ty system kształcenia 
magistrów 1.hżyn_ier6w & ebsEer.nym preygetowaniem teoretycznym 
w zakresie p•dstawowyoh dyscyplin naukewych~ 
Dyscypliny specjaliaty•ime prowadzone na ootatnich latach 
studiów oraz wykonana :praca dyplomowa z ~akresu konstru.lccji, 
technologii, badań lub teorii wy.:posa~ajt\ ,., odpowiedni zasób 
wiedzy niezbędnej cło wykonywania zawodu intyniera. 
Na studiach wie o & er owych zajęcia w ueze1ni 
odbywają się w gcdzinach popotudni1wyoh·, cztery razy w tygodniu 
po ,~s godzin dzienni•. 
Na atudiach ~ -a o e cnych jest wymagane opracowywanie 
dutej c!ęści materiału w ramach pracy właenej z pod:ręomilców 
i skryptów. Raz na dwa t1godriie/w soboty 1 niedziele/ 
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o4bywa.lft eię w uezelni .sja.zdy w celu p:rzep~wadzenia ze 
at'Udentaml, zgodnie e planem studiów, zajęć obowiązkowyoh: 
wykład.ów, ćwi-czeń; laboratoriów, prae projektowych oraz 
ke1'.eulta•ji. 
Egzekwowanie wiadomości zdobywanych w czasie studiów 
odbywa się przez zaliezenie ćwiczeń, projektowania, labora-
toriów i ·praco1tm.1 oraz bieżące kolokw'ia 1 końcowe egzaminy, 
sdawane pedczas zimowej, letniej i jesiennej sesji egzami~ 
nacyjnej. 
Praktycznym u~u,ełnieniem wiedzy zdebytej w uczelni są 
między innymi praktyki wakacyjne w zakl~daoh przemyslowy~h, 
_orgahizowane dla 8tudent6w studiów dziennych magisterskich. 
Kandydaci na studia politechniczne powinni posiadać 
dobry stan zdrowia oraz _ wyltazywa.ó zdolności w zakresie p:nzed• 
miotów śeisłycb, uzdolnienia manualne, zmysł organizacyjny 
i . zamiłowania do techniki. 
Powinni by6 i,umienni i wytrwali, ru1e6 wyrobione nawyki ładu, 
porządku 1 uystematyczności i oraz umiejętności pracy w kolek-
tywie_. TycłJ cech osobowości wymagają studia "bechniczne 
1 pr0y~zla praca zawodowa. 
W zale7.ności od ~amiłowa.ń 1 predyspozyeji zdobyta 
1 ·gruntownie· :przyewa.jana podczas studiów wiedza, pozwala 
absolwentowi P0 litechniki Łód~kiej na pod~ęcie pracy 
w zakładach przemysłowyoh, biura eh projektowyoh lub konstruk-
cyjnych, ośredkach badawczo-rozwojowych, laboratoriach 
• 
lub placówkaeh naukowo-badawczych PAN, wyższych uczelni 
1 przemysłu. 
Pelitechnika Łódzka .tapewnia ~woim studentom jak naj-
lepsze warunlci socjalno•bytowe. Zamiejscowi mają możliwość 
~ainieszkania w domu. studeneJ.r..im osiedla aJcademickiego, które 
jest tilokal1zowane w poblitu uczelni. Na terenie osiedla 
funkcjonują dwie stołówki dla student6w, zapewniające 
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wszystkim ebętnym o·ałedzienne wytywienie. . . 
· W domaeh studenckich 1 pawilonach dydaktycznych istnieją 
bufety z gorą•ymi p.osi?kami. 
Wt§r6d :różnorodnych . fonu zabepp_ieozen.ia do-brych wa:ru.n-
k6w studiów bardzo ważną rolę spełniają stypendia. 
łl uczelni · łział:ają :r6żne organizacje studenckie, 
społeezno•po~ityczne, turystyczne 1 sportowe. 
Studentem Politechniki Łódzkiej może stać się katdy 
maturzysta, kt•ry potrafi z pełną świadomością, zaangaźowa­
niem i odpowieezialnością podją6 trudne, lecz zapewniające 
wiele satysfakcji studia te~hniczne. 
Jednym ·e podstawowyeh warunlców rozpoczęcia studi6w 
jeet pozytyw.ny ·wynik eg~am.inów wstępnych obejmujący nastę­
pujące prze'dmiotyi matematyka, fizyka lub chemia /dla kie-
runku. Chemi"R/ oraz jeden z języków o bcyoh: angielski, 
tran•uski, niemiecki lub rosyjs·ki. Na k~erunelc Archi tektura 
obowiązuje egzamin z rysunku, matematyki i języka obcego. 
Egzaminy eą. przeprowadzane w szkołach wyższych w mieslącu 
lipcu. Zadania egzam1nac3rjne przesyła Ministerstwo Nauki, 
Szkolnietwa Wyższego i Techniki. 
Kandydaoi mają obowiązek uozestniczyć w egzaminie każdego 
z przedmiotów: 
- z matematyki .część 
• z fizyki część 
- z chemii część 














Ukońos~nie studi,w oraz wykonywanie tawodu inżyniera 
umożliwia wap6?dzialan1e w ro~oju pos'bfgpg. teclmicznege 
i wsp63:two_rzenie szeroko pojętej kuJ.tury 1 cywilizacji 
techniczne, w _folsoe. 
- Sekretariat Vozelnianej Kcmisji Relcru;acyjnej Politechniki 
Łódzkiej, ul. Zeromslciego 11,, . pawilon łllemii, tel,661- 58 
... eziekanat· 1·tydziału Mechanicznego, ui.Gą.dska 155ł tel.646-83 
„ Dziekaną.t Wydziabl Elektrycznego, ul.Gd~ka 178, tel.647-02 
- Dzi_ek8..ł.at Wyd .ział• Chemicznego, ul.~eremskiego 116, 
tel. 64 7-0o, 
- Dziekanat ~.tydziału "lll6kiennic~ego, ul.ierc:unskiego 116, 
tel. 648-23 . 
'""Dziel{anat \·lydsiału Chemii Sp•żywczej, u.l. Gdańska 1.62/168 , 
tel~ 648•37 
- Dziekanat ·Wydziału Budownictwa 1 Architektury, 
al. Politechniki 6. · tei.6S6-64, 
I , 
- Dziekanat Wtdziału Inżynierii Chemiczne~., - ul.6-dańska 162/1 68 , 
tel~ 649-23 ~ . 
- Dzieltanat Wydziału Fizyl~i !echnicznej . 1 J-tatematylti Stoso-
. . 
wanej, ul~ W~loza~ska 219, tel.480•11. 
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STUDimi łRAl:TYCZN:31' :NAUKI J:ęZYKOW OBCYCH PŁ 
StudiUll jest jedhostką międzywydziałową Politechniki Łódzkiej. 
Pracownicy studium - . lektÓ.rzy j~tyków obcych - prowa.dzą nauczanie 
języków: rosyjskiego, francuskiego, niemieckiego 1 angielskiego. Lek-
torzy pracują opieraj~o się o nowoczesne metedy nauczania języków 
obcych. Studium pos~ada labor~torium językowe na 22 osoby, dużą iloś6 
.ltlagneto.fonów szpulc;>l,;ych i kasetowych, j a.k równi ez inny sprzęt wspomaga-
jącyproces nauczania. W bibliotece_ Studium znajdują się podręczniki, 
skrypty i czasopisma · obcojęzyczne wypożyczane studentom, którzy pragną 
1 pogłębić sweje umiejętności językowe, jak również poszerzy6 zakres 
wiadomości• kraju, w kt6rym dany ję~yk jewt UŻy\\'any. Każdy student, 
kt6ry pragnie indywidua~nie p8głębić znajomość j~zyka obcege, może 
korzystać z labora.terium fonetycznego, dostępnego w gadzinach popołu­
dniowych. Laberaterium fenetyczne służy gł6wnie poprawianiu wymowy 
i steeowaniu prawidłewego akcentu w danym j~zyku. 
Dalszemu poszer~en~u znajomości językowych s~ą filmy sprowedzane 
z o~rodków kultury i ambasad różnych państw. 
Inną możliwością pogłębienia zna.jomości językowych Sfl: tworzone między­
wydz1a.łowe grul)y konwer:,acyjne - fakultatywne. e ile zaistnieje tylko 
taka potrzeba, studenci zgłaszają częć uczestniczenia w takiej grupie-
naulca jeet bezpłatna. 
Studenci wykazujący się debrą znajomością języka ebcego mogą uczestni-
czyó w zbiorowyc1l pra.ktykach zagranicznych w NRD, Czeohosłowacji 
i ZSRR. Inną atrakcyjn~ f~a,ną praktyk są praktyki IAESTE w różnych 
krajacl,. europejskic·h, a nawet pezaeuropejskich. Jednal{t.e wa.runkiem 
uczestniczenia w tych praktyka.eh jest dobra znajomość języka •bcego 
potwierdzona egzaminem zł:•żonym przed komisją. W skład takiej komisji 
wchodzi dw6ch lektor6vr i przedstawiciel organizac.ji studenckiej. 
:Po zdaniu egzam~u wstępneg• student wybiera 2 języki ~bee, 
ktćrych będzie się uczył: w trakcie studi6w. 
· Naul<:a języka ebcege trwa łącznie 10 semestTów dla •bu języków, 
t, znaczy; 3 ~mestry 1 7 semestrów: 
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a/ 1 Język: koft.·t:vnuowany ze szke3:y średniej ·t,:r:tez '.5 semeetry , 
b/ 2 język · p~ze~ 7 ·s~meatró, 
tzn. jeże'li "" szkole średniej 'były nauotane dwa języki np. 
angielski · 1· :r~syjski, to student m')że wybrać jeden z pię_ r,iu 
wariant6w:-
1 •. 3 sem. ję zyk r t~ayj ski i 7 semestrów jęeyka francuskiego , . 
2. 3 sem. języka r cisyj slciego i 7 sem. języka. niemieckieg~ .• .. 
3. 3 sem. języka Tosyjskiego 1 7 sem. języka angielskiego , 
4. 3 sem. języka angielskieg~ i 7 sem~ jęeyka francuskiego, 
5. ·3 sem. języka angielskiego i 7 ·sem. języka niemieckieg~. 
Nauka ebu język6.w obcych ~czyna się na ·1 aemeE> t t-~e i kończy 
po 3 1 po 7 semestrze egzaminom. 
Wszelkich innych infonnacj 1. .... dnośn1.e nau~zania j~ żyków oboych 
udziela sekretaria t Stu.~ium mieszczący się w gmachu pr~y 
al. P~~itechniki 11 , tel. 632-06. 
MEOHANICZIY 
W:ydział Mecl1alliozn, jest naastarezim 1 najw1tbtJm Wj'dzi :;; łem 
Politechniki Łódzkiej. Z 1.wagi na : liczbo st\lde?ltów, ilości nau '."ZY··~ 
cieli akadem.ickich i wielostronności prowadzoiocb specjalności jest 
to także jeden z Mj:Nięks~:YCh w:y.dzisłów w Polece. · Kształci nie t yl-
ko inżynierów i mgr inż:ynie,rów ale mB także uprawnienia do doktorJ-
zowa11ia i he1bilitowc;;:uia. 
Jego dot,chczasowi absolwenci 1/ są chętnie zatrudniani, mają 
bowiem duż:y zGsób wiedzi zawodowej i są speejalist,mi potrzebrzyrni 
· we wsz3stkiGh gałęziach gospodarki narodowej. ZsJmują· się konstr u-
kcj~, technologią i eksploatacją różnorodl')Jch urządzefi mechanicz1zy c h . 
Pracują więc nie t,lko w pxie~śle ale także w elWJłzgetice, transpor -
cie, budownictwie, handl.u. i rzemiośle .Są także potrr.ebni rolnictvvu ·, 
szltolnictwti. a nawet służbie zdrowia. Wielu z absolwentów V(ydziału 
Mechanicznego P-Ł p~acuje tw6rczo w inst3tutach badawcz,ch, biurach 
projektÓvJ i w w;yższ3c.b. uczelniach. A o. wiel\l _z ·nieb mówi _się, że są 
,:oficerami produkcji •tw czołow:ycll fabr3kach k.rajow,ch 1 na pols kich 
budowach za grallicą. 
W konkluzji można Wifc z przekon~niem twierdzić, że ~!Q~~~~~~~ 
Y!29:~!~f~_·M~~!!!4S~B~i2-~-~~a..~za _.4~.!s. ąz?..~i._Z~!~E!~.!!~?.. . . Pf~.9.J. 
~!~!f§.!~e.!t~L~~9.ł e~~~ę, .P9i~e~ ~P.:ę_j /-~~pow~ ą~a. ją~ e J .. ~!l~ ~~!~-~-·-~ ą. l;f ! :: 
łs~~ii2~· 
K\11alifikacje te zdob:1wane są w ciąsu pięcio letnich studióvl 2/ 
ukończol'lJ'Ch obroną pr,c3 dyplomowej. 
Prograu1 studiów obejmuje około 4500 godzin różnozo~ch form za jęć 
t. j. : WJJkład,y, seminzria, ćwiczeni .J audJ'tor3 jne, laboratoria i pro-
. . . 
jektow;ania. 
~red.nie obciążenie studen~a timi zajęciami w,nosi 30 - 32 godz./tJ-
dziei14 vlarto dodac, że część trz:y-wiesięcznJch. wakacji przezna czona 
jest na prakt~ki przem;)lsłowe, odbJwane('tabrikach /np. p.roduktlj~-
cych: samochodJ, turbin:, , obrabiarki, nar~ędzia, itp./ 
Tak poncyślarzy tok studiów pozwala uz,skać potrze.on, zasób 
........ .- ... --~·--·-- --'- ··· .... -~ ........... ,.-........... ...,. ............. ................ ... ..._ ... ........... 
1/ W ciągu t~z~dziesu pięciu lat istnienia W3działu WJdano ponad 
. . . 
6.800 d.3plom6w ukończenia studiów w;yższ:ych 
2/ Dot. :studiów dzie~ch magisterski.eh 
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wi'edzJ zarówno .absolwentom licea.w og6lnokształ.c,~;,cb jak i t3m1 
kt6%z, wc·zsśniej \l~ti~li technika mecban1cbt, ·energet,c~ne i po-
krewne. 
Można spotkać się . z opinią, że studia na WJdziale Jłecbanicz~m. są 
trudne.Pr a w dz 1 ·w. s z 3 m jest pogląd, te są to studia cza-
sochłonne. po wiinagaJące s3stematJcznej cod~i•nns~ prae,. Jednak 
wJsoki procent · kończącich jexti z powodzeniem potwierdza, że nie s ą . . . 
to studia przek.ractająee możliwoścR/intelektua~ średnio dobrego 
matu:rz;yst:7 lubiącego nauki ścisłe. cf!;( to takie studia w;y łącznie 
dla mężez,zn. Specjalizacja jalcą uzJskuje sit kończąc studia WJdrz, . 
Mechanicznego pozwala bowiem ezęsto podjąć prac~ w biurach p~ojektó,_,-, 
laboratoriach badawczJch i pomiarowych a Wi@e ta.m gdzie najchętniej 
kie_1;uJ.Jt ~ię absolwentld .Poli~ec~~iki~ Warto ponadto dodać, ż~ ~tudia 
na ~~as1:e Machan~czl'zym /jak i poznieJsia praca ztodna z kwalifika-
cjami/ n ie · narażają na p~zebiwanie w warunkach szkodliwych dla . . 
zdrowia. Te zapewne weglv~ powodują, że traa,c:, jnie "męski kieru-
nek studiówt· w,bierallj jest przez coraz więcej ~dziawcząt. które 
z powodzeniem radzą sobie tutaj. 
A oto prezentacja dzies ięciu specjalności jakie można zdobJć koń­
cząo W]dział Mecha11iczl\j. 
§~9.J~!!!g~ć-~~~!l~-~Q~Q~~!_9.!2~J9:~u - jest pod opieką· Inst:ytut u 




masZJl\'Y do robót zielQD3cb 
.Absolwent tej specj,alności to projek:tnant i konstruktor ze znajo-
mością projektowania układów transportu wewll4trzzakładowego, kon~ 
struewania maszyn dźwigovzych, koparek. taśmociągów itp. o~az eks])O-
atacji tego rodzaju maszin. Wikształcenie absolwenta obejmuje 
międz3 imumi znajomość budowJ i umiejętność konstruowania napędów 
/elektr:,cz11j1ch, 'b3drauliczrzych i spalinowich/ orac ·co jest unika l ne 
. . 
na V/działa .MechanicznJm, !lmiejętność projektowania .nośn:ych kons tru-
kcji $talowich. Daje to możlivvość łatwego ~z:,t:stosowania się 
absolwenta do r6żll3ch w3msgań w jego prz1szłej prac, zawodowej. 
A bsol·,1enci mogą pracować w biu.rach projektow,cb . i konstrukc,j rcych, 
·w ośrodkach badawczo ~ozwojow~cb oraz zakładach ~rodukc,jxzych 
rćżnJCb branż przemJsłowJch, kopalniach .odkrJwkowich, elektrocie-
płowniach itp. - ·9 -
Instjtut w remach specjalności IwffiC ws~6łpraeuje naJściślej z Ośrod­
kiem Badawczo-Rózwoj~wym Dźwignic i Urządzeń ~ransportovi:ych w 
B:ytomiu. Ivia też kontBktJ z zakładami produkując3mi i ekspoatując3 mi 
u.rządzenia dźwigowo transportowe /RAMAK w IQ.ucz,borku, FUD - Mińsk 
Mazowiecki, GZ~ - _Gliwice• Kopalnia Węgla Brunatnego - Bełchatów, 
Stocznie i porty/. 
§12~~j~J:~2~ć--~~Maę_;~gy _  J= ... 9.:f:~9;dzę_n:l.Q._):~~~ą~_e. ilA ._Qf!~PP.::Cl!A~go J_ę.12ążJ.~=­
~~~gg" jest pod opieką Inst:ytutu Techniki Cieplnej i Chłodnic twa, 
gdzi~ prowadzona jest specjal)flzacja dJplomowa ukierunkowana na: 
- maszJnJ i urządzenia ohłodnicie, 
- masz,izy i uxządzenia klimatJzac]jne, 
- masz]nJ i u~ządzeirl.a przerczysłu spoż,wczego, 
- technik! nislcich temperatur 
Absolwenci tej specjalności posiadają potrzebną a 118lo rozpowsze-
• 
chnioną w kraju, umiejętność konstruowania, badania i uż:ytkowania 
w/w maszyn i urząd~ań. Są też autorami .róż~ch eksperty~ w a.ziedzi~~ 
nie ochrorcy atmosferi i środowiska. Pracują najczęściej w biurach 
projektów lub fabr3kach produkującJch w/vJ urząd~enia. Są także 
często za·t.rudniallli w fabr3kach przenzysłu spoż:ywczegoJ chlodnixach 
składowych itp. 
InstJtut opiekującJ się . przed.$tawioną tu specjalnością ściśle 
współpracuje z: 
- przenzysłem masz:y nowym i lekldm w dziedzinie budowi uzeządze:ń 
klimatJzacyjrzych i chłodnicz:ych, 
- pxzereysłem spoż3wczem w dziedzinie urządzeń . ohłodnicz,ch i 
eassaędasaci energet~czrzych, 
- przerrzysłem motorJzac3jr.cym i rolnicz,m w dziedzinie urządzeń do 
pomiaru moc] siLników, 
- przem.y.słem budowlan;ym w dziedzinie· w1znaczania własn~ś.ci ciepl-
rzy-cł, materiałów, 
- służbą zdrowia w dziedzinie bu9-ow3 kriostatów i u~ządzeń p:racują-
cJ ch z w,korz~staniem niskich temper8tur. 
§.J2~9.ii~!!!O~~--· '.'Ma ~.;;t.~~.!-.. ~ r?;,_ą~; e !1:i:~-!.1:~~~-~f~-~p~~-tg!~ ~~g~_!_ D; ~~~~~ge~ 
eiQ." - jest pod opieką Ii"lStJtutu Papie.r ni.ctwa i Masz)'n Papia.rnieitt 
czych, gdzie p~owadzona jest specjalizacja dJplomowa uldexunkowana 
na: 
- masZJnJ i urządzerda przenzysłu papierniczego, 
- maszyrzy i urządzenia p.:::-ze·mJsłu płJt d.rewnopochod.n3ch, 
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- maszyll3 papieinicze i p~zetwórstwa papierniczego. 
Absolwenci tej specjalności zdobywa ją ż:a·o:u rzadką w kraju umieję­
tność konstruovvania, ba de nia i uż;ytkowa.ai a w/w masz:yn i urządzeń. 
Pracują najczęściej w biurach projektów, w ~labr~kaoh witwa rza ją­
c,ch te urządzenia lub w przedsiębiorstwach je uż,tkującich ·takich 
np • . jak :papiernie, drukarnie, WJt\vórnie p.cyt biurow:ych itp. 
Inst~tut opieku.jącJ się przestawioną tu specjalnością ściśle współ­
pracuje m.in. z: 9entralrzym Biuram Technicz:Q3m i Biurem Projektów 
Przenzysłu Papierniozego w Łodzi, Fąbryką Masz:rn Pepier::.1icz:ych w: 
Kwidz;ynie, ~wieciu, Ostrołęce, Włocławku oraz zakładaui :papierni-
CZ]mi: w Kqstrz~niu, MJ,szko~ie, Kielcach. 
2pe2j_~.!P.~~( .. . '~Mas ~l~.--"f.._ Y.~.;ą9:z ~~~-~~~~-~~ ł~-VJ~~~i~IlB!c;eg.~_i .~ 
jest pod opieką Instytutu Konstrukc j i Maszyn,. gdzie prowadzona 
jest specjalizacja dyplomowa ukierunkowana na: 
- maszyl'zy do przerobu włókien naturalnJch i mieszal'.)Jch, 
- masZJDJ do WJrobu i przetwarzania włókien che lliiczizych • 
• 
Na specjalności tu przeds tawionej kształci się konstruktorów maszyn 
wł6.kielli1iczych - prz,ł(:}'szł:yoh pr·ecowników biur konstrukc:y jnych i 
projektow:ych pI'zenzysłu maszJn włókienni.czJch oraz przam.Jsłu włókien­
niczego, pracowników działu Głównego Mechanika Zakładów Włókien~ 
niczJch, ba dacz3 i eksploatorów. Specjalność jest unikatową w skali 
kxajowej. 
Inst;ytut w r amach tej· specjalności ściśle współpracuje z ośrodkami 
pr zeillJI s łu włókie1u1ic ze go i che i.UC Z r.le go /np. "C.clN.ARO '.; . 
"MAJED 0 , WIFi,LIA B, Inst .Włókien. Sztuczmcy. 
~Ee~j~~~Qść_~~~c~2!og~a _Tu~szig: = jest pod· opieką dwóch InstJtu-
tów ~ która prowadzą specjaliza cje ćcyplomor.:e ukierunkowane na : 
obróbkę skrawaniem /InstJtut Obrabiarek i Technologii Budow~ 
Masz31n/ • 
- odlewnictYJO /Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali/. 
Absolwent tej specjalności to technolog ze szczególną ~na jemością: 
projektowania procesów WJtwaxzania różnorodrzycb części maszJnt 
a także konstruowania potrzebnego oprzyxządowania, narzędzi i 
środków pomia rowsch. 
Ukończenie specja lności ''l:echnologia 1'lasz31n" pozwala podjąć pracę 
wszędzie ,tam gdzie W:Ytwarza się ucoś z metalu O • 
Jest to więc specjalność ciekawa, uniwersalna, dająca duże możliwoe 
ści znalezienia atrakcJjnej prac~. Jej absolwenci pracują w biu~ach 
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technologicz1zych, ośrodkach ba dawczyhh, pr_ototypo-~1niacb., narzędzio-
wniach, w działach kont~oli technicznej i w ~3działach produkc:yj . -
~eh gdzie pełnią ze.zw,czaj role. kierownicze. 
rns·tJ1tut9 opiekujące s~i..ę .specjalnością bsrdzc .śeiśle współpracują 
z n~rjwiębz:ymi fabrykami .-regioDU ł6a,J.kiego: takimi jak : 0 BIFAM..4. ·\ 
0 PON.AR-J<Yl'ES", ·tl\1iIZAME'I1 u~ Mają także ścisłą więź z naj-vviększ:ymi 
krajow;ymi Wj'twórca:~i tarcz szlifierskich - fab~Jką "KORUNDY w Kole, 
największ:ym w:ytwó.r-c~ą narzędzi skraw·ając:1ch i pomisrow:Ych "VIS 0 
w Warszdwie, Fabr:yką łv'.faszyn Gó.rnicz~ch "PIOMA" w .?.iotrkowie i wie-
loma imzymi„ Co pov.-i.ala m,.,in„ prowadzić liczne prace badawcze z 
. udziałem wielu studentów~ od/ewulc2e 
§.~~~j§.J:g2~~----~~o~~?..Q~§.~~~! .. :~~-!ł)~~ąg.~~~ą-~~;ą§.t!~!!2lj~ n - jest pod 
opieką tych sanzych dwóch Inst~tutów co specjalność •-rechnologia 
Ma$ z-y n". 
InstJtut~ te prowedzą . tu specjalizację dJ'plomową ukierunkowaną na: 
·- obrabiarki 
- urządzenia odlewnicze 
Akcent na kons t rukoj~ obrabiarek pozwał.a absolwentom poznać budowę 
i :posiąść umiejętność projektowania różnorod.Izych obrabiarek i ich 
. . 
w~ posa-..·zenia. 
Akcent na urządzenia odlewnicze pozłiala 'absolwentom. poznać i proje-
ktować: masz~izy odle~uicze, piece do . topienia metali, mechanizację 
i automatJzację procesów odlewniczJ1ch oraz przepieg przerobu mate-
riałÓ\J i mas f o:rmierskich. \ 
, 
Przedstawiona tu specjalność ma charakter konstrukc,jno~technologi-
czD37. Jej· absolVJenci p:.:iscu ją w biu.rach projektów, biurach konstI'u- · 
kcyjrzych i technologicz:rzych fabr~k przenzysłu masz1nowe g~, w w,twór-
niach obrabiarek i w odlewniach metali, często p~acują także w 
działach remontow]ch pxojektując i nadzorując remont) urządzeń 
t~chnologiczn:ych. 
Jest to więc takze specjalność• dużym stopniu uniwersalności a 
jej absol~anci interesują wiele różn~ch gałęzi_ gospodarki narodowej, 
fil2fH~j§):P.Q~9-~.~:1~.'~f3.ą17~ .!_1!~~ąg~J:i~@.~ .. Ę~§.~ę_g~1!~.g~n§." - jest pod :,pie ką 
Instytutu 1fusz~n Przellływ~w;ych gdzie prowadzona · jest specjalizGcja 
dyplomowa ukierunkovJana ne : 
- cieplne masz:y:r.cy przepł;ywowe /tur biny . parowe i gozowe, sprężarki/, 
- masz:}'rzy h:yd.rauliczn,z /pompy/, 
- urząa.ze:1ia :pneumatyczne i hydrauliczne; 
' 
- 'cieplne masz;y!)J' ?bjętoś_ciowe /tłokowe silniki ~palinowe;. 
• I 
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Przedstawiona tu st,ecjalność kształci konstruktorów urządzeń i projek-
tantów sistemów energeticznJch. Jej absolwenci pracują w biurach 
projektów, siłowniach energet31czrzy eh, zakładach sieci cieplnej, 
przeuzyśle maszyn energet;yczrzych. itp. 
Instytut opielrują.c:y .się przedstawioną tu spacja.lnością współpracuje 
m.in. z: przeiizysłem . mas·z:yn włókienniczych / 0 MAJED", rwrFA.lflAH, fabry-
ką sprzętu medJ cznego 11FAivIED n;' przenzy s~em obrabia-.rkowy m /H.PON:AR-
JOTES 0/, prze111J1słem elektroniczrzym /Zakład.J Wytwórcze S:ystemów Kom-
puterowych/, Zabxzańską FabrJką Pomp, Zjednoczsniem Maszyn i Urządzeń 
Ener;get;yczrzych MAGAT, Zakładami .Petrochemicz:rzymi w· .Płocku., itp. 
Warto dodać, że szeroka ~spółpraca wz przerizysłem umożliwia studen-
tem tej specjalności udział w pracach badawcz~ch prowadzonsch dla 
gospodarki narodowej. Sprzsja to „poznaniu pro_blematyki pracy nauko-
wej i może ułatwić znalezienie późniejszej atrakc:yjnej pracy. 
§~~~-j?_luJ.oą~ --~-~~§.~9.~P.:~Qzy_ ! .. Q~~!9: u - jest p()d opieką Inst31tu tu Po-
j a zdóvJ, ·gdzie prowadzóna jest specJ.:;lizt...cja d.Jiplowowa ukierunkowane 
na: 
budovvę samochodów 'i . ciągników, 
- budowę silników, 
- budowę i technologię nadwozi samochodowych, 
T ekspl•atację i technologię napraw samochodów i ciągników 
bsdanie samochodów i silników. . .... 
P.rzedstawiona tu specjalność Wj'daje się szczególnie atrekc;9 jna 
wobec stałego rozw.oju Ill8tor31zacji. Jej absolwenci· l'racują w biur2ch 
konstrukcJjn:ych i ośrodkach badawczych,_duż:ych bazach transportu· 
samochodowego, zakładach -remontov1J:ych i w:ytwórniach sprzętu motory~ 
zac~ jnego. 
Inst;ytut .Pojazdów PŁ aktualnie v:spółpracuje m.in. ·z : Fabr;yką 
Samo~hodów Osobowych w Warszawie, Centrum Uczelniano Przerizysłow:yLJ. 
Pójazdów Samochodow:ych i Silników SpalinowJch w Krakowie, Zsltładem 
Hydrauliki Siłowej w Łodzi ; OBR l'fJasz:yn Ziem:rzych i Transporto~,v;ych 
Kombinatu riHuta~l9wa Wola 0 - Oddział Hydrauliki w Łodz·i. 
ę_p~cją!go~Q-~~Me~.h~_f.4-J~§._ę~Q§.~~?..g@,n - .jest pod opieką Instytutu 
. . 
Mechaniki St~sowonej gdzie prowadzona jest specjalizacja d;y:plomo\,,1a 
uki e r.unkow a na na : 
- mech6nikę ciała stałego akcentującą obliczenia w:ytrz31małoś·ciowe 
kons trultc ji, 
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- ccynemikę i automacykę maszin akcentującą zagadnienis drgań 
masz;:yn, automst;,sa_cji p.rocesów ,zagadnienia tx·-,ałości masz:Yn, 
- termomechan1=kę prze:pł]vvów /specjalizacja prz;ygo-towywałna do 
uruchomienia/ •. · 
Abs olvJenci przedstawionej speojalnośc i a., spolllją m. in. dobrą znaj.o-
mośc ią nowoczesn_-yoh met~d ~b~iczeń i są także szczególnie pred.Jlspo 
nowani. do prac b~dawcz:ych. 
Inst:ytut opielrująe;1· się tą specjalności wspó_łp.t'~cuje ściśle z 
Polską Akademią l~auk· / 11p. w obliczaniu cie~ośc~emzych elementóv;,, 
konstrukcji/. Ma także · silne związki z przencysłem np. i Łódzkiilli 
Zakł (jdami IvietalowJmi cwrzAMBJT 0 /konstrukcja automatóvv do pekowcJ1·.lia 
· ż:yletek/ lub. z Pomorską Odlewnią Emaliernią w Grudziądzu w zakresie 
opr.icommio metodJ obliczania prędkości krytyc Zrn;Y~ parametrów 
drgań w3muszor(ych dla rcdzirzy podwodi-zych agregatów pompowych/ 
§:E~~J?.±~2§2~~~~.m:}ffi:~f!a ... ~~~;?:9J;2~~~" - jest pod opieką Instytutu 
Mate.risłoznavJstv:Ja 1 Technologii Metali.Jej absolwenci szkoleni są 
z nzy ślą o : 
- projektowaniu now:Ymh materiałów /stopóv~ metali, tworz:yw sztucz-
nych materiałów kompoz~tow:ych/, oraz 
- doskonaleniu metod wytw0rzenia m:0teriałów konv,encjonalrzych, 
polepszającjcb ich własności eksplo&tacyjne / np. drog~ obróbld 
cieplno chemicznej/, · 
Jest to więc specjalność ciekawa i perspek:G,wiczna. Jaj absolwenci 
pracuJą m.in.w . : ~iurach :pro.jektóvJ, t,Środkaeh ba,_g3wczo-rozwojow;y ch 
l0bo11atoriach lUó ta.riałow:ych, a także w, fabr3kacliTw:ydzi c: ł3ch obrób -
ki cieplnej i powie.J:·zchniowej, widzicła~.h Gł.Metalurga itp • . 
Instytut opiekując31 się tą specjalnością ba.r~b ·szerolto współpra­
cuje z przereysłern. motor:yzac;y jnsm lotniczym narzędziowym. 
Ma stała kontakt:, m.in .• wŁodzi z : 'WIFAMb u , uMAJ"EDEM" , 
"iiIZAlVIEr.1:EM", "P9~1!0n, 0 .P.AF ANA n, nPREKSEREiua, poza Łodzią np. 
z fab~Jkami P2L /w Poznaniu i KrotoszJnie /, Kujawską Fabr:yką 
Ivianometr~w MERA -:- Włocławek, Fab.r:yką Samochodów Ciężarow;ych 
w Starachowicach, Wj'twórnią ur·ządzeń Chłodniczych w Dębiej> i z 
wieloma iru)jlmi. 
Ta ~vięź z :przem:ysłem pozwala *wciągnąć tokże studentów do ·p.rac b.-Jd 0 , 
wczych i moż.e ułatwi~ znalezienie właściwego zatrudnieni2 absolwe-
ntów. 
Wsz:ystkie Inst:ytuty. opiek.ujące się przedstawionJlmi 10-cioma spe-
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cjalnościami są w:yposażone w· szereg nowoczei~Il;Jch urządzeń z j akimi 
s~3ka ją się studenci w laborato.riach • Są t .o ·,elektronie za.a masz31 1131 
liczące, masz:y n:y a_na~ogowe, ebrabierki~1Ste.rowć3ne .numer:ycznie ,-
. . . 
kemori klimat3zacijne i bezechewe, aparatura mikrofal~wa i ultra - · 
di;viękowe., tunele aeiodJ nami cz n, J s tano'vi iska do. badań holograficzrzy chy 
mik.roskop:y elek~rdno~,e i wiele innych VvJ1ko.rz:,,s·tujących csiągnięcia 
współczesnej wiedzJ •· 
Uatrakcy jni-:J to st~:;1dia i ułatwiB szybką adaptację absolwentów 
do późniejszej prec:t .zawodowej. 
W:ydział Mechanic~roi zaprasza wię&..; zainteresówa~ch. 
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WYD~IAŁ ELEKTRYCZNY ·:·,~ ................... ~..,.......... .•. ......._.-.--.: ... ~·---..................... ...-:..-...,...,.. .•. ____....,.~ .......... ,.,..... ... 
Na Wydziale Elektrycznym PŁ są prowadzone studia dzienne ma-. . 
gis'łier~ki<» ne. kierunk:aoh ELEKTRON!:{~ i ELEKTROTECHNIKA. Na obu 
kier\Ulfa~h atudenci otrzymnaą dnaF za~6b wiedzy teera~ycznoj .z 
przedmiotów og0lnych 1 -~polec~no-politycznyeh, z przedmi~t6w pnd-
~•ywowy~h i kierunkowych oroz z przedmiotów speojDlistycznyoh. 
Kie:irnns~J~?=,E~JłONm 
Na t~ kierttnku jest prowadzona ~peojalność AparatlU'a Elektrnni"zna~ 
Absolwen~i tej specJalnoś~i są :przegotowani zarówn~ do pre.cy inż7ni~r­
skieif, a.o.k i . ndzie.łu w praco4'h badawczych. PosiadD.ją wio.domości _ nie-
zbędn" dla rozwiązywanie. problemów związo.ny~h z tworzeniem nowe~ cpc-
ratttry el8ktronit)znej /w rozumieniu kon&.trukoai, technologii _pr>mi o.r ·~w 
i Will)Ólpre.~y przy organizowaniu procesu prod\tkeyj~gt,/ oro.z ne.dzrru 
. ' 
i eks11oa~a~ji istniejąc1eh auż ukludćw elek-t.renicz~sh. 
Wiedze z za.kresu eparvtury elektroni~znej ZOQtaje ugruntowonn w w;1-
niku o~enowania takich przedmiotów jak: przyrządy półprzew~dnik~we, 
uklod7 elektroniczne, elementy ·energ~elektroniki, miernictwo 8lek~r~-
nioan~, systemy mikroprooesorowe itd. 
Przedmioicy te stc:nowią bezę dla da.ls.zego wygoru jednegt z ozt~reoh 
kiexunk6w dyplomowania: 
- iparatura energoelektronioznu, 
- SyGtemy energoelektr~niozne, 
- Komputero~e projektowonie układów elektronicznyoh, 
- Systemy mikroprocesorowe. 
Powyżs~e kierunki dyplomowa.nie obejmują szereg przedmiotów speojeli-
styoznyoh /Przemysłowe systemy pomiarow~-kontrolne, Układy, urzą~ze­
nia i miernictwo energoelektroniczne, Systemy cyfrowe, Elektroniczna 
aperat,a,a medyezna, Zogadnienie projektowani~ komputerowego itp./ 
nraz edpowiednio ukiorunkowo.ne praoownia problemowe. 
AbQolwent konczący speojD.lnc,śó Apare.turc. .,f:)laktroniczno potrafi pro-
wadzić badenin eksperymen~olne, tw~~zyc nowa rozwiązanie konstrqkcyj-
ne l,ądś systemowe, nD.dzerowc.ć eksploata.oję nowoczesnych urządzeń 
elektroni~znych i może być._zatrudnicny w instytutach bcdawczych, 
ośrodkcoh rozwojowych przemysłu oroz bezpośrednio w przemyśle. 
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Kierune~ll.~~qi,DlgJilf_IB;A 
Ne. tym kierunku studia są prowndżone w następują.oJch specJalnościcch: 
1. Elektroenerge~ka, 
2. Maszyny i urządzenia elektryczne, 
3. Przetwarzanie i użytkowonie energii elektrycznej, 
4. Trakcj·o elektryczna, 
5. Automatyka 1 metrologia elektryczna. 
ppecjal~~~.1..ę.ltg:-..Q.ę_p.~,J:'gety~ 
Absolwent specjelnośoi - Elektroenergetyka - jest przygotowany do 
pracy w różn:ych dział.a.eh energetyki zawodowej i przemysłowej zDrów-
no w zckładach sieciowych, elektrowniach cieplnych i elektrociepło­
wniach •raz w zaklcdoch przemysłowych, jak r6wniet w zapleczu nouko-
wo-badowczym energetyki i przemysłu. Dobre przygotowanie 1g6lne zc-
pewniują przedmioty podstawowe · i ogólnotechniczne •raz przedmioty 
wspólne dle tej specjalności. jednakże z _!!wagi na niezwykle szeroki 
we.chl2rż zagadnień związanych z pracą w energ~tyce zawodowej i prze-
mysłowej · przewiduje się pogłębienie i rozs-zerzenie teoretycznych 
wiadomości ~o kierunkach 4yplomowania: 
- Elektrownie ·, 
- Sieci i systemy elektroenergetyczne, 
- Elektroenergetykt~ przemysłowa. 
Ab~olw-ent specje.lnośoi:... Elektroenergetyka ·- po odbyciu odpowiednie-
go stażu zawodowe~o może znaleźć zatrudnienie i być w _pełni użyte­
czny w zakładach energetycznych /m.in.: w dzialnoh eksploatacji, 
inwestycji, dyspożycji moc~/, w eloktrownicch i w . elektrociepłpwnioch, 
w -biurach projektowy~h ornz w przedsiębiors~och budowlcnych i montn-
żowyoh energetyki; w dziDlach· eneretycznych i elektroenergetycznych 
w znkladach przemysłu wszystkich branż orD.z w biurach projektowanie. 
zakładów przemysłowych. 
pJ?.e.ęj,ąl~o~ć · ~a.s zynl J_Jg:_~q_~~~.a _ęJ_ę_kgic_~~~ t 
Absolwent tej specj'alności jest przygotowany do podj~cia praoy w 
działach produkcji o~oz w zapleczu n~ukowo-bcdawczym przemysłu ele-
ktrotechnicznego. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w biurnch 
konstrukcyjnych, w bturEoh technologicznych, w laboratoriach ista-
cjo.eh prób fabryk ma~zyn elektrycznych, transformatorów, aparatów 
elektrycżnych, przekszto.łtników . oraz w zo.klod.ach i worsztatach nn-
prawy tych urządzeń. Absolwenci tej specjclności są również przygo-
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towoni do pre.cy w instytutcch przemysłowych 1 centralnych l e.boro.to~ 
ri<lch orci eśrodkocll rozwojowych związo.nych ·-z budową lub ek:sploctcoją 
moszyn eloktryoznycht trcnsformc.torów, cparctów ·elektrycznych i przo-
ksztc.ltników ·energetycznych. Kierunki proc dyplemowwch prowcdzcne w 
r omnch s:pecj ~.lneści o_pejmują : 
- Tronsformatory, 
- Ma.szyny elektryczoo, 
- Elektromechaniczne elementy ~utomntyki, 
Łączniki zestykO\ve i półprzewodnikowe, 
- Apcroturn sterująco i zo.bezpieczeniowo, 
- Techniko wysokich ncpięć. 
Absolwenci po kilkuletnie j _prc.cy zawodowej mogą obejmowoć ctcnowiskc. 
s_omodzielnych konstruktorów, technelogów, kierownik•w produkcji, 
~ kierowników l nboretoriów ors. z . stocji prób • 
• 
~ 
~ ~ ~j e~~Q§_ą__r~!Ltw..9Y.ł9Pl-..~i~~~ tJ~9-~-~;_ę_ę_ąę_rg+J. _ _ę_~ę_~J~.rzc..-~~_.ę__j 
~ Studenci specj c-.lności - Przetwe.rzonie i użytkowcnie energii elektry-
~ 
C czne j - są ksztc.ł.ceni przede wszy.tkim dlu potrzab eksploctocji, 
~ montc żu i projektowania urządzeń elektr:ycznych· 1 elektreenerget:ycz-
o nych, związ_s.nych z prze tw.arzoniem i użytk:owcnj.em energii elektrycznoj = d 
CQ 
w zckłndech przemysł9w:ych różnych bro.nż, w budowniatwie i gos:podorce 
kemunnlnej. 
Absolwenci tej specj-c.iności otrzymują w cznsie t11tudiów przygotowcnie 
z elektrotechniki o.raz z zokresu s:pecjolności związanej z problemo-
tyką :przetwc.rzcnfo i użytkowanie. energii elektrycznej. W romnch t e j 
s:pecjolności przewidują się przygotownnio studentów do wykonywc.nio. 
pretc dyplomowych z następujących dziedzin specjolistycznych: 
- Elektrotermi~ przemysłowe, 
- Automc\tyzf'.cj_o. procesów elektrotermicznych 
- Oświetlenie elektryczne. 
!bselwenci specjc.lne·ści - J?rzetworzo.nie i użytkowanie energii elektry-
cznej ~ mogą być zc.trudnieni 'O licznych dziedzinach gospodo:rki n oro-
dowej, o. mianowicie: ~. 
- w ZGkłcdo.ch przemysłowych różnych bre,nż/dzinłcch elektrcenergety-
cznych lub elektrycznych/, przJ eksploctocji . urządzeń elektrycznych: 
sieciowych, no.:pęą.owych, ośvJietleniovvych, grzejnych itp., 
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- w przedsiębiorstwcch budowlc,nt,-mont2. żoi1ych zcjmujących się budową, 
inste.lowo.niem i urochomioniem urządzeń elektrycznych i elektrot e r-
micznych, instalacji elektrycznych i oświetleniowych, itp., 
- w biU:,1-'-cch proj·ektowych i konstrukcyjnych różnych bronż /w oprocowe-· 
niech elektrycznych/. 
§ ;eee j ~-~q9_$~~-~.i:9jc __ c_j_fl._ __ e_]~ęJc_t~.J„Q..Z~ 
Absolwent specj clności - Trckcjo el0ktrycznn - otrzymuje podczos 
studiów szerokie przygotowcnie teoretyczne z przedmiotów podstov;owych 
i ogólno-technicznych or&z . przygotowenie teoretyczne z poszczególnych 
przedmiotów specj2ligtycznych: zcg2dnieni2 zosilonia urządzeń trokc j i 
elektrycznej, u.rządzenio. elektryczne t o.boru, zo.bezpieczenin ruchu i 
cutomntykn trakcji. Wykształcenie to, po odbyciu stnżu znwodowego 
pod opieką doświo.dczonych inżynierów, umożliwia ab_solwentowi tej 
specj o lności :podjęcie prncy zc.wodowej w różnych dziełach trc.nspcrtu, 
w których jest stosowvn2. trnkcjn elek:trycznc: w eksploatacji, budowi e 
i projektow~niu u.rządzeń i sieci trakcyjnych, w trakcji kole jowe j, 
kopclnionej, trc1mwc.jowej i przemysłowej. 
Abselwenci tej specjclności mogą więc pro.cOWQĆ w eksploo.t ccji z0l e-
ktryfikowc.nego trcnsportu kole jov:,ego, ko:pc.lnicnego, miejsk:iego i prze„ 
mysłowego, w przedsiębiorstwQch przemysłowych budowy tnboru, oper c tu-
ry trc-.k:cyjnej i urządzeń zasilanie tr2kcji elektrycznej,. w biurze 
projektów kolejowych orcz przedsiębiorstwc.ch elektryfikbcji kole f:L. 
S:pecjnlnośc te przygotowuje kadry techniczne w dziedzinie automo,ty..:.. 
zncji procesów _produkcyjnych, w tym również procesów elektromechoni. 
cznych w no.pędach elektrycznych, w dziedzinie projektowe.nic i ergo 
nizccji eksperymentów pomicrowych no obiektDch technologicznych 
or2.z kcdrę ncukowo-bcdo.wozą w dziedzinie teorii sterowo.nia . 
Absolwenci spec-jalności otrzymują w cz~\sie studiów przygotow2nie z: 
teorii stero~onia, onelogowych i cyfrowych elementów cutomctyki, 
miernictwu przemysłowego, energoelektroniki itp. 
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W ~ameeh speojelności są prow~dzone nnstę~Ujt\Qe kierunki dyplomow~-
n1e 1 
~ Sterowanie optymalne i cutomatykc kompleksewo, 
~ }uto.motyka .l:l,apędu elektrycznego, 
- Analogowe 1 cyfrowe układy ~utomatyki. 
- Metrolog1a .elektryczn~, 
- EAergoelektr•nika. 
ibselwent tej specjalności jest przygotowany do praey we wszystkich 
. . 
dtiedzinDeh gsspodark:1 nc.r~owej, a w szc.zeg6lnośc1i 
41'."" w tok:ladoeh i,rzeneysłowich; mających zau:tt)matyzownne pr~cesy 
pr•dukcyjne. albo w zekłedach, w których nktuclnie wpr~wadzn 
sio automatyzoo·ję produkcji, 
- w biurach projekt~wych i konstru~cijnyoh, zcjmUj4oyeh si~ ze.-
godnienia.mi eutometyzocji procesów predukcyj~eh i automatyzo-
oji pr•~es6w energoelektrycznych, 
- ~ zapleczu n~ukewe-~cdowczym. 
ibs•lwenc1 Wyd;iDlu Elektrycznego PŁ, oykazuj,cy si~ dużymi 
zdoln•śoiemi 1 .zo.mil.owaniem de precy ne.ukowej, $ogą p&św1~o1ć się .. 
~roc1 nou.kewej w wyłszyoh uczcl.nioch, inst~tutoeh przemysłowych 
lub innych iuuo6wkaeh nou.lcowych w dziedz1nie ·elektrotechn.ik1 lub 
elektroniki, jak tez w dziedzinnch pókrewnyoh. 
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WYDZIAŁ CHEMICZNY 
Kierunki kształcenia przysz?ych inżynierów~ohemik6w na Wydziale 
• 
Chemicznym Politechniki Łódzkiej wypływają zarówno z tradycji 
Wydziału, z jego działalności badawczej - podstawowej i technolo-
gicznej, jak 1 z aktualnych potrzeb naszej gospodarki. Wiadomo 
powszeohnie, że prawie każda gałąź przemysłu wymaga stosowania 
produktów wytwarzanych przez zakłady chemiczne. W wielu przypadkach 
procesy techn·ologiczne różnych działów przemysłu podlegają ohemi-
zacj i. Chemia przenika więc prawie wszystkie działy gospodarki 
narodowej.Od efektywności produkcji chemioz.n.ej zależy bezpośrednio 
możliwość prowadzenia normalnej pracy zakładów przemysłowych różny~h 
branż. 
Sytuacja gospodarcza, w której obecnie się znajdujemy uwypuk-
liła wyraźnie ten problem. Stało się oczywiste, że rozw6j przemysłu 
ohemioznego uwarunkowuje nie tylko postęp, ale przede wszystkim 
prawidłow~ gospodarkę, normalny rytm- produkcyjny. W ostatnich 
latach zbyt wiele produktów chemicznyoh .Pochodziło z importu. 
Należy uruchomi6 ich produkcję lub zwiększyć jej wielkość, 
aby zaepoko.ić deficyt produkt6w chemicznych, jaki odczuwają liczne 
branże przemysłu .. Rola kwalifikowanych kadr w tej działalnośo.i 
jest oczywista. Przemysł chemiozny winien więc być dziedziną 
wyprzedzaj~oą inne gałęzie gospodarki narodowej, . winien tworzyć 
' 
dla nich właściwą ~azę materiałową. 
Wydział Chemiczny P.Ł. choe · w obecnej sytuaoji być jak najbar-
dziej przydatny dla kraju r6wnież w swej działalnoś ·ci dydaktycznej. 
Z te.go względu modyfikuje on kierunki ·specjalizacji absolwentów 
i dostosowuje profil ich wykształcenia do aktualnych pot~zeb przemy~-
łu. Działanie to ma charakter nie tylko doraźny leoz również perspek-
tywiczny, chodzi o to, aby studenoi pierwszych lat,rozpoozynający 
obeonie studia, byli jak najbardziej przydatni ·w momencie ich 
ukończenia, gdy rozpoczną pracę zawodową. 
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Studia na Wydziale Chemicznym P.Ł. s, realizowane w ramach 
kilku specjalności, dzielących się na różne a~ojalizaoje - kierunki 
dyplomowania. St-ud.ia trwaj~ 5 lat. Abeolweno1 W1dzia?u uzyskuj9e 
tytuł zawodowy magistra inżyniera chemii. Obok studiów dziennych 
prowadzone są również inżynierskie studia zaoczne, dla oe6b pracują-
. , 
cych zawodowo_ Ten rodzaj studi6w pozwala na podwyższenie kwalifi-
kaoj i r,sób pracujących w przemyśle i v1 różnyoh ·dziedzinach gospodar-, 
ki. 
Pierwsze trzy lata studiów są w zasadzie jednakowe dla wszyst-
kioh specjalności. Studenci zdobywają w tym okresie podstawy · 
' 
wiedzy teoretycznej i technologiązn.ej, niezbędnej dla ogólnego 
wykształcenia inżyniera chemika. 
Studia specjalizacyjne trwają przez czwarty i pi-ty .rok studiów 
1 są realizowane w ramach wybranego przez stude_n'ia kierunku dyplo- . 
mowania. 
Wydział Chemiczny P.Ł. prowadzi nast~pujE\ce specjalności: 
"chemia i teohnologia nieorganiczna", "chemia i technologia organicz-
na", "chemia i technologia polimer6w0 oraz "ohemia i technologia 
celulozy 1 papieru". W ramach tych specjalności prowadzonych jest 
14 specjalizująoyoh kierunków dyplomowania. Niekt6re z tyoh specjal-
ności ·i kierWlk6w dyplomowania mają charakter unikalny, tzn są . 
prowadz~e w Polsoe tylko na Wydziale Chemicznym P.Ł. Obok epecjal-
nośoi "chemii 1 technologii c·elulozy i papieru" ~leżą do nich 
takie kierunki dyplomowania jak:nteohnologia kauczuku i gumy", 
'1-teohnologia barwników i p6łproduk:t6w", "teehnologia środków ochro-
ny roślin". 
Specjalność 11 CHEMIA I TECHNOLOGIA POLIMEROW obejmuje na V/ydzia· · 
le Chemicznym P.Ł. trzy kierunki dyplomowania:tttecpnologi_~ kauczuku 
1 gumy", "technologię skóry i garbarstwa" oraz "teohnologię two:rzyv„ 
sztucznych". Nowoozesna technika domaga się wci,ż nowych materiałó·v-1, 
o ooraz .lep-szyoh właściwościach użytkowych. Stanowi to bodziec 
do ńieustannego rozwoju materiałów wielkocU\steczk~yoh - natural-
nych i sztuc~ych. Studia obejmują zagadnienia właściwości i metod 
/ 
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syntezy związków wielkocząsteczkowych oraz problemy przetwórstwa 
tych materiałów .• Studenci specjalizujący się w technologii skóry 
poznają również _procesy garbowania .skór naturalnych 1 właściwości 
środków, słUŻących do wykończenia skóry naturalnej i produk:cj j_ 
I • 
sk6r synietycznych. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć 
zatrudnienie zar6wno w praduk:cji - w pionach technologicznych 
i w konłroli jakości materiałów, jak i w zapleozu _naukowo-badawcz;-:.7!11 
przemysłu :·;:·:·:.- .. oraz w biurach projektowych. Dzięki szerokiej 
podbudowie teoretycznej i dobremu przygotowaniu inżynierskiemu 
absolwenci nie napotykają trudności w przypadku konieczności 
zmiany speojaliiaoji na pokrewną 1 łatwo przystosowują się 
do problematyki pracy w zakładach innych branż chemicznych. 
Specjalność "CHEMIA I TECIDIOLOGIA ORGANICZNA" kształci 
abso~wentó~ wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach obemii 
organicznej stosowanej9 Kiertmkami dyplomowania tej specjalności 
są: "Chemia i technologia leków'; "chemia 1 technologia środków 
oohrony roślin", "chemia 1 technologia barw_nik6w", "chemia 
i technologia chemicznych środk6w pomocniczych". 
- Absolwenci tej epeojalności, obok gruntownego wykształcenia teore-
tycznego z zakresu chemii organicznej i jej r6żnych działów 
apeejalnych, zaznajamiają się z podstawami technologii organicznej, 
aparaturą oraz stosowaniem wyrob6w przemysłu organicznego. 
Zapoznają się r6wnież z nowoczesnymi metodami analitycznymi,stcso-
wanymi do olcreślenia· składu i struktury cząsteczek. AbsolY1enci 
tej specjalności ·są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w różnych 
działach przemysłu syntezy organicznej, zarówno w ruchu pr9dukcyj-
nym, jak i w laboratoriach kontrolno-ruchowych oraz badawczych~ 
Dla przykładu można wymienić zakłady farmaceutyczne, zakłady pr1du-
kujące monomery organiczne, środki ochrony roślin, barwniki i pół­
produkty, środki pomocnicze dla wł6kiennictwa, zakłady chemij_ 
gospodarczej. Dla absolwentów, którzy specjalizowali się w zakresie 
chemii i technologii barwników, nabyta wiedza umożliwia ponadto 
podjęcie pracy w zakładach farb i lakierów, w zakładach przemysłu 
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lekkiego /farbiarn1.e, wykońozalnie/,wł6kien sztucmiyoh, a także 
w przemysłach: skórzanym, fotochemioznym i po~igra:f'ioznym. 
Ze względu na ·amozeg61ne potrzeby przem,-.tu celulozowo-
papierniczego zostabi ostatnio wyodrębniona na Wydziale Chemicznym 
. P.Ł. osobna· specjalność jako "Chemia i TECHNOLOGIA CELULOZY I PA-
PIERU", z trzema kierunkami dyplomowania: "technologia celulozy", 
"teohnologia papieru" i "technologia przetwórstwa papierniczego". 
W ramach tej specjalności studenci zapoznają si~· z chemią drewna, 
teołmologią oelulozy i innych mas włóknistych, technologią papieru 
i przetwor6w papierowych, a ponadto z zagadnieniami aparatury 
przemysłu oelulozowo-papierniozego i z jego gospodarką energetycz-
ną i wodno-ściekow\.Abaolwen.ci·- znajdują zatrudńienie w zakładach 
branży papierniozej /których jest na terenie kraju okoł:o „ 60/ · 
oraz w plaoówkaoh naukowo-badawczych i projektowych, zajmujących 
się problematyką tej gałęzi przemysłu. Ich kwalifikacje zawodowe 
pozwalają na podejmowanie · pracy ró .. ··wnież -w zakładach płyt włóknis­
tych, chemicznej technologii drewna, chemicznych pochodnych celulo-
zy i w przemyśle maszyn i urządzeń papierniczych. 
Specjalność ·"~HEmllA I TECłtNOLOGIA NIEORGANICZNA" kształci 
studentów w trzech kierunkach dyplomowania: "technologii. sorbentów 
i katalizatorów"," ana;t.iza1ladowa~ 'J oraz ooh,ronie środowiska". 
. -
Przygotowywany jest . również kierunek dyplomowania z zakresu 
elektrochemii stosowanej. 
Kierunek dyplomowania -"technologia sorbentów i katal1za-
t or6w kształci . studentów dla potrzeb wszystkich gałęzi przemysłu 
chemicznego, w których substancje te znajdą zastosowanie. Warto 
zauważyć, że modernizaoja wie.lu gałęzi przemysłu chemicznego 
związana jest z zast .osowaniem nowych katalizatorów. Studenci 
zapoznają się z podstawami te.oretyoznymi proces6w .katalityoznych, 
nowoozasnyrni metodami badań fizykochemicznych katalizator6w 
i adsorbe~t6w,aktualnymi problemami występującymi w· zakresie 
et9sowania i modyfikacji katalizatorów przemysłowych.Absolwenci 
tej speojalnośoi znajdują zatrudnienie zarówno w produkcji, 
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w różnych działaoh prmemysłu chemioznego,jak te~ w laboratori~ch 
kontrolnych i bałewozych. 
Analiza ś1act·owa, która zajmuje ·się oznaczaniem składników 
występujących w badanych materiałach w bardzo małych ilośoiach, 
.znajduje zastos'owanie jako pomocnicza gał:ąź w;ediy w szeregu 
dziedzinaoh gospodarki i przemysłu /np. w t .echnologiach, wymaca-
jąoych st rsowania -ltatalizator6w, w technologiach biochemioznyuh, 
w przemyśle spożywcżym, w praoaoh nad ochroną środowiska natu:~al-
nego, w mikroelektronice, energetyce atomowej, geologii, metalur-
. . 
gii itd/. Studia specjalizujące polegają na dok~dnym zapoznaniu 
się z metodami analitycznymi, aparaturą instrumentalnej ~lizy 
chemicznej ,kontrolą; tecłmio.zną w przemyśle. Ab'~olwenci tego kierun.-· 
ku dyplomowania znajdują zatrudnienie przede wszystkim w labora-
toriach kontr.olnyoh i badawozyoh - r6żnych - gałęzi · przemysłu. 
Kierunek dyplomowania 11 ochrona śro·dowiska" kształ&i. studen-
t ów przede wszystkim dla potrzeb_ gospodarki wodno-ściekowej 
zakładów przemysłowyoh oraz .instytucji zajmuj ąc·~h się pr·oblema-
tyką ochrony środowiska wodnego lub uzdatniania wody. Absolwenci 
znajdują również . zatrudnienie w biurach projektowych i w placów-
ł kach administrac31 .terenowej, zajmujących się problemami ochrony 
środowiska naturalneg.o. Główna tematyka specjalizujących _ zaję·ć 
tego kierunku obejmuje technologię uzdatniania wody .dla celów 
komunalnych i przemysłowych, technologię o~zyszozania ~cieków 
oraz unieszkodliwiania 1 utylizacji odpadów przemysłowych. 
·Absolwenci uzyskują odpowiednią podbudow~ teoretyczną w wybranych 
. . 
działach ohemii i technologii nieorganicznej oraz analizy chemicz: ·'. 
. -nej .. 
W ramach wszystkich ~odanych wyżej specjalności studenci 
mogą również obierać k1erm1ek dyplomowania o nazwie "technika 
jądrÓWa 1 radiaoyjna" • Kształci on abs·olwent 6w przygotowanych ' 
przede .wszystkim do praoy badawczej z zakresu chemii .fizycznej; 
ze szozeg61nym uwzgl~dnieniem che~ii radiacyjnej, radiochemii, 
fotochemii, spektroohemii i innych jej działów. 
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Chemia radiacyjna zajmuje się odziaływaniem pitomieniowania 
krótkofalowego na materię, stąd też prowadzone studia specjali-
zująoe dotyczą radiacyjnej polimeryzacji, modyfikacji właściwoś­
ci materiałów pod _ ·działaniem procesów radiaoyjeych, radiacyjnych 
metod sterylizacji i oczyszczania. W ramaoh prao radiochemicznych 
badane są mechanizmy reakcji i procesów z użyciem , do tego celu 
izotopów znaczonyoh. Absolwenci ·tego kierunku dyplomowania 
' . 
podejmują pracę w laboratoriach badawczych na -stanowiskach inży- . 
nierów nadzorującgch unikalne urządzenia pomiarowe. Przewiduje się 
kształcenie s~ecjalietów tego kierl.IDku dyplomowania dla potrzeb 
energetyki jądrowej •. 
X 
X X 
Przegląd kierunków kształcenia. na Wydzia'ie Chemioznym 
Politechniki Łódz~iej wskazuje, że student może · wybierać specjali_·_: · __ i 
zację najbardziej odpowiadającą jego zainteresowaniom, uzdolnienio~ 
i gwarantującą odpowiednie zatrudnienie po jej ukończeni~. 
Cechą charakterystyczną wykształcenia zdobywanego na Wydziale 
Chemicznym P.Ł .• jest jego grtmtowność i uniwersalność związana 
z szeroką bazą wykształcenia podstawowego, wysokim poziomem kadry 
nauczającej i dobrym wyposażeniem laboratoriów. Pozwala to na sto-
sunko~o łatwą zmianę specjalności zawodowej już po podjęciu pracy. 
Niezależnie ·od podanych wyżej kierunków dyplomowania dobrzy 
studenci mogą studiować według planów indywidualnych,dostosowując 
rodzaj zdobytej wiedzy do indywidualnych za:interescwa11.r·.i aktualnych 
potrzeb gospodarki. Temu celowi służą również o~ganizowane na Wy-
dziale podyplomowe studia specjalistyczne. 
I 
Studenci mają do dyspozycji stołówki oraz sportowe i rekrea-
oyjne.ośrodki.Studenoi zamiejscowi mają możliwoś6 zamieszkania 
w domach akademickich~ 
Egzaminy wstępne na Wydział Chemiczny P.Ł. obejmują: 
I 
natematykę, chemię lub fizykę /do wyboru przez.kandydata/ oraz 
język obcy - w zakresie wymaganym przez program szkół średnich. 
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W Y D Z I A ·z, W Ł O K I E N N I C Z Y 
Wydział Wł~kieru1icz.,- l>tl..i teohniki Ł6dzkiej wraz z:e sw·oj ą Filj_ą w B:i ~lsku··· 
Białej jest jedynym ~lałem kraj owych uczelni :ti..~ .~icznych. kształ'.~ąuym 
-.vysol..::okwalifik~wanę ~ł~y znajdujące zatrudnienit' w .):lrz ·emyśle wł:óicj_enn..i. · ­
czym, laboratoriach. naukowo-badawczyoh. oraa w szkolrlictwie technicznym~ 
Przemysł włó1ciennicZJt. należy · do najvtię!cszyoh gał:ęzi ·polskiego przer\7sł1) . 
i . na se.me odtworz~nie ·naturalnych ubytków spośród 6000 · ir..żynierów włólt:Le::i ... 
ników w nim .aatrudnionyoh, potrzebuje rocznie. 20& absolwentów~ Przemysł 
ten rozmeszczony jest.: we wezystltich rejonach l>olsk;t, tworząc j ednocześ,- · 
nie.-kilka ośrodków j ,a~ łódzki, bieiski, białost~~ i dolnośląski ,, 
. . 
A.i,solwenci mogą uzyslmć zatrudnienie równieź w spółdzielczości, w .której 
p_oziom techniczny zakładów nie odbiega od poziomu przemysłu kluczowego ,, 
.e_tyd_!e.~d.!ie}Jll~ r_i ~ podstawową formą 1::ształcenJ.a przeznac~Y)ną dl.a ab:L tu-· 
rientóv, szlr:6ł średnich.,. którzy nie podjęli praoy ~aw~dowej . Studia +.rvva·-
j ąc e pięć lat zapewniają teoretyczll.?l przygotowanie w zakrcai.e podstawr:,-
wych. dyscyplin włókie nnictwa, nadając absolwent„vr.# tytuł .inagistra · · 
inżyniera. 
Ze.jęcia dydaktyczne prowadzone w formie wylcładów, ĆWiozeń, laboratoriów 
i za.dari proj ektowyoh tnvaj ą 5-8 godzin dziennie, przez 5 dni w ty god.rd .1J." · 
W czasie pierwszych d~ la:t śtudiów, Ra.jęcia. poświftCone są zgłębianj,J. 
wiedzy matematyczn~-fizycznej, ogólno-technicznej j_ podstawom chemi:i 
oraa poznaniu własności surowców ·wł:6lcienniczych. następne lata studiów 
ksz,tał:tują zasadniczą wiedzę z dziedzj_ny włókiennictwa w specjalizacjt 
v,ybranej przez studenta, który zapoznaje się 2 szeroką tematyką z ·zak:ce,-
su veytwarza.µia włókien.. chemicznych, praetwa.rzania surowców na wyroł:y 
getowe, struktury m ateriałÓw· v1ł6ldenniczych, metrologii wł:óld.e11ni.czej 
oraz z bud·ową i elcsploatacją maszyn i urządzeń technologicznych, 
-~fięk:szości· wyh:.ładów tpwa.rsyszą ćwiczenia audytoryjne i zajtJcia labo~a-
tpryj'ne, pozwalające ugruntować vłied.żę i nabyć umiej ~tnośoi praktynz·~· 
n.ego wykorzystania wiadomości teoretycznych. Student .POM.aje również 
zo.gadnienia organizacji proces6w Jrodukcyjnych., .co u.3:ati;ria . adaptacj ę 
w podjęciu pracy zawodowej i przyszłe .kierowani.o pr·ódukcj ą. 
Roz poc~ynając studia., kandydat kierując się właanymi zainteresowanie.mJ 
i uzdolnioniam:L ma możliwość wyboru spocja.lności studiów: Mechaniczna 
Technologia Włó!-r.na /hlTVV/ lub Chemiczna Teclu"lologia Vld:ókna /Ch!fW/ .. 
Dopiero na III rolt:u studiów ok.roś łona aostaj e ścisła specjalizacja ~-
którą student obiera w oparciu o ogólne poznanj e ·problematyki. wa:6lrion·-
niczej eraz praktyki i wycieczld.. do zakładów przemysłowych.. 
Chara~terystylra i orientacyjna liczba miejsc ria. poszczególnych 
spec·jalizacjach studium dziennego jest nast~pująoa: · 
M.T.W. Politechnik.a Łódzka Filia w Bielsku-Bo 
1 • Metrologia v\rłólciennicza. . a -2. Odzieżownictwo 30 -3. Technologia włóknin 8 -4. Pria~dzalnictv1,:, 30 10 s. Tlcactwo 30 · 10 
6. Bziewiarstwo 24 6 
7. Eksploatacja maszyn ·\-1łóki.enniczych 16 14 a. Automatyza.c~a procesów włókienn. 8 -
Oh.T.W. 
Chemiczna obróbka wyrobów włókienn. 
Technologia włókien chemicznych. 
Fizyko-chemia wł:ókna 
Łącznie 
1. Metrologia włókiennicza 





~pecjalizacja kształci fachowców w zakresie analizy surowców, półproduk­
tów, wyrobów włókienniczych i podobnych, analizy prooesów technologie.z-· 
nych, inżyni,.,rii ma.teriałowoj we włókiennictwie• projektantów raiern:i_-
ozej aparatury włókienniczej. Absolwenci tej specjalizacji są zatrud~-
niani. jako pracownicy naukowo-technicani w laboratoriach zakładowych. 
i aapleczu naukowo-badawczym, w instytutach, kt6rych zada.niem jest 
analiza jakości surowców i materiałów włókienniczych, w pracówka.ch 
trudniących się handlem surowcami i materiałami włókienniczymi$ 
2. Odzieżownictwo 
-.. - -- .. - - -- -
Specjalizacja ~bejmuje svrym zasięgiem technologię i organizację 
predukoji wyrobów konfekcyjnych z materiałów włókienniczych. 
~\anowi kontynu.ac.j ę procesów rozpoczętych we wcześniejszych fahach 
tecbne logii \Yłókienniczej. 
Abs.olwenci. tej specjalizacji zatrudniani są w zakładach od.aieżowych 
i daiewiarskich, na oddzia~ach konfekcjonowania oraz przy produkcji 
wyrobów technicznych takich jak namioty, spadochrony· itp. 
· 3. Technologia włóknin .. 
S1>ecjalizącja zaj~1uje si~ tematyką wytwarzania wyrobóvł wł:ól:ienniczych 
z po.minięciem t r adycyjnych technik włókienniczych takich jak: prz ędze­
nie, tka.nie czy dzianie. Specj a lizacja ta jest jedną z nowszych., roz-
wijającą się dopiero ed ttkoł:o trzydziestu lat. W chwili obecnej obej-
m.uje kilkanaście różnych technik wytwarzania materiał6w włókninovvych, lr.t 
kt6rw znajdują najróżnorodniejsze zastosowanie, np. w od~ieżovmictwie, 
w ~rzemyśle motoryzacyjnym, do w-.rcobu artykułów cpdziennego użytku, 
w budovmiotwie, jako tzw. geotekstylia, do ~rodukcji materiałów sani-
tarnych i aparatury służącej ochronie środowiska naturalnego oraz 
v1 ~1ielu innych. zastosowaniach. 
4. Przędzalnictwo ___________ .,... ______ _ 
Zadaniem procesu prz~dzenia jest. wytwarzanie liniowegn wyrobu włókien­
niczego z włÓKien naturalnych /bawełny, wełny, lnu/ i oiitych w~ókien 
chemiczE.ych. Stude;!lci wybierający si~ na przędzalnictwo powinni inte-
resować si~ technologią prz~dzaL"'lictwa, budową maszyn włókienniczyor, .. ,
posiadać wiadomości z zakresu elektrotechniki i elektroniki. Po u.z~ń­
ca.eniu studiów mogą rozpocząć prac~ w wielu przędzalniach po.łożonych 
na terenie całego kraju. Obecnie szereg przędzalń przechoda.i moderni-
zację, usuwane są przęclzarlci obrączkowe i na ich miejsce instaluje 
sit novv-ocaesne przę<:1.zarki bezvvrzecionowe: rotorowe. 1 pneumatyczne „ 
~rz~dzarki te są znacznie wydajniejsze, ale też znacznie bardziej 




Młodai absolwenci ~ol,itecbniki najczęściej roapooeynąją pracę na 
stanowiskach .mistrzów!) i:raca ta wymaga nie tylko znajomości mechaD.i?L·-· 
mów maszyn, ale taka&. u.miej ętności współżycia z grupą ludzi, znaj ouio.;·-
ci psychologii ·m organizacji pracy",, .i:'roć'esy te~hnologiczne w ostat-
nioh. latach często się zmieniają'> Wymaga to ciągłego śledzenia post~pu 




Specjalizacja zajmuje się pr~blemami tworzenia; projektowania i analizy 
. budowy tkanin, a także przygotowania przędzy o~rzymanaj z prztdzalni 
·w taki s1>osób, aby proces tkania przebiegał bez zakłóceń. Zaj ęcia z 
~ka~twa stwarzają możliwość zaznajomienia si~ z budową i zasadą ~7,ia-
:łania najn~wszych mas·zyn biorącyoh udział w pr~oesa~h. technologi~z-
nyoh, częst0 spotykanych w aakładach przemysłowycht w kt~re wyposa-
żone jest laborattirittm8' ?oznawane są metody .krcntroli i oc~ny prawi,.i-
łowości przebiegu. procesów technologichnych vvJko,rzystuj ąo nowocz.efinG 
metody porniarGw~ i · urządzenia a także spos:,by optymalizacji proces.4w· 
te~łu1ologi . ,znych i modelowania ich, wy-korzysi;uj ·ąo do tego ~elu maszy-· 
nę analogową będącą w wyposaż~niu laboratorium.o 
e;. Dziewiarstwo ·. 
------
Speojalizacja ooejmuje te.r,hnologię d.0.ianin metraż-Ovvy~h oraz wyr~b,")w 
f 0rmowany'łh w procesie .d.0.1.ania, takżs \~vszelkich asortyment6w "-tvyro"'P., w 
poń8zoszniozy~h. Arializi5 ,oddawany j ·oRt proc8S dziania obejmująoy 
różne typy splot6w oraz związki parametrów technolr,gir,znyoh. ze s~r-...k-
lurą 1 włn.snoś~ia.mi C.zianin i ... j.wyrobów dziewia.rski~h. 
:?rogram obejmuj~ ta.kż~ budowę i daiałani~ ·oraz analizę rne6han.izmr)w 
maszyn dziewiarsldoh. 
e7 .Eks ploa tao ja ma·szyn włókienniczy~h 
- - - -. -- .,... ··- --- ... ,- -- - --- - -- --- -- ..... ..... .-.. 
it:pecjalizaoja ot-ej.muj -s szeroko rozllli.1ianą pro\>lematyk~ zapewnienia 
doerego stanu. techhil'l;!5llegr, ·ma.szyn wł6k:ienni"ZY.~h w vvar:mkach.. normal-
nej ich elcs_ploe„ta-ojl. w przemyśle .• Rozważane są zagadnienia powsta- . 
wąnia zużycia i \l.Szkc-,dze1i maszyn., działa.11 usuwająaych skutki tych x 
zjav~iek oraz zabiegów profilaktycznych„ Działania te stanowiące tzw. 
obsłttgę techniczną obej;m~.ją: konserwaoj ę, regulaoj ę, PfZeglądy, 
remonty i gospodarkę elementami zamiennymi. AbsolwenAi . tej specjali-
zacji są przygotowani do pracy w przemyśle włókieriniszynł w działach 
teehniQznych / tj. główneg:, mechanika, aa}lecza tec~'licznego działów 
produkcji/~raz do pra~y badawczej w jednostkao~ zn) lecza badawczego 
i w zakłada ~h p1mdu.krcy:j:~!'.!łt i)i„odukuj ących mas21yny włókiennicze „ 
o. Automatyzacj.a procesów włólcielmiczych - ..... ...... . ...... - -· - -· .._.. - _.,.. - -- -- __ .... ........ -· - -
Program specjaliR2cji obejmuje autorJatyzację procesów technologicz-
nych., · miernictwo parametrów mc.s.ayn i procesów włókiennic zych_, 
automatylcę naęędu oraz zapozna je z d·ziałaniem. wielu urządze1i elel{tro-
nicznych. 
Absolwenci specjalizacji uzyskują także ogólne przygotowanie w dzie-
dzinie włókiennictwa, co umożliv1ia zatrudnienie w dzia.łach pomiarów 
i automatyki aakładów włókienniczych, biurach ·konstrukcyjnycn oraz 
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9. Chemiczna obróbka W';}robów włókienniczych. - __ ....__·-~--.....- ....... ...,.. __ ..,._ ______ ..__ .... 
Specjalizacja zajmuje sj.ę uszlachetnianiem cech użytkewychsu.rowych 
tkknin i dzianin, co dokonywane jest za pomocą procesów biele.ilia, bar· · 
wienia, drukowania 1 apreturowania tych vcyrobów. Soharakteryaewane s ą 
włekna naturalne i chemiczne eraz ich aaohewanie wobe• działania czyn-
ników chemicznych i barwników stosowanych w procesach wykońcsalniczyr;h 
Przedstawiona jest budowa chemiczna szeregu grup barwn!k•w era~ sposcb~;-
ich a)likacji technologie.an.ej na materiał:y włókiennicze .• Kształcenie 
obejmuje podstawowe zagadnienia związane z pojęciem barwy, procesami 
dyfuzyjnymi, zjawiskami tworzenia trwa~_ch 'wiązaft pomi~dzy barvmikam:i. 
a włóknem lub uzyskiwaniem trwałych efektów bielarskich. i apreterskich 
nadający'ch- materiałem. cechy usiltywniająco-wypełniająee, ·przeciwgniot-
liwe, przeciwkurczliwe, wodoodporne itp. Specjaliaacja zajmuje się 
też konserwacją wyrobów włókienniczych . tzn. praniem lub chemicznym 
czyszczeniem użytkowanych. wyrobów włókienniczych w celu renowacji pier-· 
wotnych cech wyrobu. Przedstawiony jest mechanizm .powstawania zabrudze ,-
nia wyrobu podozas użytkowania oraz budowa chemiczne. substancji powierz, .. 
chniowo-czynnych, ich aktywność powierzchniowa, lad~lność do dyspergowa·-
nia i anal~gowania za.nieozyszczeń oraz mechanizm usuwania zabrudzeń . 
w procesie prania luh chemicznego czyszczenia odzieży. Absolwenci specja· 
lizacji są Ż atrudniani w charakterze technologów i dGzoru iilżynieryjnc ­
prodtL~cyjnego w oddziałach. bielnika, farbiarni, drukarni i ppretury 
zakładów przem.ysłiwych jak również w aakładach pralniczych. 
10. Technologia . włókien chemicznych 
bpecjalizacja przygotovvuje absolwentów do kierowania p:rocesami tecbno·-
logicznymi w zakładach produkujących włókna chemiczne oraz w mniejszym 
stopniu do pracy w . oddziała eh c_hemioznych aakładów włókienniczych. 
Absolwent _uzyskuje· szeroką bazę wykształcenia w zakresie. nauk podstav.,-o-· 
wych włókiennictwa orał'l technologii włókien chemicznych. poz,valaj ącycb 
na podjęcie pracy nie tylko \V przemyśle lecz r6wnież w instytutach. i 
la\oratoriaoh. aajmująoych się realizacją postępu naukowego i technicz-
nego. 
11, Fizyko-chemi~ włókna • 
..... ._., ___ --- ............... _ ..... 
Poza 9gólnym przygotowaniem z dziedziny chemicznej · technologii włókna­
specjalizacja prowadzi do gł~bszego poznania cząsteczkowej i nadcząstecz,~ · 
kowej budowy włókien, pomiarovvych metod badawczych w · tym a.akresie. oraz 
procesów w dziedzinie fizyki i fizykochemii włókna. _ 
Absolwenci tej specjalizacji mogą być zatrudniani w wydziałach.chemiez­
nych, zakładów włókienniczych, laboratoriach aakładowycht ośro.dkach 
badawczo-rozwojowych oraa placówkach naukowo-badawczych. 
Ostatni sememtr studiów prz:eznaczony jest wyłącznie na viykonanie 
pracy dyplomowej , a po jej złożeniu zdanie egzami11u dyplomowego, któr~r 
nadaje stopień magistra inżyniera włó1ciennika określonej ' specjalności 
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Wydział Włókienn:tcży· prowadzi studia zaocznlf. pr~~znaczone wyłącznie 
dla osób pracującyoh, posiadających t,O najrrL."liej · dwuletnią praktykę 
zawwdową. :Program studiów zaocznych. obejmuje kura . stacjonarny w rru 
ucze1 .ni /tzn. wykłady, ćwiczen.ia, labor·atoria, projekty, zaliczenia 
i egzaminy przedmi~.tów/ oraz duży wymiar pracy w?asnej wykonywanej 
przez studenta w domu lub zakładzie pracy. Zaj ę.cia w uczelni odbywa :~ q~ 
się co dwa tygod11i$" ·W ·a o boty i niedziele, a pitcioletnie studiu zo.oc z:r.c 
na.dają absolwentowi. śtopiet. inżyniera włókienriilaa. itiożliwy jes t Hy1;ór 
speojaldtnacji 1 ,2,4,5,6,7,9 i 10 zgodnie z · wcześriiejszym oznaczeniem~ . . 
• 
Kandydaci na studia wykazujący autentyczne zail;lteresowanie sygnalizovraLą 
problematyką włó~cienniozą oraz zaangażowanie w trakcie studióvr przed-
miotuT mogą uzyskaó zadowolenie i satysfakcj~ z obranego zawodu oraz 
zostać potrzebnymi i dobrymi fachowcami praemys?u wł6krienniczegoĄ · 
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W ·y- D Z I A Ł C H E M ·r I S P O Ż Y W C Z E J 
Przemysł: spożywczy :1ależy do najważniejszych gałęzi gospodarki na, . 
rodowej. Wsp61nie z rolnictwem zaspokaja on potrzeby najwyższej rangi. 
s połecznej - vvyżywieni e . na::codu11 
Aktualna.polityka .gospodarcza parJ.Stwa., zmierzająca do wydatnej 
poprawy warunków życiowych ludności, wyznaczyła przemysłowi spożywcz e­
mu szczególnie ważną rolę ~ W realizacji tych zamierzeń muszą uczestni-
czyć . specjaliści o najwyższych kwalifikacjach zawodowych« W związk~ 
z tym w najbliższ:v9Ch latach przemysł spożywczy będzi.e zatrudniać każde­
go roku po kilkuset abs.olwentów szkół wyższych, wśr6d -których naj l 5.c z-
niejszą grupę stanowi6 mają wychowankowie Wydziału Chemii Spożywczej 
Politechniki Łódzkiej z .dyplomem m~gistra inżyniera chemika w zakresie 
chemii i technologii spożywczej „ 
Wydział Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej powstał w 1950 r~ 
i jest dotąd jedynym w F'olsce tego typu wydziałem w wyższych szkołach 
technicznych. 
Wykształcenie absolwentów Wydziału Chemii Spożywczej r6żni się 
od wykształcenia, j ak1.e otrzymują absolwe.rici innych specjalności wy-
dz iałów chemicznych w politechnikach~ Różnica ta polega n.a pogłębinnej 
zila jomości. zjawisk natury:bi6logiczne j 1 'w szczególności biochemii i mi .... 
krobiologii, wykorzystyvvanych z duż;ycn powodzeniem ·w różnych dziedzinach 
przemysłu spożywczego , far maceutycznego, a nawet chemicznego. Gruntcwne 
opanowanie /główn,e na Il, III i IV roku studi6w/ .przedmiotów ściśle 
politechnicznych, takich jak np „ maszynoznawstwo 11 projektowanie, tech..-. 
nika cieplna, elektrotechnika i elektronika, . inżynieria chemi,czna, 
, 
aparatura przemysłu spożywczego 1 automatyzacja proces6w w przemyśle 
s po żywczym i inne - r6zni absolwentów Wydziału Chemii Spożywczej od 
lc:0 11.czących studia n.a wydziałach rolno-spoż:ywczych ~czelni rolniczyc'.'1. ., 
Program studiów realizowany na Wydziale Chemii Spoży,;vczej uwzględ-... 
nia szczególnie surowce pochodzenia roślinnego stosowane w przemyśle 
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spożywczym, a także liczne· kierunki technqlogicznege wykorzystania tych 
surowc6w w celu. otrzymania środków spożywczych .na · drodże fizyko-chemic zcej 
fermentacyjnej, bądź tels biosyntezy. 
. . 
W og6lnym wykszta?ceniu absolwentów Wydziału qhemii Spożywczej waż-
ną rolę spełniają przedmioty społczno-polityczne i podstawowe, takie jak: 
ekonomia polityczna, fizyka, chemia /nieorganiczna, organiczna; fiz ycz-
na/ oraz rysunek .tech.n.;i.osny. Przedmioty te są realizowane na I i II roku 
studiów w .wymiarze takim samym, jak na wszystkich chemicznych wydziałach 
politechnik. Zasadnicze różnice programowe występują depiero na · III rok u. 
studiów i dotyczą prowadzonych na Wyd~iale Ohemii Spożywc'Zej takich 
dyscyplin, jak: · biochemia techniczna, technologia og~lna środków spożyw­
czych i mikrobiologid techniczna. ,Po III roku studi6w studenci wybierają . . 
określoną specjalizację, tj. decydują się na szczegółowe poznanie tech-
' 
nologii określonej gałęzi przemysł:u spoż~zege. lstot~e r6żnice w pro-
gramach nauczania poszczególnych specjalizacji zaznac~zają się jednalQ do-
pier" na IV roku. 
Podstawową formą studi6w specjalistycznych. są wykłady, zajęcia J.a-
bora toryjne, s emina,ria oraz prace projektowe i prac.a dyplomowa. 
Pr ace magisterskie - dyplomowe ~ają charakter ekspe~entalny a do ich 
wykonywania jest .stosowana prototypowa aparatura laboratoryjna, w małej 
ska11 ·technicznej ~ub w zakładach przemysłowych. Tematy prao dyplomowych 
są odpowiednikami aktualnych potrzeb przemysłu - i uwzględniają osobiste 
zainteresowania studenta •.. · 
Specyfika studiów na .Wydziale Chemii Spożywczej wymaga prawidłowego 
. . 
łączenia wielu o'drębnych dyscyplin naukowych. Dzięki temu jednak absol-
wenci Wydziału są dobrze przygotowani do podjęcia · pracy w nowoczesnym 
przemyśle spożywczym. 
Zajęcia s_pecjalistyczne na studiach dziennych prowadzą obecnie na 
Wydziale czteł'y Instytuty: 
- Instytut ~hemicznej Technologii Żywności 
- Instytut Podstaw Chemii Żywności 
. . 
- Inst?tut Biochemii Technicznej 
- Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii,. 
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w zakresie dwunestu specjalizacji r, Większość . specja·li~cji Wydziału Che-
mii Spożywczej ma charakt.er unika:·:ny, a więc nie s·ą one reprezentowane 











1 1 • 
Specjalizacje na Wydziale Chemii Spożywczej 
Politechniki Ł6dzkiej 
CuJcrownictwo 
Technologia chłodnictwa żywności 
Technologia skrobi 
Techno„logia cukiernictwa 
Technologia zi6ł i aromatów spożywczych 
Technologia tytoniu 
Biochemia techniczna · 
Technologia koncentratów spożywczych i witamin 
Technologia produktów owocowych i warzywnych -
Technologia fermentacji 
Technologia spirytusu i drożdży 
12. Mikrobiologia przemysłowa 
. 
Ix1tegralną częścią nauczania na Wydziale Chemii Spożywczej są waka-
cyjne praktyki .studenckie. Każdy student odbywa podczas studiów cztery 
. . . 
praktyki w zakładach .prze~ysł:u spożyvvczego /warsztatową, technologiczną 
i specjalizacyjną/~ 
studenci wyjeżdżający na praktyki otrzymują odpowiednie wynagrodze-
nie według staw.ek obowiązujących w przemyśle. 
Studenci osiągający· bardzo dobre wyniki w nauce mógą odbywać pra1c-
tyki r6wnież za gran~cą, v-, krajach socjalistycznych i kapitalistycznych ,, · 
Absolwenci znajdują zatrudnienie i !/) ~zystkich · .branżach przemysłu 
spożywczego, a w szczeg61ności: w przemyśle cukrowniczym, chłodniczym~ 
mięsnym, ziemniaczanym, cukierniczym, piekarskim, odżywek i koncentrat6w 
spożyv1czych, owocowo~warzywnym, preparatów enzymat.ycznych, zielarskim, 
perfumeryjne-kosmetycznym, tytoniowym a także w tych dziedzin~ch, kt~re 
wiążą się z technologią fermentacji i innymi biotechnologiami /piwcwa=-
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stwo, winiarstwo, technologia produkcji kwasów er~~icznyo~, drotdżow­
nićtwo, gorzelnictwo, · biologiczne stacje oczyszczania ścieków i inne/. 
Specjalizacja mikrobiolegii przemysłowej kształci mikrebiolog6w 
.. 
znajdujących zatrudnienie w przemyśle fermentacyjnym •. mleczarskim, prze-
myśle mięs~ym oraz w niektórych gałęziach przemystu l~iego i chemicz-
neeo. 
Absolwenci Wfdziaiu Chemii Spożywczej zatrudniani są w przemyśle 
f~nnaceutycznym, garbarskim i patzowym. Mogą oni podejmować pracę w la-
boratoriach przemysłowych, biurach projektowych,. fa1Jr1kach maszyn i urzą-
• I ' 
dzeń przemysłu spożywczego. Wielu absolwent6w Wydziału zatrruinia szkol-
nict,vo średnie 1 wyżsće, · instytuty badawcze i placówki 'Polskiej Akademii 
Nauk, a także jednostk1 . ~dzorujące działalnoś6 pr~emysł~ speżywozeg~~ 
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WYDZIAŁ :SWDOWNICTWA I ARCHITEKTURY· 
Wydział Budownictwa i ·Architektury istnieje .od 26· lat. 
~becnie mie.ści się w .nowowzniesionym kompleksie . bud„nkew przy 
Al.Politechniki 6. W skład tego kompleksu wchodzą budynki posracze-
gólriych Instytutów, część audytoryjn3, łącznik będ,óy buaynk:iem · · 
administracyjnym ora,..z hala Centralnego Laboratorium. 
W ramach Wydziału d~ialają trzy Instytuty: Inżynie-r11 Budowlanej, 
Inżynierii ~rodowiska ·oraz Architektury i U.rb~nistyki, kształsąe_ 
stuaentów w trzech za••aniczych kierunkach: · · 
1/ budownietwo · 
ze specjalnośeiami: - Konstrukeje Budowlane i In~ynierskie, 
- Technologia 1· Organizaeja Budowy, 
- Drogi, Ulice, Lotniska 
2/ inżynieria śroa·owiska 
ze specjalnościami: - Urządzenia o·grzewcze ·.1 Wentylaoy jne, 
- Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie 
ś~ieków 
3/ architektura 
W roku akademiokim 1982/83 egzamin wstępny na I l:'Ok studiów miał 
następujący przebieg: 
Limit Przystąpiło Z~ało Przyjęto 
miejsc do . egzaminu egzamin na studia 
Budownictwo 90 145 osób 9~ 98 os6b/5 osób bez 
Inżynier~a Srodow. 30 56 os6b 37 40· 
egżaminu/ 
os6b/3 .osoby bez 
Architektura .40 79„ osób 60 . 6Q osób 
egzaminu/ 
W .roku akademickim 1983,/84 przewiduje si~ następuj·ą~e limity 
m1eJsc na I rok studiów:. 
budownictwo - 90 miejsc, 
inżynieria środowiska - ·· 40 miejsc 
architektura ·- 30 miejsc 
Kandydaci na I rok studiów zdają egzamin wstępny z następujących 
przedmiotów: 
- budownictwo i inżynieria średowiska: matęmatyka. fizyka, język 
. obcy, · 
- architektura·: rysunek, matematyka, język obcy, 
przy czym na Architekturze zdanie egzaminu z rysunku decyduje 
o dopuszczeniu do dalszych egzaminów. 
E6zamin z rysunku ma . z·a zadanie określenie predy~pozycji kandydata 
do wykonywania zawodu a~chitekta. W trakcie egzaminu sprawdzana 
jeot znajomość . perspektywy, umięjętność odtwarzania rysunkowego 
/rysunek z natury/, z~olności do rysowania z wyobraźni oraz znajo-
mość podstawowych· wiadomości z historii sztuki, kultury, architek-
tury 1 urbanistyki. 
W przn,adku negatywnego wyniku egzaminu z rysunku, kancydat może 
ubiegać się o przyjęcie na dowolnie wybrany k.ierunekt zdając 
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egzaminy przewidziane na tym kierunku. 
Studia dzienne na Wycziale·Budownictwa i Architektu.ry trwają 5 lat. 
W trakcie tych 5 J.:at studenci uzyskują wiadomości z podstawowych 
dyscyplin naukowych odpowiedniego kierunku poprzez uczestniczenie 
w wykładach, ćwi~zeniach, ćwiczeniach laboratoryjnych i projekto-
wych. 
bwi'czenia laboratoryjne p.rowadzone są w laborator-iach: Materiałów 
Budowlanych, Technologii Betonu, Mechaniki Gruntów, Wytrzymałości 
Materiałów, Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Żelbetowych. 
fodobnie ćwiczenia projektowe dotyczą dyscyplin naukowych istotnych 
dla przyszłego inżyniera budownictwa • . 
Wiadomości praktyczne, stanowiące uzupe}nienie zdobytej wiedzy 
teoretycznej uzyskują studenci w trakcie obowiązkowych praktyk 
wakacyjnych, które odbywają się na dużych budowach prowadzonych 
w łódzkim regionie. . 
Poza kształceniem studentów, Instytuty Wydziału Budownictwa 
i Architektury prqwadzą szereg prac naukowo-badawczych, współpracu­
ją~ z różnymi instytucjami i przedsiębiorstwami gosp~aarki narodo-
wej. W ramach tej współpracy, zwłaszcza przy prowadzeniu różnego 
rodzaju badań naukowych, część prac wykonywanych jest przez ątuden­
t6w. Pozwala to na lepsze 1 dokładniejsze przyswojenie sobie wia-
domości tak przydatnych w późniejszej pracy zawodowej~ 
Ostatni semestr nauki przeznaczony jest na wykonanie pracy ayplo-
mowej. Po ukońazeniu st·udi6w absolwenci uzyskują dyplom magistra 
inżyniera odpowiedniego kierunku i- specjalności. · 
Poza studiami dziennymi Wydział kształci także studentów pra-
cujących /z wyjątkiem Architektury/, w systemie studiów zawodowych 
wie~zorowych i zaocznych, w oparciu ooo najmniej dwuletnią prakty-
kę zawodową. Ukończenie studiów dla pracujących pozwala na uzyska-
nie dyplomu inżyniera odpowiedniego kierunku. , 
Absolwenci Wydziału Budownictwa i Architektury znajdują zatrud-
nienie w resorcie budownictwa, a także w r6żnyoh innych gałęziach 
gospodarki, wszędzie tam, gdzie istnieją służby budowlane lub 
inwestycyjne. _ 
Najzdolniejsi, mający predyspozycje do pracy naukowej, często pozo-
stają na Uczelni, prowadząc badania i ucząc swoich młodszych kole.,;6w • . 
Inni, pracując na budowach i w biurach projektótJv pozostawiają po 
sobie trwały, nieprzemija·jący ślan w architekt_urze i krajobrazi~ 
naszego kraju •• Wznoszą obiekty przemysł owe, konstrukcje inżyni \,1ry j-
ne, ezy też budynki mieszkalne tak niecierpliwie oczekiwane~ 
Mimo bowiem poważnyoh ograniczeń w zamierzeniach inwestycyjnych, 
w budownictwi~ ciągle potrzeba dobrych _ inżynier6wo 
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Proclu!toja w. p:t••~yŚla cha!J'icznym jest--P01'11-~i,!.na za.r6wno 
. . 
m p1-o-:nidzen_1em rea~e-jt syntez ohemioznyoh, j~ 1 o:.?ere.cji 
. . 
ń~tury tizyoz.8lej _lub .-tizy:too!:tam.:.cznej, rron!e.c~l)..yoh dle przy.-
eoto~ania subetrat6w, ~ydz,alenia i oczyozotenia ~rodukt6w, 
. . 
transportu substancji w procesie· produl!oyjriym oraz na:c1ania ·. 
:pr.oduktow1 oc':J.pot1·t'sim1ej :tor.my. , Bada.nie ohemłe-sae, wykonywa-
. . 
ne vt · 1aborc1 torium w me.łej sI~e.11, pod.ej~ ·jedynie · ·~as·sr~nioze 
narunki I W je!i.fch-otrzymuje a1~ aeny Zt-1~~zek chemiczny I np. 
1 lośo1 st').)strató.w, _· teoperaturę I skłsGŁ ~ata.l!zatora. Inżyniar 
. ,. 
ma t~k Z8projeżto11e.4 prooes teołmoloe;iozny, aby przez ohem~a 
v1a.runki mogły być Ot't*(4gnięte .•. W laboretorium che.mio3nyIJ. ope-
ruje się przy tym· ~iłyni ilościami substancji : --ogrzawan1e, 
mieszanie, zatęte.n1e roztwor6w· ezy suszenia :9rce·uu:tu. j~k .rów-
nież fa~t po~sta~a.nia ubooz.;.~yoh produ~t6w Sżkodl1wyoh al& 
c złow·1eke 1 jego otoczenia nie Sfł przy tym tacny.rn probleme!!l. 
T3 se.me procesy vz ·p:rzeray~le, gdzie pojemności apara.t6w s~ 
. . . . . 
rzę(g ~ilku tysięcy !tilogram6~," sta:.""lowi4 poważny problem ~ .. 
t echn!czny i ekonomiczny. Ta 77łeśn1g prooa,sy n1.~cheniozne 2· . . . . 
zwane opęracjanj: jac!nostkowymi, ·je~ rozdrabnianie, odpyla-
~ . . 
nie, · og~ze?.e.nia i o:tłocl2enie, suazenie, krystai!zz..oja, ab-
. . 
so~poja, · :r.eg:tyti~aoja, .-eZ:sta.kcja, przepływ ptyn6w, m1e·szanie, 
11 l trz..oja ,. ' ;1ytłaczen1e, kelandro71anie i ' inna, wraz z ,xoceee-
. . . . 
r.11 ree.!:cji chemiom;.y-0h s1 skali przemysłowej s.ta.noi1ią przed-
miot ze,interesovt
0
2..n1.a:, inżyn!erii or~etlicznej. ttsle!iiy przy tyli 
zauv1e3yć; że ;vysa·l wymienione procesy o naturze :,.i ·sohenioz-
nej zdecyc1onanie i,rze'1]e:żają ilośot°o7rlo .w prQc:.~· . .1:oji pr~emysło-· 
naj nad IYrocasani_ czysto ohemio~nymi. 
Studenci WyQz1ału Inżynierii Checicznej 
cie · stuli -6w 71ia&~-~ ~ot:-czebą· eo p:.rojektowsnia 
z~~by,,sj~ ~- tra~-
. . . 
op~acj1 jednost-
1:o;,ych i jrocas 6~ . ćl_la · synt~.$ Ol)reao::.-7any.ch prze.z oheDik6'1 , do .• 
o :;ro.oowyuaaia now;rch technif&: produ~cj1 1 optym~lize~oji proo3sów, 
projekto1"-ania ·ę.paratury oheri1icznej, prowat:ze!!.ia produkcji w 
zaI:ładech _p.rze.mysłowyoh 1 nie lu innych zadań. 
Na v1yc.ziale . tym 1:,ro'Nec1sone s~ atudis oagist~rsl~ie 5-letnie." 
Obejznują ona następujące grupy przedm1ot6TI"; 
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1 .•. Potlsteuowe px-~edm.o~y _teoretyQzne - matematjrke, ele~tron1ozna 
techn1rta obliozenio':1a, fizyk.a, che.m1e 1 teohttologie··n:1aor.ge.:.. 
niozna·, · ohemia ·t1zyczna.., che:oia i te.ohnolo&ls. · orgtniozna, o.ba- . 
mi-a a.nalttyo.zaa. Te l)rzedmioty stanowią ok. 32~ ogólnej licz-
··· by godzin. .... 
2. Pr:zecimioty s19ołeozno-ogólna, st&iow·iąoa ok. 1~ og6lnej liczby~-
. . godzin zajęć. Ne.leżą do nich ekonomia, filozofia merksisto1w~ke, 
' j • 
podsta71y neUlt ·polityc~nyoh, nauka o praoy, języki oboe, szko-
l.anie obronne. 
3. Poda te.wo-we 9rzedr:lioty _techniozna obej.ouj~Qe :-ok. 8% godzin, 
to rysu.-iek teoąniozny, L'lC-iJh~ika techni.c3n~, alektroni~a i 
elektroteoh"~ika., inżynieria o&teriałowe, . 
. 4 •. . Przedmioty speoJeliatyczne - mechanika . pły~mi1 ruch ciepła, . ' 
dyfuzyjny r~oh masy, ter~oaynanike ~rooeoowe,,kL~etyka pro-. . 
~esona, procesy ! SJ)are.ty-, inżynieria procesowa, o,tyr.1e.11-
zecja, tachnolo51a i inżynierie systemów, dyneo1ka proce-. . 
sows, poniery prz~mysłowe - zajnują ot. 42% ogólnej 11ozby 
godzin. 
. ..
W ciąBU 8 samastr6v1 .-studenci spędzaj~ ok.18% og61nej licz-
by zaję6 w la.boretor1aoh1 13% przeznyc2one · jest na proje~to1~a-
n1.e .1 a reszta to· eykłedy i ć"1czen1a audytoryjna. Opr6cz teeo 
s~udenoi odby#ej~ dwie n1esięozne prektyki wekaoyjne - werszta-
·_to~4 1 technologiczną,, orsz na piątym roku ~tudi6w .oztaroraie-. , ~ . 
si~ozny staż przeayało71y w oukrowni, podoz~s - którego _ sę zatru-
dniani jako etatowi praoo~nic~ z~kładu. Ost~tni semestr poświę­
cony jeet pracy ·c1yplcmowej, mającej zwykle oharekter doś~iad• 
ozalny • 
• 
· Probiemy, ltt6:rymi ·zajt1uje się inżynieria ohemiozna, t1ystę• 
,uj4 nie tylko ~ - przemyśle chemicznym, ale 1 w prżenyałach po-
krewnych j&:t spo~ yTiozy 1 kos~etyczny, .catari2:.ł6w buC:owlanych.1 ·-
caramiczr1y 1 9ł6ki~nnicsy i inz1yoh. Dla teg·6 tet wykształcenie, 
~~tóre zdobyviają otudanci WyC:ział.u Inżynierii c:1enicznej .oa 
. ~ '. 
charę.::ter uniwersalny.,  l)OE~elejąay 1.~ ~1y:torzyatr;~eć swe kt.,alifi-
. ' 
kz:oję we wszystkich ··tyoh dziedzina.eh przemysłu.· Absol~1enoi l7Y~ . 
działu, oi~uazo~ejąoy. uczelnie od ro!!u 197 4 · pracują 11 ty.eh gałę-. . . . 
ziao~ _J>rzeoysłu sar6wno bezposradn_io w pr.odukcji j_ak 1 :~ biurach 
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proje1tt~w 1 laborator1e.oh ćlo.świe.dozalnyoh, op:rtJ.o<mU·j~ nowe taoh-
nologia; oraz w za_!:ł~dech- Pr~c:n~-tuj .!}oyoh a.:,eratu.rę cbemiozną na ._ 
stenqniskach proje·ktantów. Zn?!j:'tt1ją r6wn1eś żat,rudnienie w prze-
nysło7!ycb. 1natytutaobbadat11ozyoh o rtierunkao!l związanych z ohe-
Llią. 
Aktualnie ·wyć!.Zieł przyjrauja na. Jie_rwszy ro!t-25 stu~ent6u. 
Wszysol! !::andydaoi, .kt6rzy ~dali egz=-.mln ·nstępni, są przyj-r.10~&,i 
na. ten, lub inny wy~z!e..ł o !.tier~'"il:u chemicznym. 
I 
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dYDZ .lAł. F I Z Y I< I T E C ;-I t J I . C Z N E ~ 
I f· ! A T t:. M A T V J< l 
8ilclanio nocJ rozi·1oj or~1 nouki i tociiniki praoprortach:ono t°/ noj • 
. . 
bcrc;=:ioj upr%er.111oi!or1ionvch k .-aj och 1:1'/koz~Z:'/, ::o is to tno r'olQ · · 
r: . ozy!Jkir.1 .rozi-toj u ró:tn'/ch dzied::!n toc:1niki odegro!.:r. 1;ietor1~otycy 
i fi::~.,c~, zctrtrdn;*.on:. r: instytut,1ch nau:~orto•bcdor.·czych i lcboroto„ 
eiQ do powo2:on:Lc vt Politechnice ·Łódz!:ioj r: :t97J roku WvdzitJ~u 
Fiz:1!: i Tachn~cznoj i Motor.,Dty!:i Stoeowonoj, 
Spocj t:lności _ to no leż.] do kio runku o nazv::.e ·Podstcrtorie .Prob'4er.1:' 
Tcchnih:l". 
i ln·lormotyki. Ich p.-.oblo~11ct\,ko nottkov,c jaat n~stępuj;ico: 
Instvtut Fizv?:~ -·"··---.. ·--·-.. ' 
.. 
„ r:Z.:osnośći krys:!tn2:óvt e taJ:ych wraz z tochnologitJ wyt\rtcrzonio . . 
krysztcr:óv: i ich ·zos tosorn:::nia1Ji tcciln~czn,/tli, 
i technice, 
- fizykll pó~p.~ar,odników z podstor,ami f;iikroolaktron:U~i • . 
- w2osności c::.eI~2:ych k~;s2tołór: ich z nstooort~nio :: tochnolor1:~c 
" 
r:y ~:=:oni o, 
• 
i diolaktrycznych ich w~a~cinośc~ 1 zas~oso~enis. 
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••o,t~·, n'-··aci "'cn•o,.•-, s·~o,..-t ,.,-: l"'O--:tc-! '~""tOr.'""t••'•P' e\tor-c··•-on" ł ł ,ł •••4 ~•.., • ... , łi, ~• f..1 w~ W•• t U .. . w1.. •''-" , ' ••L-, fiil '-' •• '-• 
~.1-0 to·c: . olr-;obroiczni11:ll,.. cn()l! t~'oznych „ przybli~J1\jql% t . s. t~ehco t~r.c:=n~,ch. 
,., t'"'cl" ... -' co· .. ~ .,,.:. . 
"Pr::ob,.o~ stucl:t.Ar: ~ ............ ..,..... .. -.~ ............... ~ .. ~..:; 
son1inor-:toch. i:c lctoc!~ otcrSZ!-·ch ći·t:tczan,.a ,.c~otcto~/j no od~~~·,c:r ~ 
01~ '.1 lot~)o~D tor!.-o_ch not.ikorr/ch !notytutów. 
Stud!o Sij pi9oiolotnio l:cn'1czQ s~.1 po zclcn.i.u pr;!o: s tudentc 
· .·•· -, "9 t'* ·' c ,.., er.~ r\~J"'n,:,.., ••a.• 1 _, ....... •• ~--~• - . va• 
Proco c:'lplor.,or,a ei, i·1~-I:ón·1/rtcno z ~ckroou . tetu.,t·y~t!.:. ropro::ttntor,ano~ 
przez j odno ~o · er,,acj alttości znoj duj oc~1ct1 o:i.g . n.o ~~·d::~.cla, J1Jdż z :!.n• 
C~OGj olizuj ,O Oi~ ·\•t f,.zyce c!cło O to~OQO ZO SZGZQgóln·/;J UtlZf;lQdn:.o-
"".~ O'l •'=.J-v~-t ,,~ ·r..."'!o''t~'''ó··· ~t~;-,,c··· '-! c"o'/':·,~c'1 "'ó:·~r~o'·'or'n.:f .. ,,,-, .. ,.-fł, t•c l'ł"• · I •. & ._~, A,_ u-~- •• ł -4·'" 4ta ·U ~ ... , ,e - - ••-,' 6 f i" ••,-r - ., .. ~ -•-..,,,I 1 .... 1,t 
ole!: tron:U::ł~ k~1cn ~tta: i toetini?c le~ oror.~,ch, ;j·t1Vi1.c!: ·n!Gl!niorr;1 ch .. . 
Stuc!on~j .. motor.\(ltv!:i stooot·:ono~ apecj ol~.~uj9 e:'.~ w cli·:ćc:1 g~ót!: .. 
n~1 c!1 kierunkąc!1: o/ ,r(>!1ncn:tc rózni-c::I<ovie !. 1ch zco tocoi,:cn~.c i1 ·toc:1, 
. 
n~.ce /np. w· ::ogccln~~ei,icch t.1och~nic::nyct1, olo?: tronicznyc:·1, toori! 
bi . oto tyo tyko .,1cto,.:c t~,c:nc · :!. joj 
. . . 
t~"cznoj kont_,o~i j r;:~oóci, i1 plcno,·1on1.u aks:,0~1~,1ąntu ! raoto~~c t~1czn~' 
~- tp./. 
- 43 ... 
Studanci t&j OPOQj c:lno6ci i-1 t rc!:c.-to o tu<SA.~ nou~,vtcj o. to!ti:o 
rtiodzo a tck1ch clyę-Q\,Pl!n j c!t: r.1otody opt,ocll1lcoj::., o;..o?t tron:. c:;nc 
tochni!:a ob!!czon!~r1c, inforkl::::ykc i ·joj ::ostooot,?Gn!.o rt -toc:1n~;.co, 
n~otocl~, nur.101·~,ezno~ moohcn:'..!~o tochn-!oznr.1 /toort t;l"',epr12:,ątoeo~. 'i. plno-
tvc:nąóQ!/, tooria cl rgo.\ orc:: r:ytrz1i.;1c;;oóć uctor4.oitó\·1 ./ 
zcploc~o ncukot1oco p,·;:o:Jve~u, 
~1 ezc::o~.ólnośc! de t:'c;:y to: 
- przo •• 1:"~::u raotor:toZ:ór, i pdd::oepoZ:ór: cllc olokt'rcn~.k!, 
- pr::ocvo:.:u ,JO tor-;.o.i:ótY clJ.c pot r~ab ~r;c::ności i przo!:o::·:.1·::cn:?.o . . . 
inror:,ccj!, 
.. pr::o::.ro;:u proclut:u!ocogo cporoturQ nou!:owo--boclc~u~-:!J i I:on-tr-olno-
roncc!to ncs!. cbeo~.t·tonc:!. r.1oro ::nclo:;:ć Z:ltruc!nion!o r, contrce:·i r.1ocl~,-
.,.,..r:'o'":o\··~ ... ~ 
-\.o ' '"" • i •..• 
U. , ··!o', ~----ń ... '· n ' ·'"' 7 --o, lłco 01 • • • •• -~..:.~. wn,u ._'-J 1 ·~ .. •'"' ... • 
r·o--··n-c u~,,o'·-c' ,., o~" or, ,·.n~ ·c~ o . ... - .. • • .. '- h ,,__ ...... ... • • . , 
MJNISTERSTWO 
NAUKI. SZKOLNICTWA WYŻSZEGO-I TECHNIKI 
·11l 1:1pca ·1982 r. 
godz. 8.00 
'rema ty czQ ś ci I cgL~ami uu z r;1n 1~cma t,v !, i --·----
dla kandydatów ubiega.;jącyeh si~ o pr·l.yj,~-
cie na I role studiów ci ziennych w wy ;ć~sz ych 
s1.;l,ołacłl te cli n icznych 
1. W p6łkole o promieniu długo~ci 1 wpisano prostokąt. Jeden z 
bokó,v pro~ t. okąta .jest z:.nvarty w średnicy pół ko la. , Zba.cl~ć 
zależ11ość pola prcstokąta od jednego z jego boków. 
2. W tr6jkącie ABC clr.t.tl<J r; ą · dwn wierzct1ołki A(-~t,2) i n(5,-1) 
oraz punkt M(3,3)przeciQcin. wysokości tego trójkąta. 
Obliczy6 · póle tr6j tą tn ABC 
3 •· Dla j al;:ich wartości }Jara.metru lil równa1i.J.e: 
( Dl+ 1) 9X ~ 4m • 3X + TiJ + 1 = 0 
ma dwa rozwi~zania? 
.4P Ro~wiązać nierówność: 
(
~)logj3 (c~gx)- .1. 
o ~ 1 
5. W tróJ!iącię równor~lif!nnylil ra:',d.ę jes~ dvn\ razy dłuższe od 
podstawy. ·suma <iłu~~oici pro1;1ieni okręgu wpisanego i opisnne6o 
ria. tym tr6,1l~qcie równa się 11. Ohliczy~ długość podstalYy 
trójlcąta. 
k. CINTE ,a~. ~63/30 n. 1 O QCO 
6 • \1 pr altt d ł owy111 os t ,·us ł 11 pi.(~ -n.z noro łHt t n l ' f!t tH łarn kq ta 1 J n I n, .. t . . ' ': n 
Jui ta d\fttŚc i ettM~o ~• ęd ~~y <1,,1 <rnH.L St\R i cdnimł · ~o l ~\.UH!!t l hop ·1,n y::, i • 
jest równ,\ ~ • Dlll! ! O~Ć· wy~nkoir?t t<~!f.O 0S_trosłupn ,1e:-Jł, r.-h·,- nn h„ 
Obliczyć dł: ui;~~<5 pro:Nłe:lł,.t . '-{uli opisanoJ ·na t1·m osf,1·0~1upłP„ 
7. Produkcja _pewuych dotal .1 _ mo~o u,yć ·zrcal:t"30Wana (łwomn ł:JJ)osoh.-,ni i 
1/ pr~cz lvylcon~n ·łc t1·.-;cch _011orao.)i. teohnologic~uych, przy <--,~.Y•:t 
prawd_opodnb:ł. e1tst,vo ot..rzyman.l.o. brnttu w lcole,1,1nyoh opP.roeJr-1nh 
j e st o <l I H) wie t1 n i o rów n· c () , O u ; · o.• 1 ~ o , 3 
2/ .przez ,,yłco ·nante d.wóoh opoJ.·nc~11 tochnol0.trłcznyoh, przy (' ·~Y'=!. 
prawdopodohietietwo otrzymaula braku w ·k~tdej operatiJi je8t 
· równo 0 1 25. 
Przy lct6ry111 sf}osobic p1„oclukcj i ptn.,,(iopodobi.e1'lst\Tu otrzymA.nia 
braku jest mniejsze ?. 




ix3- 2)n2 + 3ux -
(=< + -1) u2 + 2n -
l --. ~ X - 2 3 . ·~ 
I CZ.\.S 'r ff.V.\.Nl A J. SO ld l N1J1' / 
L 
t9 lipca ·.1982„ r. 
{;Odz„ 15.00 
Tematy czę;$ci I egzaminu :n ma tematyki ... ' 
dla kandydatów uhiegających się o przyj .ę=­
cie na I role studiów dziennych w wyżs.zy c·h 
szkołach technioznych 
; 
/ kandydat wybiera 5 dowolnych zadad / 
1. Zbadać ftti. .1. l(oJ ę x -, y = x + ~ i na. podstawi e · Jej wy.Kr.eis.~ 
X 
p oda.t6 1-i c~:.bę pi.c rwiast!tóu równania 
j_ 
X + -":\ :;.-.: a 
X<.. 
od parametru a. 
2. Na.pisacS równanie krzywej będącej zbiorem środków ws·zystlcich 
1 ó • b t i l ·2 „ 2) 2 4 o .rręg ,r s ~ycznyc zewnę rz1r e <lo cręgu .x + lY ... • · ::s . 
:f.. s t yo2;nycb de., pros tej x = o. 
3 ... Dla jaki.:)h wartości para.metru m n:f.erównoś6, 
2 
-3 < ~ + ~ - 2 . ~: 2 
X :c!,;.. X + .i ... 
jeat spełniona przez kaidą liczbę vzeczyw~~tą x? 
4 ~ Rozwiązać równ.r„nie ; 
cos2~· = cosx +loosxJ 
pod warunkiem, że ~~-E .< O ;2'JT>, 
I Druk. CINTE iom. 463/130 r,. ·10 OOO· 
c.d~ma~eraatyki godz.t ~ 
5. Dany jest okrąg o pr9mieniu długości r 1 prostokąt ADCU o ot-
wo<lzie . równytn 4r. Punk~y A i n należą do olcręgu. Dolci ID 1 BG 
są krótsze od pronienia oraz bok cu· jest styczny do okrQgu. 
Oblióz~6 długo,61 bokdw prostokąta ADCD. 
G. Przez wicrzchołelc S stożlca poprowadzono płaszczyznę prze·cJu:.i-
jącą podstawę . stożka,lV~dłuż cięciwy .\.D. ~.tiara lcątn. ~"-SB jest 
-r6wna.oC , miara kąta AQD, gdz'ie 0 jest środkiem pod$t.awy, j est 
· równa 2o('. Oblic.zyć sinus kąta rozwarcia tego stożl,a. 
7. W pierwszej urnie znajduje się 10 l(Ul białych i 12 0zarnych. 
\V drugiej urnie Zt)ajduje się 12 kul bi,9łYćh i 10 czarnych. 
Losujemy jedną kulę z pierwszej ·urny i nie oglądając jej wrzu-
camy do drugiej. Naątępnie losujemy jedną I<:ttlę z drugiej urn~. 
Obliczyć prawdopodobieństwo, ż.e będzie. to. J<:ula biała. 
8. Ile element6\v ma .zbiór A, gdy ,viaą.omo, że zawiera on dokład­
·nie 9.2 podzbiory o najwyżej d~vó'ch elementach · ? 
./ CZAS TH.WANIA ' 180 ł.1I:NU1r / ~ · 
łł~~NfSTfRSTVIO 
.t..ł,A,lH(l. s.:::~:OLNICT\VA 'ł/YZSZEGO r TECHN,t:I 
!~J wr~o śni a 1982r. 
t~ouz .• 8.00 
Tematy części I egzaminu z ~!.D:!Y~~~ki 
dln k:.l.ndydatóvr ubicga~iąoych siQ o przyj,, ..... . 
cie na I 1~ok studiów d~ieni1ycb w Wj'?,szic~h 
szkoła<~h tnclJnioznych • 
. / kandy·clat Y?:ybicra 6 dowolnych zadali / 
!uncji l~ ,...~·., ·r.: 
i sporzqdzić _ jej wykres. 
2. Do11a jest. parabola o równaniu y = x 2• Zn~le16 rdwnRnie okrę~ 
gu o promieniu· 1 styczne~o · w ch,!6ch punlctnc l.1 do tej paraboli -~ 
. 3 ·~ D1n jRl~ich wartości p,ara1r1ctru n€ R r6wr1anie.: 
x
2
- 2x - log:J.f.ł.2 = o mn. d·wa r6ż.ne piarlVtastJci rzec~ylfistc 1 
!J 
l{tóx·ych sumn kY.'adratów .jest nn: ie j sza od G. 
4. Wyznac7,yć wszystkie liczby x spełniaj;1:ce warunki 1 
2~ 2 .., . cos -..,x = eos · ~x .I 
- 2 -
. ' - -
5. W trapezie ADCD przedłużeni• bokó,1 nierównoległych AD 1. UC 
przec:5 nają 91Q pod · kąte'tn prostym. Obliczyć pole trnpeau, -,mając 
~ . ·~ . ' . . . . 
dane: długość bolcu .A.Jl równq a oraz mlarę ~ADC = ---q: Jt·\.q r6\-.ntf~: 
6. •rworząoa. ątożl<a obrotowego· jest nacby łona do płasz,czyzny r,ot:e tn ... 
wy pod kąte_m o<, długość wysolcoś(}i stożlca równa siQ h~ Płaszczy- _ 
zuo. :por>ro\;-u<f,~oua prost.oł)t;.ulo do \'(}'Sokoś~i stożka. dzieli powierz .... 
chni_ę oałlcowi tą na divie części o rÓYlnych polach. ObliÓ-~ycS wys o- · · 
toci6 otrz)ma~cgo stotkn ~ciętego. 
7. W dwóch urn~ch zuo,j c!uJą się 1,ulo biało i (' .. zarne 9 ::;rzy czym w 
· każclej z n·ich znaj cll1je ·się dwa razy ,vięooj kul biały en niż · czar-
U~'ch. Z Jcażdej urny_ losujemy · jedlict l(ulę i bez oglądaniir jej 
wrzucamy do tr:6eclej, puatej \1x·i1:,,. % tr~eoi.cJ urny loauJ e·1ąy _ 
jedną kulę o Ob) iozyó pre.wdopodo!Jie1i~two wylosowri.nia c7.ia,i,nc;j hulJ.. 
I Cz,;\.$ Tr-,,:,• NT·r Ą - ALli.rU ..L..-~ 180 },,j!NUT / 
MłNlS H:R5lV/O 
NAUKI. SZKOLNłClvVA .wvżSZEGO __ I TEC ł łMIKł 
21 lipca 1902 r. 
godz. a.90 · 
Tcmr;, t\' C7.~•r: i:-, l ·T <:q~:.trni.nu ;~ f:lz·\d ::i. 
~ . .... ~ ........... - ...... - .. - ··-'t'-.1·~·· - ... • ,.-.. --"' ............ ~~······,.J . ., ... ,-
dlo ł:on<lydn t ó\v :rhiJ 1~JnJ ~?C}'ch nJ.·:?· 
o przyJ ęctt· n1:t ·1 ruk o tvdiów dz.icnri~1 <"'h 
w wy :~.f• ;~ yc.h ~ ~1: kt'lt.·cł ,- .t och nicz.n·fc;h. 
/kandydat wyb:tera !i do~1olnyoh 7.edań/ 
1 .• z w!erzchoł~~ równi pochył~j o iynoko~c1 h ~ 0,6 m zj~żdi~ 
wózek,którego Masa be~ kół wynosi __ m1~ 1 kg , a cztery kółka 
maję pootal walcJw o mns!c ·m2 ~ .o~s ku każd6.Mom~nt bezwładnol­
c:ł. · ,,,aJ..~a \\1Zglę<.!c rn osi georn~t ryo2.nnj :J · = O, 5 m r 2 • Pr,) dk1.1t;ć pn-
czętko\'\ra wó?.ka ,·t'w;na j en t zcrc).Ól)liczyć prędkoś<! w,~,,<ka \:I pod~; 1: ~~~-. 
6 r ~1 -u.;y r "··ni· -p, ... ·~·,1 4 r, r. g ·= 1,.0 -t! , . n . o ,. , , .J •.: ;' . ... t) ~ 
2,00 r:ody o gę 8 touci ~;~, spadn z vłyoc,kc:>ścl li . kulJ<a o flr\Jtt,l.<)i ~'(f,·~ 
Obl:L'C'z~,ć no j Ck~J głQbo•~_ot!;ć z.anur7.y się kulka ore% c:i:a~. j 1;1j 
powrotu· od m:.i.ojuco n;.łj\•, :i. ~'d<s;~t.l(i() zonurzenia do rowJ.~:~rzchni · 
wody,Nie uwzględnia~ lci~ko ~c i 1 nepięcia · powierzch~fowego 
cl(,cz.y.Przyi/picf.~cnlo ;( 'i.e111; .• f~l.c g przyj~ą 2.c 7.t'an-e. 
3., Ma . równiku p.-~wnc:J p:tanety btdQ_Cej jcdhorodnę kul:J e-tnłc1 WA~=-0 
dwri razy mntej niż na . Ldc~Juo.ie. GQ~ toś6 ma tcrii plenety 
() &;I 3, 14, 103 J5Ąą3~-- -- • f}h 1 t c;;y(~ tlk t"(! s obrotu ple noty wokół · jaj } m - 2 
i P . , " • . ·t j . t . J G 6 10„11 N' tn os • rzyJęc wa,·to~c $t~:1.t· graw:r. ·acJ . .. = • . _...__ • 
kł 
4.0~:a zborniki o objf}to~\cit1~~, v 1 i . v 2· \'Jypełniono gazem o masie 
c_z~,~;teczkowej ,f-- • ~i i;n:.oni.a i terip~ratury gazu ~ zbiornikach 
wynoGiły odpowiecJnio: p1 , T1 ore~ p2 _ , T2.Następnie oba _ 
zbiorniki. poł{rc;~i}nc,, Po.d::.,~aG ~ej opera.ej i część gazu ulotniła 
. 
ei~ ,a tnrnpuratura :i. cl ~rd.enie go~u pozostułego w poł~czonych . 
ztiiornikach uzynkaly·wArtości: p ·i T.Obli~~y6 : maeę gezu,kt6ry 
ulotnił się.Stala gazowo wynos~·H. 
Pr11ł.. CłMfE 1,.,,~. 4 ~ 1/:.ł(.' 'I• 10 000 
- .2 -
5.0gnli•,o t"worzy z o.por:r1l zownttrznym ~l n 3 •. 75 .A ob~.tód 7.0fltł<nl\ ... t;·. 
n któ·ry.m ·p.ł.ynie .pr<Jcł c, natężeniu Il:, 0 ,5 A • .)eże.li opór- Zl'W·• 
nętrzny zwiQk~z:yrn.y o wartość R2 = ·4,75Q. .to nl.łtęż-et1ie r,rędu 
w ob,.~odżie zmnj.·Cj$zy się do r 2 ~ 0,4 A •. Óbl:L~zyć e1łę elekfro-
. l)Ot.oryczrtfJ 1 Op-ó·r r:cr,nę trzny ogniwa. 
6.Naladowana częnt(~czkil o okrc 6lone j e nergii kinfltyc:!nej f.,oruo;:~c, 
się w .polu maone tyc?-nym po okr~gu o -p~otniQnju · R c:. 2·- cm. 
. .. . 
Po pr~e~ściu pr~ez płytkę ołowionę,po rus~a ~ię : daleJ po .okrtgu. 
lecz o promieniu r • 1 CP .w ty,11 sam','m pb~-u megr,etycznym. 
· Obliczyć wzgl~dnę zmia~1ę cnctgii k1n,1tyc_1!ffftJ. CZQ~tk1.Ztłl1!H'l„i 
. . . 
mas~ wraz z pr~dko~cię pominęt. 
7.N.apięcie · h·amuJ·~ce dla elektronow emi:.towat\ych · z powierzchni 
metłllu pod dziołon:f.em · ~wiatła · o ,długości f ~li } ., wynosi u
1
• 
Obliczyć . wartość .napi-ocia har1uj ~ccgo dla e le-k tronów ami to\•ta•• 
nych ·· z tego··me~~lu pod wpływem światła o dł~gości fali )i• 
Da(le sę i e ... ładunek elektronu .• . h- stał.a Plan.eka, c - · prędkość 
światła.· 
a.Punktowe . iródło łwiatła umieszczono :na głębokodci h ~· przez-
' roczyptej -.jednorodnej cieczy o ws.pólezyrY.niku załamania twiutłn 
. ł . ' . . 
n.paka ·.Powinna być mini·mal.na średnic·a ·-niep··rzozroczystego kr~żka 
. . 
umieszczon·e.g_o na powicrz.chni · cieczy ,oby światło emitvwane przez· 
zródło nie przechodziło prznz tę powierzchnię. 
Przyjęć .:te pros·t a przeprowadzona ze źródła światła prostopadle 
do ·powierzchni cieczy przechodzi prz~z środek kr~tka. 
CZAS TRWANIA 180 MINUT. 
.~ ~ ~~\ .z;. • ,.. I l 
, ,.. . . ... 
,..~ ł : : . I • 
.... ... Ił „ 1.. ... .... 
l ' - . " " . ... ·: -· ,~ 
MINłSiERSlWO 
NAUKl~SZKOLNtClWA WYŻSI.EGO l lECHMlKł 
21 lipca 1982 r. 
godz. 15.00 
Tamo ty cz..·,: ~~ci I anzo111inu z f l 7yki 
dla kondydotów ubtegej;Jcych stę 
o przyjęcie na I rok studiów d7.ic,1ny c h 
w wyższych szkołoch technicznych. 
/kandydat wybiera 5 dov,oln)1 Ch znda1i/ 
1. l<locek o mas ie m spoczywa na poziornej powierzchni. W pewnej 
chwili przyłożono do klocka poziomo zwróconQ ailę F,która 
działa w cięgu czostt t. ~ak długo b~dzia trwał ruch klocka? 
Współczynnik tarcia wynosi f.zaś przyspj.eszonio ziemskie 9• 
2.Kulka o cnasie fi\ u 100 g wisl na nitce o długości 1 • 1 m. 
Kulkę tę wprawiono w ruch tak ,żo 7.oczę ł.a poruozać się po okr„J-
gu w płaazczy;:nie poziomej .a nić utworzyło z pionem kęt ~ :-:co0 • · 
~akę wy~onano przy tym prac~? 
. • m 
Przyj~c g • 10 - 2 • 
8 
3.Setelita krQży tuż przy powierzchni pewnej planety będęcej 
jednorodnę kulę o objętości V.Okres obiegu satelity wynosi T. 
Obliczyć okres r,ahań wahadła matematycznego o dłu9oóci l umi.esz.-
czanego na bie9unie tej planety. 
4.Pęcherz.yk powietrza o objętości poczętkowej v
1 
z:a 2 c11, 3 odrywo 
si; od dna jeziora o głQbokoici h D 40 m.Temperatuca na dnio 
wynosi t 1 • 4°C,zaj na powierzchni t 2 Q 20°c.Ciśnienie etmos-. 
feryczne na pov,ierzchni p
0 
a 105 Pa.Obliczy6 obj~toót pęcherzy­
ka tut przed r,ynurzoniern si·ę.~rednia 9ęstość wody ~ c 103 !'f 1 · 
pr.zyj ęć g • 10 !!.1 • Temperatura powietrza w pęcherzyku jest m.) . 8 
zawsze równa temperaturze otaczaj~cej go wody. 
1\:. CIM Il za •· . · I. t :;130 n . 1 O <JOO 
częśó I egz. z fizyki,godz.15.0~ 
s.kondensator płask~ i opornik . o opo~ności R = 4,SQ połączone 
równolegle zostały ddłęczone do tródła prędu o sile elektro-
motorycznej t: = 2 v • . i oporze wewnęi~rznym r = 0,5.2.0dległo!~Ć 
pomiędzy ok2:ądkami kondensatora ·wynosi d · =. 10-3 m.dbliczyć 
natężenie polA e1ektros~otycznego we~n~trz kondensatora. 
6.Pręt miedziany o masie m = 0,125 kg leży na poziomych szynach 
odległych od siebie o .l = o,~ m·prostopadle do nich,w pionowym, 
jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B = 0,05 T.Stopnio~o 
zwiększamy . nat~żeryie prijdu płynęcego przez pręt,aż do mornenttJ 
' . 
gdy rusza on z miejsca.Obliczy6 natętenie. prędu,przy którym 
rozpoczęł się ruch pręta,jeżeli współczynnik tarcia statycznego 
f 1 ~ 0~6,Z jakim przys~ieszeniem bądzie się poru~zał pręt, 
jeżeli . współczynnik tarcia kihetycznego wynosi f 2 c 0,4.,~ej 
natę~enia prQdu pozostaje stałe o~ momentu rozpoczęcia ruchu? 
P ' 10 m · rzyjęc g ~ s!I. o 
. -10 
7.Naładowanaj częstsczce o ładunku e= 1,6•10 ~ C ,przyspieszonej 
różnicę potencjałów U= 200 V odpowiada .~ala de Broglie'a 
. ·'\ · -12 , I . . 
o długości A~ 2•10 moObliczyc masę tej częsteczci. 
· -34 
Stała Plancka h = 6,7•10 ~~s. 
$~Szklana soczewka dwuwypukła o współczynniku załamania 5 n= .... 
2 
Względom próini ma zdolnoś6 skupiajęcę z~ 5 dioptrii wówczas 
gdy ot~cza ję prótnia;Obliczy6 ogniskowę tej samej soczewki . 
%anur:ionej w cieczy o . '!i1Sp(Slczynniku załamania "1 .<= ~ względem 
próżni. 
.CZAS TRWANIA 180 MINUT 
• 1':, 
' · .... .. . 
'.:-.:-:·>:~:~· 
.\_., .~ :.:· .. t,·~ 
/,•J:'11S TERST\VO 
:~AU"t SZKOLN:Cl\VA \'łYŻSZEGO I TECHNJKI 
15 Wrześniri ~982 r; 
óodz. ~.oo 
Tem·a ty. ·ll~~ęi r . . !~D;E.Q.:ljJ~J .::. f j_z~~i 
. . 
c„1a ·. kandyda_tot/ .UUiligrij~C\!Ch się 
. . . , . 
o .. (il"'Z}' j ęe_ie . nn· I, ,·ok st ud~.ów dzierinych 
w t·ty~szych szko?..~ch .tc-tchr.icznych „ 
/ . r,a:ncfydnt .wybicr.o 5 . dcwolnych zttdfiń/ . 
1 e· Coo·aol.HiiOn~ . Q\;łi_ażda-, htch~CA · .j edn_c, rc:dn~ kul~ O ~ t C 1t\1 ti1r1~ :t<•. 
·k·. l·rc·~,., · ei:·1· ..... ·..;rflr'i·.,..·J .• q7rij·.~" -n~'·t·"·t~:i -" oi·r·· .. ~ . ... ,1,·rc~·l1 \·· ,·I · ·, , oqi ,.~ .-, ... ,._ 
, .~ T ..,_ : ~i ." ~~ l' ' -' '• "" ... "' • .. 1 "'6 . · '" '-'. I • • - . :'I. .. '-· .. "l V "- . 1 '- • • \ L) -· , . • , : , • , ... , ...,. 
nej .O~ki.oj . }!rilianio \'( \'.'~'n~.!ar . tc.f:o proccinu uJ.co _;'..o .pr :;~~'!lf":i <.H.: ::cn.i.c.1 
.... . . '\ .. . . 
9 r~w~; t OC\'j .r:,o· na j ~J . biC(jt• nach. 
. . .. . . 
. . 
2.· Na rów,;i pOl":hy? .. ,!j . no·~h)'lo"0·j . d,;., p0~!·i'?r,~u· .pnd . kete ,:1 ~~~ ·:.:.. .3<.i t.'• . . . 
7. n aj d L' j o _a i C k J. o c e k o n n ę: i e t' l . . u 3 ke + ·i.1 ~~ l ~ ~ '-' . k J". 0 r.;. I~ ,) r r : y m o ,:~ ~ l ~· 
\r:a *"I"\" i ~ "t ! ,.. :, I# t -~ r,:, I"" I""· ·;-, r- ·-, ; C •" ... .r, . ... ·- - ,· , ·- I"" l.0 , ... rt• et.."' ... ,,·,. (·,le' C..., ( =- k lł fj\ :i t··~· - · .. ; 1 1 \.,,· , , ., . ••• .,; I , .. ., •• _..,. .. , ·-·· "'• " : · • . ··" "· , ._ ... .. , . .... , _ I c: . .• 11. , . , • • • 
CZC'fl)'c ·~ł 9:~CZ);·tu ró;o;ni :t · Obt.~-i~~!l~nO n~ drurt:i.n · f,r.~łlCtt ·,."!~•;t:) t'ki.:. · '.:! 
<?. ~_ąfłio . rn2 _r.: _2,5 _k!)~0blic:?yć 11r :;:y~p_:1 .e,~.ic,~ic· . klr,cki: ;;. · <'i•;t ::. rkn 
oca;: . siłę· ·~1cci~g\; . li nł~j_ ,j c1:.e°J.i ,~!cr<Słczynnik ,· t ·~rCiD tilocki• -O 
. . 
powi.erzchnię· - ró,·:ni _f ,: 0,2 , r: t~rci~ linki o bl,,~z,11< ure~! .. j(\ i 
n = 10 
. ., 
3. · _Próh6wko · o r.1n~ie. m1 a _ 20 o :J. p61t• przekroju ·poprzcczncno ~:'.-~; c .. t 
?.ow1erojęca~ n2 __ .. ~ HO o rtc:-c~ . . pł}'\''i'l CZQóc:low9 zanl!r~ (1 na \'.' ~·;orJ:a:~ c' 
\\' PO?.)'Cj. i · p.1:·9nÓwe j .• W_s kuto k c.:hv~i.lov:o . <i ;,:ie ·łnj Q ce~ d <'d~-t I ;c,r: ::· j 
sił), · p·ior"O\'łł'.\j ·prt,bó\\'ku 0ostójo '''}'chylono .. ~ pcło:~\""P:r: c rc\r",<'·.-: ~:~·!:~. . :. . . ' ,. '. . . . ' 
W \'l'/nikt.r _ teg_O· _ZeCZ\~11!l oni~ 1Jrccnia S\•,·obodn~ .• OblJ. c:7._yć of~rt~~; _ t :,;,Jh 
d i„,gt?C', p orn!Jej ę,c · 1,j.:, ko t: t~ ~i0 c.::.~y. 1 •r7.~, j ~ 6. p rZ_)'~1 pie~::-:: n:l e z;. e m:-.; k1 o 
. ... (J :n . 1· . . . . . . . ' ' . l . () ,. () ?, k ·] 
Q = .l -.. f.lPS tot.:.-c: \',1C· 1• )' \ :-:: .l - 1 ·-... ~. 
. • f s.... . . " .. ' . . . .., l )l ) • 
4 • . \'?o\·.'OQt rz Znr:tkh:l~tOOO ł~?c;~~'l1:i. n C~1lindr .. )'C?;l10QO O "\'·.'\'~:C'kOt;Ci h::0
1
6 m 
. . .. . . . . . \ . . . . , . . 
z ·nnj~u_je· ~-:tę .nioi~,~;:k:~ n,cht,r.l~' tłl'k;ktl\r~, r~1i d i icJ ~ j,:co c,h_1 ~to t::_t~ 
nt1 .. ffrd.e ·r6\·:ri~? - cz ,j {;_ci, TJ: 0 k t: c n 1,i ..:.·:': c p, · z t) 1r1 ~eo 7. c;:: ~~,! ·. rt.i. •: ,·:;: d t· 1 J ~~ 
Cfi i ·_ .i':~1 l :•7 ,·,d r,j ·., ffr~z . . · t C rei ~-'. ._l;;·~:i. ~ h ,·~ hor;1:i. Ój {l c. 't lok . i·,2 pu J. n i.~-) n J. ę· . n!., i. ff 
. \ . . ' . . . . . . .. ' . ~ ' . 
po;_<~\':}' : n ~1 c 7. y '· •:t°~, ·_'!.Fl·:.: c_1 .  l < I ,.)s k •.fru! I'/ r. · ,, C·o j · -i:, n 1:t ej · t (:!_lip i:.: r ~, t tJ r-;-: f. ; • ~/ 
j Ód n.ej_ _c·:(_t Ć.C: ~ . . \~:i' {nf c~ i1i O / !J ,·lŻ:t,1 j C ::; _t f! : . ~ · 2 t'tti~' .. \'!l tkt- ~~ O n :i~:: r/' -dt·u,.. 
•;;, ... . . 
-giej. O i le p r:-!O!.HHlfo si 9 t lok po : j·990. os,·101Jodzeniu, :i!,~~~.: J i. 
tcmporaturę g:1zo traktować j oko . ,·.,J.olko~ć . t• t a.:?1~. 
~. ·Ob\1iód <:lt!ktrycZll't' składo się .ze 1.ródła prQrh.1 ~tełogrJ o ta:ilc 
olcktromotory,~:-:nr~j G ,ot1orze wown,itr?.ny,~ .. ł!\·: i duóc;h npornj L\i, · 
lł1 :l 1~2 p<.,łr:iczo rr/:;h l\zercgowo.Równoloul.e do t'•poru R;~· .l':l(•r.;.,:,,no 
kondflneetor o poJQmnućci c.Ohli.czyć anero:1.~ 7(.Jr(lm~d;;-~.-,n;:_~ w ,u:··· 
łodown~yro ko"denn~torze. 
6. Elokt ror, o zerowt-~j energii l:in~tyc::!noj :,os t oj'i' prz.}1-..\:,1,·~~ł:t•t 
rótnic~ potencj 9łów U · 1:1 · 104 v: 1 \'IChl,dZi · ,, · ob~zar. jot.lr,ort~duef:o 
polo m::,91,etyczncuo t\ inciunkcj i · o r.: O; 5 · T ._Pol,) to je!; t •. oh.ł (H <.:-
\'lane pro!:i topodle · do r,r{-<ll~ot\ci o·lekl ronu. n..bl~czyć 1110.-a~nt ;,,,,,!u 
• T .. 
przyspioozoncno olc~ktronu,flrzyjP1uj~c · ·j~gn .tnss~ lit,,. 9-10 -;,.a.,~!ł 
. . 
,;a otaJ:,;/n:1 o u\'1zglQdo·:1.ul: :a:m:1.Ettl\' . ·•naa.y ~loktr,,nu r,r~:: :~~ · pr~,łko:'~·-· 
cię/. 
7. Elektron}' wyl,i te -~ katod~, f.(>toltoJ11óri,1 prz(,~ pro,-,ier,1 '}~~.,00:l ti . •> 
c:~ęstotJ.:i.v,o. ści l>.1 ~ .2.2.-1015 łlz zoa.taj,J c&lkr..,~icic, ;.-:fttr:. ,.y11.łlrtC 
pr?.ez nopivcJ(i fh:,mujlJCe u„ ar 6,6 V,n;!\tcc.1:L.,n·f rJ;J!:.t·.rC\:,~, \·t~·!•la:-t: 
., 1r: 
przez prun,ienic,wrnie o cz~stotli,·,oócl vĄ a: A~6"10 :, i-!2 zr4tr:!)'· .. 
mone Gij nt:pi<Jcic.:m U~ a 16, 5 V. Obli·cz~;ć o teł~ Plr.ncl:o. 
'- -19 
Ładunek eltJkt rC'nu ,•,ynosi o · ra 1,6•10 c. 
a. Obliczy6 *dolnoóć zhiorej~cę soczewek okularów dalakowidz9, 
który wfdżj. dobr~o pr~dmiot z odlenlo1\ci 1, ta 1/3 a.-.. - g<iy nto 
utywa okulor<.it, i równio dob,~zo z odlc!J.ło,ci 12 • 0 .,25 n - gdy 
utywa okularów. 
CZAS TRWANJA 100 MINUT 
MINISTERSTWO 
NoAUKI~ SZKOlNICl\YA \VYtS.ZEGO I TECl,NiKe 
21 · 11pc:a 1902 r. 
god; .• 000 
T~ffla ty rn}~i. !. ..!'!l~{:.l!.'.t."!~• _;· ...f.!'2.!~.~-.!-. 
dlł'J kondydotOw ubienaJ•Jcy~h bię 
o przyJęoJ.@ no I rok ntudiów dz.ionny~~h 
" ·wyts~ych ezl~oloch t oc;hn1 (~~nych. 
/kendyd~t ,~ybiQro 5 dowQl f,yc h z ;;,dar .. / 
1.- W wyniku epolenia próbki . r,owne90 z,11Qz~·-• ., nHl oJt, n , 501 g 
otrzytl'onó ·1·, ·32Q g · dwutle.n"u w~gla .oroz Oc541 g wody.OC'dutk<'-
. . . . . . . . . . 
wo ·ustalo.no,to .w wynik~ . ·ruokcj1 ·próbk1 %w.lązk~ o meaia 
0,29,1 Q . J! n&\hliOret11. ·o&lOniaknln·ęgo fOZ.t\"JOftJ a~o t onu ff rOłH"'O\">.t,\ .... 
~o otr~yMono 1,079 g motelicznago ~rebro-
. . 
1.PodaJ w:1:ór 1 nazw, . ZVłiQzku o noj11)nieJ ~.zoj CIHh,Je mo )() Wt:+ j. 
\ . 
epolniejQcego . warunki zadania. 
2.o~real czy .zwt~zo.k ten. m~ izomery ·t J e .tQ.lt t r„ K,to p~.-. d 1lJ 
ich wzory 1 nezwy .oraz al< ro śl t 't'P i2.(:,m ~ r J. J • 
a. Pewien iwię~ek ~rgan~ozn~ ·ma skład element~rni i 40 -0% c. 
6,7% H oraz. 53,3% ~. 
1.Uatal wiór .eleeenternv .. tego ~w1ęzku. 
2.zepropon~J .wzory etr~ktvralne 1 nazwy cztorec,1 zwięzków 
o . po~ezyfft „ WZ~·rże .elom.enternym ,których moo),· molowa pozo-
et~w8łyb~ w. etoaynku 1 t ·2 , 3 , 6. 
3. Do · 500 cm) . wodnego roztr,oru wr,odoro·t lenku· sodowego o a tężeniu 
·o.eo mol/dtn3 wprowa·dzo~o bez doa tępu powietrza 'O, 30 mola. dwu-
t lanku a~otu ·~ 
.. . . ' 
1.Zapisz ·w formio j onov,ej 1 częs teczkowej równania przebie.-
, 
gajQcych rea~cji·~ 
2.0blicz etężen~a ·poszczególnych _jonów w otrzycnany,H roztw~~ 
~za w fflOl/dm~. pomiJOjQC ewentualoę zmianę obj ę tości ro~-
~woru. 
•• ~apisz ·~ · f~rm1e · Jo~ow~J _lub .czQoteczkowoj r~wnan1e roakcJi 
po.ntż·eJ opisanych lub . p·odanyoh w form1~ niek~mpletneJ. 
~"k. (ł.N l f ia~ . ,i (.3/30 n . 10 0:;u 
1 • . .( . .. 
. . :· · ·· 
. · -2--
., ~ ,l -- ·.·, -. 
: ... ". ł. • ;'" . • «, • • ·.• I • • ·. , 
. .-
_ t. Sio re.za~ żelriża,~y v, . ~rodo\·1is ku · kwnśny~. _ul~g~ :ut l ·entnniu 
. . . do oiarczanu żelazowego \V wyniku . dżJ.a.l:ania . woąi·tngo f '!_:·7'.•'> 
. ' . . . . ' . . ' . . / . 
twor~ n~dmaimaniariu· potasowego. · · 
2.·siarka -po~ d~iałonio~ sięż-0ncg~ kwosu -_azotow~go vle~o 
. utlenie·n_iu· _d_o· kwasu sj_orkowego przy czym ~(b:·1~·1.e ·-~~:t·: 
d~1tl~nek ·ozotu. 
. - . . . 
3. Cu + lł2S04·-~· CttS04 + so2 i• H20 . 
. . ' . 
4. KI . i- l<Mno;t + łł2 SO 4 -:-:,i- I2 · · ... • .. ·• • • • • • 
5·. Ag + HN03 __ _._ fJO +.,.. •'•· .... ·• 
·· . • . . 3 . . - ~ . 
s. Oo Q,,.t..<:, cm .. . m:J.ęz_za-lniny tiodoru i tlenku- r-,~~gJ.a 1i..,do.no J.00 ~o cm ~· 
. tlenu. Obj ętosć · mleszon1 ny po epFJleniu j. całkpw:t t ym _ wykr-e;•, pl~~- . 
niu_ · f)ftry·. wodnej· wynosiła 136 ,-6 <:m3 ~ Obł.tez 9kli:HJ _~'l}~j e(::i<,wtij · 
mi~sztcniny ~.Joclort• ·· i tl,i nf!tJ . węt,la w procen:tach obję·to~\cio.r,ych~ 
6.···250·,0 ctJ13 · ro~:ti~r.>ru . w~dnego o~:.otoriów arobroweg-o i mind:~~:J.ol'lf-:fJ{) . 
. poddaf'.lO elekfrol:lzte StOS'...tj ~C oJ.ektr•Jdy platyOO\*lt~~- W v-1yn:Lf~1J 
.· . . ~ . . . ' . . 
przep-ływu ładunku r6i·1n,,go 9650. c .. wydz.ięlono· na katodzie cał"'"" 
kowici.e ·obo m'etale pr;.!y czym . przyrc,c_t .~osy . kat~dy_ wy,:-ao~:tl . 
. . . . . . 
6 22 Cl•' · ·. • . ..1 . 
. obi1cz stężente każdej z 0011 _·w. roztY,1órz-~.; ,.,-r-:zed ·.e1e_ktro11zę~. 
. . ~ . . C • °' ·~ 
.. ~ .; ' . . . . 
7.·a; "1<w.ao . ę,:o.tOt\')' . "j ,~$ 1: o ·.t t"Ż~'!ll)'We!'l~' dr~g-;} . ·.,~"t tt_l_:t.trcż~~O(' I..! t ~.en.'!ttflia 
~-moniaku do· tl,-:nku . az~ tu I,;tó.ry :w.: obecności - · t.l.(1f)lf. : rtt•nguj ęc . 
: z· wodę daje kwas ozoton/. 
VJi{1d.zęo ·,żo· 75',0~~ amc.n·1:l;k,j . utlenia . oię ·do. tlenku ·tizotu oraz·ł:. 
. . . ' . ' . .· . . . 
żo . Si5-,0% wytworzonego· tlenku -· azótu ... J est . wi~zone .. w kwiis a::o"to·-
. wy . oł)lic.~ obj~ toś~ cmon:>~_aku . n:l.ezb~dne.go'. do. wy.tworzenia . 2000kg 
63i,O% kwasu a~crtowego., 
. . . . . 3 
· e'.. · w·_ oolu . otrzyro~nia _· iooo kg polichlorr~u ·winylu. ;:uzyto 460,0 m. 
.• . . . . · ·: ·' . . ' 
ocotylenu. · ·. 
Oblicz lV)'<hJjnO_{jc tej $)'ntezy względem aco~ylenu: oraz masę 
ka,:-bidu o ;:awart,ośc;t 90 ,o~; · węgliku ·wapnioweg_o nie::będn.ęgo ·do 
wy t\\fO rzenf~ t~_j · i lo ~ci ec,3 ty lenu. 
W obliczeniach · nnloży przyj ę•; ,że. : · 
. . . ~ . 
o/ wszy~tkie objętości gazów- podano w warunka~h · normalny~h, ·. 
ŁJ/ obj ęt~ić ~olowll · gozu·. w wo runkach · normalnych: wynosi. 22410~m3imo:· · 
c/ _ stał-o F~radayi:ł wyn~H,i ~ t:t 96590 C/mol 
d/. mac,y atomov,.i(l _ v.)'nos _z_ę . odpowiednio: 
i1 - .1 :·.01 · O, - 16~00. Cl - 35:•4~ .c· ... 12~01. 
Ag .- 107,·9 Cu .. _ 63,55. .N• · - 14.01 Ca -. ~ 40.08 
CZAS TRWANIA 180 Of·1INUT 
:,,;,Af „1,A~t 
>·~ ·Il"' ,;: ,(i-~;~ 
. MIN(S fERS i'A'O . 
. NAUKI. SZKOLN_ICTWA \VYŻSZEGO I TECłlt~i2'.I 
15 września 19H2 r. 
godz. a00 
Tecn(tty C:! ·: f:,:i ·:r P. -J .. ~'., :nll•u ;, ,:h·.:·cdJ. ... .... ...-~. ~·- .. ... . ._...... ............ _ ... __ . .,....._._,.... . 
dJa k,j•lri)'<h·•tów ,,t!iÓ~J'lJ;,,c,,ch ,,1~ 
o _pr.!y J Q'! in · no I . rnL. . s tudiln-~ d;,d,~,,. ' / t:. h 
w w,t~~yc;h szkuł„ch tech·n1czoycl,. 
I 
/kałlrlyd .-t t wybie ro 5 dor,oJ.,,yeh zndua\/ 
1. Obliczyć, ilu d,n3 tH?wiet, :r:.it 1,ótr~eba du uroleni& 0,20fJ 
którego skład w p r ocento~h ol>Jrto6ciowych wynoe1s . . 
2e.~o~ co, 62 ,O% N2 • ~~O!~ tł~ 1 4 ,oi co2 ~ · . 
Nelety przyj~ć .skład powi.etr1:e: 20.0~~ · ,)hj~tościowych ·.o2 
obJttoalciowych N2• 
. . 
' ar. ·• !F•7t', 
J Oil ,,.,. .  .., 
2. baiesz~no 200 g wvdn~go rozt~ru .zowte.ritjęcę!)o 2~,DJ~ wag. li""'· 
. -niaku . oraz 100 o wod~ego ro4,:_tworu . zawie raJ ~cego 15 .o~ .ws9 .a•"-:-
• ' I • • 
~iaku • . :Ile n:.,loży oddestyl·ow.:tc a,ao_niaku· .t 'ot rzy11111net10 r·ozi,-vo1·u 
.· ~b)' o.trzymać roztw6r· .o zaw~.rtot',ci 20,°0:l; ;a,a9~ a•onią.k.u. /Nn]c,.ty 
przyJ oć, te po oddestylowaniu atnan1el(u . ł'looa wody zawerteJ w nA·-
czyniu · nie uległa · 7..flli~n1e / 
3. Próbkt ZWifl:tku organicznego ó łi•D81e 2,130 9 zawieuaJocego . wt.!)łf'~ # .. 
wodór: 1: ·chlor, spalo_ńo otr%ynuj~c. 1,320 g 002 1 0,540 . !J tt2~;. 
1~Vłypro~edt wzór -ele•entarny zwitzk~ • . 
2~~pro.ponuj wzory strukturalne : 1 ·podaj naz.ny lf'Otl.1wyeh :\.:'oaa"rt;\., 
.-zwi_fJzków 9 neJ•nlej•zej l!le·s 1e 11oloweJ epełr,ittJ'lcych y,r,runkł 
zadenie.-
4. -~ .wyniku spalenie pr6bk:i. pewnego alkanu ·otrzy.-aano 2.200 g df,u -
. . . 
tlet1ku· we81a· oraz 1,081 g wody• 
1eUetal WZĆ.r CZę-s teczłcowy epaloru.:!'.)U alkanu. 
2.7eproponuj moJ;liw, wzory strukturalne alkenów 9pełniaJqcych· 
warunki za·denie 1 .okrc,•J o•,~.,··,1owany typ · 1zo111eri1. 
s. Zapisz równanie reakcji · zachod.zęcych porni~dzy: 
a/nedmangon·ianem put8SOWy11t i tł LerczynoM 90dOW)M W erodŃr,i&lcU 
kwasu .siarkowego wiedzoc, te wśród produkt~w rępkctl· .Jest 
siarczan sodor,y, 
.;.2. _. _,') t! \ c.:.-c!lcJ. ~ ·t:.1i:~cd.l'\'.' ~ -~h ~>-, -; ~~l 
~/ •. , 1 •ld i i~ · ~ "j \ ' ~~ ~n)•r., _ł ,\'ł,''J ".P :'l.t-n t c,, • .,~. 
u -:vp~· luij , '~~·,u :-,,"aj u ::r,~r,k\· .t t : , t) •.);):i0 ,u .. , ,., .,.,,,,\,t ·r.j .l 0'lhl"'r~J \~·~ 
r.· łflńl .-; ~~ 1nnit·. 1 ~,.,~cld t:,r\o•, \·t : ~'P.ł l <h.\: i ~-u .t :!t) \',P (H 'V ~H' ł> t,l,J~i tv·~h 
•. , t ~ ł ) ! , 1 .... , , r; J j : 
J • 
,:/_ 1<t·ft1,..14· + ~t<t.l2 -~··~, · • . i_ ... ...... nn~a,41 · ... 
•I/ r• ·t-. lłłN03 + 
n.1· ,., 2- so:=!--
, V , I „ :s 
~ •J .. ..... ··u.~o • un ,. . _\ ,l 
+ u+ · _,..... ~ tł- u o · 
~ 
( ·. (,·~~t·w<\_r wodłl\' t."u::lO,, podd:H)ł"\ t,l~}~tt·(,lJ.~J.o _w nlek_t1~li1,or~~ rtn·-
'op :•tt":ł:f\Oylh · "' dnia ·'llokt_.r• .. •~ł)~ p~r-..l')'l',o\,u fl ·,tto~,1,l ., ~ 1 \1() . u .,~~i,J°i,, ·· 
. F.lt!ł<trul1·zó~ l)f'Orł~dzono ·p,·.~,:'~ -~.oo ··" ~.\t'HS\;j,,,_e p,~~~ t} ·. HDt·~·t~nhr 
0,500 A. Podaj rd~nonio r·oa~-~j 1. olał,· tr,~dO\\ł'~h. Oblifl~ . ~,no~ ~"" 
tody t · onody ro oloktroliJt~. · 
Ohl1C% t~~ .-~bj~totr. OO~u--wyt.l,·Jol,>tHl~O na Oł\Od::~o. 
7. Nowoz.y mtl)ernl_n~ o ndrowtndni'UJ znwtłrtoóoi eklt•dnll<~\·t f)rivóoto9' . ... . . ) . . . . . ·. . . 
,·1••J e s 1 ~ przttz l\1ooznnie r6~n·1ch T.l'łię:Łków ·chcrli~z;n~ch , .· \'~ Jal<iG\ 
ot () '3•.aoku wegor,y1h nfl!o>.y ZmJ.'!11 .~OC.: \A O lat rQ 11ot;Ot1U\i~ 1 :o~Ul,\O_W~ ł ·. 
I • • • 
ub~~ ot rr.yl\ać ne\,ttż ,:o,vi tfro.1 (• cy 1 O• O~~ \'ł~9ł)\'l~~ch . t1ibt'1, 
8. fj c, J11&CO . ~Bpienn1.'C7. tt~ł0 ~u).culow.') U(.) ~ ~00 tot\ komitJt,iEf w~,p~~nn~Q~ a 
r..flwieroJ icog~ _9?. ,0% coco3 · _. - 2 ,o,'~ C-SJCO~ , ·!.o~ ·_!t'\Ol ·1- 3_,~~·. u„Q, 
Oblicz tn88~ Oł rzym~OP!JO: t.l~~n~~~J \'f,'lPHi0\'U>90· orrt•! U9.tvl „jC.QO.· ~;i.;. 
,.,..,rtd1~··r, oc„ntC',,~ .w •)tr:•y,,:c.,.-,·~··=-• prt)dulcr.10. ·Obl.iu~ . tat :obj tto4t! 
""/~zJ.eloncgo dWt~tlouk,·, wtgl,, \'f m~. 
\'! o bl .i.~~·;:nin~h ·no'iety przyJ~ć. :t..lt 
is/ ;r, '.'.~--: ~·~ rkia obJQtoł>,;i o~zów t~,~ po~;uu., -~·,_ w'1r_unkn~h . ~ 
t.~/ . e tałą Fa_rćtduyo • 96~(10 C/r1,:- l ·, . 
norn,alnych; 
. . . 
c/ oł.>~f ę ~~~ć ,1t1olor10 oe~u W r,orunkaeh norr.,olnyeh j eA ·t · rówf\a 
· · 224~0~mł /"'al 
rJ/ Tf\ C' f , ~, -9 t oinol,o \i\•nuo z ~ odpowieJnlo: 
H , . • n 1 o - 1u,OO ·c - 1~ ·''-l · :.cl - 35,~S Cu .. · 63;55 
r~ •• 1 <1 ,00 I< .. 39 f:1:0 Co - 4'10 .oa Mg .. 24,30 
C,~I\S l f<WAMJA !80. MINUT 
~~.~ ~ą.~ . 
. MINISTERSTWO 
IAUKI. SZKOLNICTW A WYŻSZEGO I TECHNIKI 
23 lipca 1982 r. 
,· 
godz • . ·a.oo . 
Te~aty II części -egzaminu z matematyki 
dla kandy.dat6\lr ubiegaJąoyolJ się o przy,·Ję­
cie na I rok studiów dziennych u wyta7,yoh 
szkołach teohńioznych. 
~l~amin II części z matematyki składa· siQ z 20 t~matdw. 
iozwiązania· tematdw o numer~ob od 1 do 10 będą oceniane w ekoli 
od ·o :do 2 · pun~t6wł Roiwi~zania tematdw o nu~eraob od 11 do 20 
~Qdą _oceniane ,, skal i od O do 3 punktdw. 
za ·rozwiązanie II części z matematyki motna .otrzyma6 od o do 50 pkt. 
CZAS TRWANIA 180 ł-llNUT.· 
1. Rozwiąza6 równianie logx3 a ti. 
2. Pole powierzohn1 sześcianu wyuos l 2ł cm2 Obliozyd długoś6 jego 
przekątnej. 
3~ Podać definicję granicy funkcji ?'~ f (x) · w punkoie x
0
• 
ł. Roz•iaza6 nier6wribśós x2+ 1 ~ x2 . 
X /X+ { 
& • . Pod jakim lcątem. lltYkres tunkvJi X~ :t(x1=- ·sin(rtf)' przeu-ina 
oś · ox·w punkoie(o,o)? 
8 • . Dla Jakich wartośoi ·x ER wyrażeni.e"t/ J1nx .. ·+ oosx ,- .2 1 · jest 
określone? 
7. Dla· jakich wartości parrunetru n równanie x 2+.· y 2+ ax + ay + 2 aO 
przedstawia okrąg? 
a. Rzucamy 4 raŻy monetq. Jakie Je~t prawdopodobieństwo, ·· te orzeł 
wypadnie dokładnie 2 razy? 
9. Dane są uektory ta a ( 1, 3] i ti ~ (-2., 11. Znaleź~ wek·tor .°x prosto-· .. 
pa_dły do wektora a 1 taki,. te~ • x • 1·. 
10. Sto~ułować twierdzenie o pierwiastkach całkowitych wielomianu „ 
o współcz)unikaob całkowitych. 
o.d.oz.Il motemat)kt.a3 11pcs g.8.00 
- 2 -
11. Suma długości przyprostokqtnych tr6jkąta pro8tokqtnego r6w-
na jest k, prz~ciwprostokątna zn~ ma długo,6 ~. Obl1czy6 
pole tr6jkqta. 
12. Sformułowa6 i udowodnid twierdzeni~ o pochodnoj e tuna dw6 eh 
funkcji rótniczkowalny~h. 
. . 
13. Znalei6 największą i najmniejszą ~artośó tunkcji1 
• 
x--.. t (x)~ x - sinx w 11rzAdziale <- } : J ::,. ~
14. Udowodnić indukcy)nie uzór na sumę n pieruazycb wyrazón ciqgu 
goometryoznego. 
15. Wyżnaczyć ogniska i napiso6 r6wnnn1e asymptot krz)nej o róu-
baniua (~ + .1) 2 - •(Y. - 1) 2 - 4 ~ o. 
16. Stormułouaó 1 udowodnić t"le.rdzenie sinusów. 
11.· Obliczyć długo.ść wyaokośoi. czworościanu :foremnego o kratfędzi 
długo~oi ·a. 
. I 2 I . 18. Rozw}ąza6 gra_fioznie nie~óuność'1 3x - 1 ;:::> 2. 
19. NM.ysowaó_ zbi _6r punktcSw (x,y) ,· ~t6rych · usp6łrzQdne spełn l njq 
narunek loif1 (x+y) ~ 1. 
~ -
20. Obliczyć cos~ , jeżeli wiadomo,te ooex·. ':I - · } i x E, <1TJ 21f) .. 
MINISTERs·rwo 
UK_I. SZ~ÓLNłCTWA WYŻSZEGO I tECHNłKI 
23 lipoa 1982 r. 
godz. 15 .oo. 
Tema ty ~I części egz.aminu sa !Ua.temat7k! 
dla kandydatdwubiega.jąoyoh się o przyję­
cie na trok studtJw_d~iennyoh ~ wytszynh 
szkołach technicznych. 
Egzamin II części z matematyki składa się z 20 temat,6w. 
Rozwiązania tematów o numerach od 1 do 10 będą oceniane w sknli 
od o do 2 punktów~ Rozwiązania tematów o numernoh od 11 do 20 
będą oceniane w skali od O do 3 punktdw. · · 
Za rozwt4znni ~ II częjoi z mate~ntyki motn~ otr-rmad od o· do 50 pkt. 
CZAS TRWANIA 18.0 MINUT. 
o . 
1. 15~ pewnej ·ltczby równą się tg240 . • Jak~ to liotba 7 
2. Dane są punkty ·i(2,1) , n(1+a,2) i c(3~a2 ) • . Dla ja.kich warto!ł­
oi . parame.tru ·. a lłektory AB 1 At! są prostopadłe ? . 
3. _Co .j~at bardziej · prawd9pod?btle t ~y·r~11oió 3 razy reszk~ w ośmiu 
rzutach monetą symetryczną, · ·czy 2 razy orła w ··ottet-eoh rzutaob? 
1 . . ' . . 
, •. Itozwiązać n1er6wnośó· · : s1~2x-~~ dla .· x :e < _!);'lT>• 
5. Narysować hiperbol~· . y 2~ x 2 = 1 i pod_a6 ··jej ogniska.: 
6~ Obliczyć . i•(J)-, jeżeli r(x)=~ ~ s1n2x' • 
7. Podać określenie mt_ary .łukowej kąta~ Ile radiancSw ma · kąt 600°? 
8. \Vykre~I16 :funkcję ' x--.f(x)• log.1 (x+2). l! . 
9 • . · Podać · definicję granicy ciągu (an)~ 
10. Wyzn.aczyć okres podstaw.owy funJccji · x~f(x)• sinx + sin3x. 
CINTE iom. 463/80 n. 1 O OOO 
11·. \Viadomo ~ że f igtn\y A i D są wypukło • . rJzy figu,:-y A,"' n orf.'.,;r, . 
Ą,vll &i\ ,iypuJ<ło? Uzasach1ió odr,owiodł,G 
12. Sformuło,vać ·· i uclowor1nió twio·rd~EHiie · o podztaie bokU tk'6.1kąta 
. dlVtlsiecznii ką tn wewnę t,rzuego. 
. . . 
13. Iłozwiqz a.6 n~eró,v.n~śc . f2x - x21~·2'. 
14. nozw·iąznć równanie: 3sir12j::. oosi,stnx 
15 •. Obliczyć tangens kąt.a tlwuśctenncfgo w ozworo!ło:lahi·e tłiremitym"' 
16. n.ozvtiqza6 nierówno~ć log~ x < ! ., 
~ 
~ 
17 ... Na podatawio .dafini oji wyprow~c:1z1ć · wz6r na· poobod.n~ .t~tikoj.1 
. . ' ~ 
X~ f (x) ==· .:.. ~ 
. X 
. . 
18. Sformułowo.6 .warunek t1yst.arozająoy na . to,- aby funkcja rdiiilcz_; 
ko,val9a ·.f s (o, h)~ n miała ekst,;e~um· .;,, punkcie Jt
0
€ (s;b).6 
-- 19. Podać= określanie i przykłady · .~zomeł,rii~ 
20 • SI>l~awdzió me.t 9d i;l zero-j {H.1Y ł1itOT:~E} p·rawd.ŻiW:oŚÓ :r.ó·,,;n (nlażnoś~1 . · 
"""(P .:~ o \ ~-, p ·,'\ ~ o .. . · V i ...::---, -v 
.. ~:,- :';1..t-~'i· ' '"" .. . h ·.;.t :·· ,, 
~,tr~::\\~· ,.., .. 
')_, ,.;li-1 -
MINISTERSTW O 
NAUKI, -Sl.K<)LNJClWA V/VŻSZEGO ł JECHNtKł 
16 wrztJśn:fa. 19S!?.J'. 
go·nz. 8.00 - . 
'· 
'l' ~t,UJ. ty I J. e 71 ę ś o i. f, g z am 1 nu z iua t. e~:":.i t, v ł, J. 
#t?'~--~«.......~ ....... 
dl.n ko.n,ły{°lnt,t)'\\' Ub1.egr.:.j((Oy~h OifJ O przyj•~- -> 
oie na J .rok E.:°f,udiów dzienaa"yoh w wytszyoh _ 
. . . . 
. . ' . 
ezkoliH::b t-t",ohn:i.czuych 
Bgzrunin II ~~9Jc1. :z mutematyki okl~a« sjQ ~ -20 tematJw. . . . 
Ho~~wiąz3nJa t.,::mat.,h~. t~ otnne:t:·anlJ od J. d<J 10 będćt oo~ni.ńn(• w r,!(al:i. 
. ot.i. O do· 2 ln.,nktów. • Ho~w-i.41.finta tłem1},t.<.1w o numeranh od :i 1 cło ~~O . . . 
b~d4 ~Oełliallt~ W s.ha.J:l_ ·od O du . !l punJCtfJW~ 
. . . 
·in. r<",zw.i.ą~~i.10:ie II oZ~!~t.::l cgzł~ti.i.iu ~ mat'.(WUltylti m01iua otrzymać 
~Ht o <lo 50 punktla·w .. 
CZAS TUW.ANIA 180 J.IINU!J'. 
1. Wyznaczyć p ta.le, by liczba 3 była - pJerwJ.astkiem wieloniianu 
. 3 . •;, 
W(x) = -~ - tix .... + px _·t · 1-
.2, Obl~ozy6 objętośó sie~cianu,· kt6rego_długri~~ · przekątpej jest· 
l.~Ówna 2. 
są r_6\vnolvaźne .-
4. Wyznaczyć r6wnauia asymptot wykresu fuulcoj i Y a 2 X - + 1 + .... . ' 
X - 4 
5. Obliczy6:. pochodną · f '(~) , je.żeli t(x) ~  • . 
6. Podać Ol<re Ś lenie. _ ciqgłości funlcoj f X~ f (x) -W ·punkcie ,xO • 
. 2 '_ 
1. · Nhrysowa6 kri1wą x + 4y + 8 =-o. Zaznac~y6 j~j ognisko. 
·. . -. ,. . . . ·- . 
8. Sforr1ułowao zas.al1ę i-nduJcoj 1 mato_111atyczuej. -
9. Dlri jakich uaturalnye:b Wartoścl. n spełnio1ly jest warunelc {; );_. ~h 
- 2 ... 
10. ObUozy6 .oos~ "l-11odzl\o• te tgx • -2 oraz .xE{l ł ł'li), 
11. ·l>odnć pr~:ykłndy !igur plaski.eh, 1:tóre 1uAjl\ doklnduie .1odr•ll. 
d~ie olbo ozt~ry osi~ ayru~tri1. 
12. l>unkt A(o,3) n~lcży tło bipe1·t,ol1. kt6reJ asyu1ptof.a~at Ot\ p1·outo 
y a~~. Znalcid r6wnan1~ to) b1perbol1 • ... 
·1:J. Udowodnić, że Je.zeł 1 a~ O i b>o, to'{ab'~ i (a + b). 
14„ Sful·muło\v~,ó 1 u<l"'r:odntó t\1iord·z·onie ó lognrytmio potęgt· . 
15. -~n pocl!I trmie d"t.lnioj i 1v.ykazl.'l6 • 2.e oiąg \ -~ • , 1 J "" ~ r.iouoto-
111.czny _. \{ii+ 1 } 
16. Zl;"1d,"'ć 1Atn.t.~,n.l.~ poc,·bofln~j ·t•.( o)• Jeteli 
f ) ' r -x·. 




17. Wy l;:n7,ać, ż," runkoj ~ x-. t { x) = łsinx J + 1 J oet okreso.ya i · og1·a~ 
n ioF.oua „ Zua loió c,tcr~s 1>oo{łta.,1ov1 i „ kres.y zbioru wartości 
f.,ln ko;) 1..; 
18. P,·HLt.\<' tlefin.it:.!Jł zd,)rzoń prz"cl\łny<lb. Wykaz.nć, że ·suma prawdo~ 
1,odob.tcu~,tw toki11h zdarzu11. jont l"Q'\l'.ua jedbości. 
19. VJ:.óuil1 2.aprzoczan·lo zd:ui li kwautyiikatoram:~. 
20. Naryaono.ć 7.b1.ór A "'t( x,y} t V~2' +fr2' ~ 1} .. 
....... ,:-_.! .' \ 
(. t · , . ' . , 
!I:; . · .• : ' 
. ,., , -? , · 
. "I· .·.· ... · 
t. . ;., 1· } 
ł.\lNISTF.r~SlWO 
MAUKI. SZKOLNICTWA \A/YŻS lf:GO ! TECHN!l<i 
. 24 lipca 19r: 2 ro) 
godz. a,oo 
TG r.\ El ty l} ...E.tJJ.?_q_i_~-~-~ ~~t .. ?, f 1-,?!'lf~ 
dla knndydetó\'.' ubiogejQcy ch oi,} 
. . 
c pr;i:yj,}cio no I ,ok_. studiów dz:i.cłnnych 
w v·:yż s .zych ozkol;ac:·, t echnicznych~ · 
~ozwięzoni~ z~dań o numoro6h 1 ~ 10 ocaniano bgdę w ekoli o~ 2 
· puńktów ka ~: d o 4C . nume roc h 11 - 20 'o c eniono będę v1 ·.n koli O - 3 
punktów keż de - ::Alo:: n~.n od pop rovn·,o 1c :: i jakośc~- o~:a3 ~dnion1<:>: 
Za rozwięzonio II ezę śc1 egzaminu z f i zyki mo2na Qtrzyrna~ od O 
do 50 punktówo 
CZ.AS TRWANIA .180 MirJ.łT 
1.Ile razy wzro ónio energia kine tyczns oioła obrocajęceg~ oiQe 
jeteli pzęstość obrotó'w wzrośn:f.o dwu ~~'.-·0 tn:le ? . . 
, · ~ , • ł • 
2.Ilo rezy druga prędkoóc kosmiczna jor~ t wi~ kezo od piorr,a7.oj 
p~ędkości kosmicznej? · 
3.Punk~ materi~lny porusza eię ru~hem hsrmo~i~~nym,przy ciym 
okre9 drgań T a: _·3~14 aca amplituda A o 1. . · m ~ Obl:lczyć moksyrnal-
nę prędkoś~ togo ~uhktu c 
4,W cylindrze z tłokiem znejdUj e siQ goz pod stałym cidnioniem p. 
Jakę pracę wykonri gaz,jeóli w wyni~~ o~rzania jego objętoś6 
. ... . . . . . . . 
wzrośnie od wartości · V do warto śc1 · 2v? Pominę6 tarcie tłoka 
' o · ściankiC!I 
. . ~ 
s.Jaki. j.e~t sens -fizyc2.ny stałej Faraday a ? 
6,W oporniku o oporze R=i 4.Q.wydziela · się moc Pa100 W.Ila1wyno·s1 
napięcie przyłotone · - do tego opor~ika? 
7.0 ile zmieni s_ię . · ·ór~·it~lny mom·ent ·pędu elektronu w a ·tomie wodo-
ru przy jego prŻej ściu· z orbity drugiej na tr.zecię ? 
• I 
a.Dwie ci~nkie soczewki o ogniskowych f 1 i f 2 złotono ściśle ze 
eobę tworzęc układoJake jest zdol~ość e~upiajęca tag~ ukła~u? 
9.Czea połowicznego rozpadu pewnej substancji wynosi ·4 lata.IlQ 
substancji radioaktywnej pozostanie po i2 latoch,jeteli.ne 
. . . .. 
poczętku meoa tej aubstancjL . wyno91ła 16 g? 
O,ul. <;t~Ht iom. 463/60 n. 10000 
- 2 ... 
10.w okresowym układzie pi~rwie,tków aód oharo~teryzuje liozbG 
por~ędkowo Za11 1 · liczb9 masowo A~~3.I1e protonów,A ile 
noutronów 2owiero jęclro Atomu oodu? 
11.z jakim przyepiea ~en iom .-powtnna poru9za6 aio rówMin pochyło 
po płeozczyźnie poziomaj,oby umieszczone na niej ciało nio .. . 
poruazaio się w~ględem powierzchni ró~ni.Denat k~t nachy~enła · 
równi~~ ,przyapioszenio ziemski~ g~Torcia mi9d~y ciał~m . s 
równi~ pominQc'JI 
12.Dono jest planeta,będęca jednor6dnę ~ulę o pro~i~niu R, 
Pr~ysp:teazenio a rawi tocyj ne ne p0\"-1:ł.e rzcł1łli taj planety wynog i 
a.Ile wyno!3i potencjał grawitacyjny na powierzchni taj · planety? 
:l3.Noczynie w kształcie otożke j ost cał.kowicia wypełniona cio•)Z Q 
i ustowion0 wiHrzchółkiarn ón gór·yo Ila wynosi pa,cie c1.sczy na 
dno naczynia,j ·eś~i wiadomo,to masa cieczy jeet.m,zaś przyapie-
-~zenie ziemskio g? 
14oPodczas rozprężania izotermicznego silni~ Carnota pobrał z 
grzejnika· ciepło w ilości '10 ~cPodczas ·spręta·nis izotermicz-
nego do chłodnicy zostało odprowadzone ciepło w ilości 6 J. 
Ile wynosi eprownoó6 tego.silnika? 
,.5.Proton i częstka oC zostały p_rzyspieszono . takę -sem~/niewielkę/ ' .. . 
rótnicę potencjałów~Która z tych c~ę~tek J~y~kała wi~kozy 
pęd oraz ile ~razy więknzy? 
16.Wyr~azić natężenie pola olektrostotycznego pomiQdzy okładkami" 
kcndensetora płas~iego w funkcji ~a~tęp~jęcyc;~ danych: . 
Q-ładu,1ek n8 okładce konden9atora ,c-pojemność ~d-odległ°ość 
rn~ędzy okładkami. 
17 tPotencjeł pola elektryczne.go ·w punkcie odległym o rm 0.,5 m 
od ładunku p·u·nktµwego ~0tyno9~ V a 10V. Ilu wynosi nat:ętenie pola 
olektrycznago w tym .punkcie? 
18oW 'Jhviodzie · drgajqcyrn LC ·zmnie·jazono -t"rzy.krotnie odleg;tość _ 
. . . . ' . 
miQdzy.okładk~mi kondensatora płaskiego.~ak nel~ty _zmienl~ 
indukcyjno,6 ·c~~ki ~ t~m obw~dzie;~by okres drg~ó ~laenych 
. J ·-, . 
pozostał boz zmian?-
19.Z jakę pręd~ońcię powinno poru~zo6 siv ciało,aby jego ·mesa 
uległa podwojeniu? 
20.Przez płytkę szklonę b~egnę w tim s~mym _ kierunku dwa fotony ··i 
foton światła żółtego i foton·· t~wietła c2.erwonego.Który z tyc_h 
fotonów przebędzie w krótszy~ czasie odleałoó6 między · ścien­
ksmi płytrci? 
MINISTEł~STWO 
HJ\UKI, S1.KOl.t-JICTWA WYŻSZF.GO I ·TECHNIKI 
24 lipca 1"1 r• 2 r. 
godz, +G,00 
TrJ rnety ,I1 części. og~,om~nu ć ,fizyk! · 
dl~ kandydatów ubiegejęcyoh sit 
o przyj QCiS na I rok stud:ł.ów dzien~ych 
. 
w wyższyóh 9zkołaoh technicznych~ 
RozwtQzanie .irid,~ o numerach 1 ~10 będt oceniand w skali O- 2 
punktóv; krd:de·,o numerach 11- 20 będ~ o~en1ene · w ·aksli o ·- 3 
piJ nktów kużdo - zależhie od poprawności i jakoec·i uze~ednienie. 
Ze rozwięzonia II części egze~inu z fizyki ~ołno ottzyMe6 od O 
do 50 punktów. 
CZAS TRWANIA 100. MINUT 
1 . Ciało spad o sr,obodnie z wys ·}koóoi h na powierzchnię stoł"u ,po 
czym odbija slę,tracąc podczas odbicia 4Ó% swojej . energii kine~ . 
tyczno~.Ne ja~Q wysokoś6 wzniesie- 8iQ ciało ·1 · 
2 . clało zsuwa siQ po równi pochyłej nechylon~j do pozio~u pod 
kę t am ot c3o0_ o Obliczyć przyepi~ę,zenia teg9 . c_:lałe oJeieli _ptz.yspi·e-
szenia ziemskie jest g,a ~arcie pomijamy. 
3.Jak i ile r 'ozy ··zmieni się częę·to~ć obrc,t'ów łyżwiarkł .~jeżeii . . . 
poprzez znianę układu ciała jej momant bezwładno.ści wzglodom 
osi obrotu zmniejszy się trzy~rotni~? 
• I 
4. Pod9zas któ r ych z naetępuj11cych . procesów :krzepn:ł.ęoio ,ekrepla--
nie ,topnieni~,paroweni~.eubli~abja ,resublimacja~ ciało oddaje 
. . . 
. . 
ciepło otoczeniu? 
5~ Podać zależność oporu włatlc1W8'9·0 przewodnika od temperetury.· 
6.Jak należy zmien~J ~atętenie prędu,aby,~odczes elektrolizy 
. . . · . 
wydzieliło się dwa razy · wiQcej subetanoj1 w czasie cztery razy 
• . ! • " 
·krótszym? 
7. ezy· i w j ak1 apoeób ~ zmieni eit. indu kej a pola magnetycznego . 
~ewnętrz zwoj~i~y~prze~ k~órQ płynie stały pręd elekt~yczny~ -
po włożeniu do niej rdzenia ·z diamagnetyke .? 
Or11lc. CINTE to'"· "46 3/>30 I'\. 1 O 000 
c, d. o·t .11 ~<JY.n.rn inu =! fizyki 1 2,1. v :t ! .02 g ._15. ro 
.. 2 -
0.110 wynoe1 z.dolnńtłć ekupleJQcn ~w1.ern1adln ~ul1.!ltego r,,kl ę e; ... 
lego o pro~ieniu krzywizny r · ? 
9,Wyrozić długoóć fali, 1 ł<reślsjQ08j krótkof ftlOffQ gren1.cę 
rentgenow9kiego ~,ron,ieninwanie hamowania w funkcji nee; t "}'f)Uj Q• 
cych danych I c-prędko~ć : .. e,,latł.e ,h-9tela Planck~ ,e-ledunok 
elektronu,U-nepivcie przylo:tone do lampy. 
10.P~dlen preparat promieniQtwórc~y me <,kres poi nwic7 nogo rozpa-
du T.W eięgu jakiego czoeu ro~padowi oleoa 3/Ą poczętkowej 
1:ł.czby jędar 7 
.1.1.0łlliczyć prędkość śr'3dn1. ę c!Ałe qpednj~ cego awo bodni n , wy~ó ... · 
koóci h,Przyspieezenie ziemakia wynot:11 g. 
12.Z dział A i B wystrzelono pociski o j~dnakuwyąh ma9 ech i jed-
. . 
nakowych pr9dko,ciach.Dla kt6re9 0 z dzieł 1 ile raz y enargie 
kinetyczna odrzutu»będzie w1ększ9,jeśli wiadomo.t 1 ~ego dział$ 
B jest trzv.krotnie wi1ks2s od masy dzieła A? 
13,Jak zmieni eit okres drgań wahadła matemstycznego,gdy prze-
. niee:t.effly Je do windy wznoezęcej .ei~ ruchem jednc,stejnia prz~-
pieezonym,z przyopieezeniem równym przyspieszeniu ziemskiemu? 
14.Gaz rozezerzeJęc ei, izotermicznie wykonał prac, Wd 245 J. 
Oakę ilość ciepła otrzy~ał goz podozes tej przemiany? 
15.0bliozyć op6r ~laktryczny wlókna t~rówki 0· 111ocy 18 W pr:ey 
nspięotu 1.2 ·.V. 
16.Proatópedle do lin:i.1 sił pole tneonetyczneś2o ó indukcji B 
w·po<i~JQ z Jednakowyr.ii pr~dkodoia~i prut~on 1 ~ZQstke ~ iOb-. 
lic~ etoeunek promieni okrtgdw;po jekioh · bodt ·a19 p~~~eżoły 
te cz,etki·,jeżeli mQO • 4 •p· i qeG b 2 qp·• 
17. Kondenaetor prół.niowy polQc;!ono · te źródłem ot ałego nep1~.ct_a ~ 
Jek ' ,;mieni się ładunek kondeneetora,je~li przeetrzer\ 1ntódź'y 
\ . . . 
okładkami wypełnimy diolektrykiem o wzgl9dnej prz~nikalności 
~lektryczneJ ~r ! .: . 
1A.O~lirizv6 kąt ped6nie św~etl& n~ powierzchnio · ciec~y~jete11 
kJęt pomiędzy pro1nirJniem odbitym i załemehym jest kotem pros-
tym.Współczynnik - załamania cteazy n. · · 
19.Jędro o mesie· li · emituje foton l o długo,ci ·feli A. • Ile wyno„ 
~1 ~nergia ~inetyczha ódrzutu jędra,jeśli wiedomo.te "etale 
Plancka je~t h?Pomtnoć ZMiant mafy z prtdkościę. 
·20.oane·. &Q .dwa tródile 6wietła · o _jedn&kowej 11ócy.Pierweze z nioh 
emituje światło niebieekie,a drugie czerwone.Które z . tych 
. . 
tródeł wysyła w11cej fo~onów w jodno9tce czasu? 
24 LIPCA 1982 ·; ... . . r· iJ 
godz·.o~ 
Tsr;H:,f:i · II ćzotci e:a~timt nu z c~;;z:m:t:,. 
.__..!•~~·!"'~!":-?.-~./91C~.~ ~··....c.r, ::..'.::....1':"2'....l.'\..,.t,'.V.Jllltl.;,,,.-......,.._..........,..._,.~~--
d la ko~~yd~t6~ ubiogaj~c~ch bit 
ł - • • • • • • • • • 
o przyj ęoi6 ·n~ . ! roti fJ\tt~t~ió~~, {fi;,;;t(:;~~ryeh 
· w·wyż~zyeh az~~łoch tocih~tc~~v6hQ 
Część II egzaminu z chemii składa się z„20 taftlot6'i?o ;,2cr ?f?n~1i~lcn;Ję 
rozwięzenia tematów o numer·ach od 1 · do :ie ~cH1dvdo0: geiźo C)~l~E~1acN~ 
. ~ - d 
max• 2 punk t~, o Zs p i ... ateidło~/'!(! a-ozwj.ĘJzdH"t!:.v C.:cmoS:1.'1:B:J G' (icOW.V&'";JoC~ ,~~ 11~ 
d 20 k d d t .;. ', t, 
1 · ~ ~ ~ r •~ A O ~'o\ · o en y a i"iH..;,~ t) fi „ rzymoc max o ~ ~"~His: ._ ę-1 c. ~i;-J ii"Ji :.C[;):J·o~nJ .. ~1i.:D"'iWJ rqn:~ 
wiązanie któragokąlwiok z tematów kandydat Otij·~ywJjc~j zo~"'t(~ ~u~t~tÓ\l~ 
Za rozwiązania Il czę ac! egzaminu .z aht:raiS (~102~0 o~O"'Z\'mać ~ o ik, 
50 punktów. 
1. Roztwór wodny zawiero niewielkie ilodt~~!. ~aetQ(?1GjQey~ ocli.o 
NaCl, CaC12, Na2S04o Mg/HC03/2 r NH~.c l -~ f-ą:c12 
Wymień, która z tych eoli powoduję ttlt3GU-ł~śó .. t~n!1J-0 
2. Oblicz przyblitoney meaę 1 C~@a t eozki 
3. Jaki jeet skład izotopowy naturalnej miedzi._b . .je~elft j.@j ms0e 
atomowa wynosi 63 15, a w skład naturalnej mi0~i ~dl~dz~. i~et~ 
63cu i 65cu? 
4. Liczba masc,.we atomu wynoei 64~ o w jego p~alo~t, ;,tii3j~jre ·t)if 
30 elektronów. Podać skład J,dra tego stCMU@ 
5 0 Podaj e·truktury eloktronoe,e nootępuj'?Jcyth pol·(;!c2aa\ ~Głtlade.jtc, 
te wszye·tkie wiQzania etJ atomower HP03 , cc14 , c2H6 , ~Br • .-
6 •. Podoj wzory trzech tlenków kwasowych, trZ(łCh tlenlcc)w Z~ea~ch 
i dwóch tlenków amfoterycznych. 
7" Podaj stopnie utlenienia atomów oznaczonych kropke r1 nestfl".łj,oyóh · 
zwięzkachs Na2C~207 Al2/s04/3 Hio3 Pfł3 N:202 
a. Uzupełnij nastQpujęce równanie reakcji w formia jonowej i nGpież· · 
j _e w formie częetkoweji 
- 3·+ • 2 .. 
FeS2 + N03 ... 9 o o o • • ... Fe .e- SO 4 .;, NO + H~O s::.. 
9. Podaj dwa sposoby odró~niania węglowodorów nienasyconych od na• 
syconych. 
Drvk. C.INTE zorri, 463/80 n. 1"0 OOO 
-2- c.d. c~ędci Il_ ogz~~inu % chomii~lipioe 
10. Jakie ugrupowania atomów e~ chorakterystyezne dla .. zwi~zków 
nnlctęcych do klo~, 
a/ nitrozwięzków o/ ~min 
b/ ~lkoholi d/ @ntrów 
1~. Które z zapisanych p6nitej równań reakcji nę rdwnsniami reakcji 
kwasowo-zasadowych? Zapisz je w µoprawnej fermie . j~nowej, Do jekioj 
grupy należ~ pozostałe reakcja? ' . e/ Cu+ 2 H2so4 ~ Coso4 + so2 + 2 H2o 
b/ NaHC03 + H.Cl • NeCl ... H20 ~ co2 
c/ NH4Cl + NaOH • ·NH3 + NeCl + H2o 
d/ 3 Ag + HN03 w 3 AgN03 + NO + 2 H2o 
12. Produktem końcowym nast~puję~ych p~zem!an j~9t: 
koks H2 o polimer"yzacj 6 ·HN03+H2So4 . redukcja H2 
Ceo A B ~ -·-,-~iJ~ ~ . n . '•• ..... ... ............,. . t;- 4,a-,..q.J;.w,1111, Wllio; ......... ~. • "'.; ......... -··t11 . 
pad ... aminobenzen 
temp(l 
oJ<re_śl ··produkty A 1 Bi c :l o 
1,3 o PcciaJ po jednym r_óv·,naniu rraakoj i ilu$ truj Qcym 
e/wła ściwoóci. kwasowa wodnych ro~~ t worów kwasu eiarkowegt1·" 
b/wła ściv,o ~ci ,,; t leniej ęce et cżonego kwesli siarkowego·~ 
c/właści-wości a.mfoteryc_;:ns wodorotlenku glinoY'Jego, 
14 • . A s.r~2 B H2o· C utleni O t ,g .. ~b l"'f...i: ~ CH g co.,,.-2 Ji B __ - -~ - · ·-""*' .J _ _ .. 4,~ '--n3 2 va + . .,..,g· 4f -Har ~Hnr· -H2D 
~odać przebieg rea kej i chemicznych, _pi,sz~c-wzory zwi~zktłw A,B ;t;: ,04 
Do jaki6h_· typów reakcji z~liczamy ·k~tdę z kol8Jriyoh reakcji, 
15. Jak.wpływa a/wzrost temperatury i b/zwiękozgnie ciśnienia ns 
wydajność naa tępuj ęcych .raakcj i ·. odwracalnych r 1/egzoter:mioz"na 
rea.keją:, ey.n~e~y amoniak~ . Ż · a'ubstencji prostyąh. 2/endótermiczna 
reakCjBi ~edu)<~ji dwutlonku. Węgla' węglem do tlenku WQ_gJ.e. 
16. Wymio.ń czer.y .rodzaje .izomerii . ·.ilustrując kridy ·Ż· nich p~z.ykł~dem;. 
1_7. Trzy identyczne prze1m:toty · żelazna pokryto.a .a/· ·warotwQ _: cyny:_, 
b7warstawkę_ cynku . 1 . c/lakierern. nitrocolulqzoW)·m. KtfSry ·z ··nich-: uleg~ 
·nie naja~ybciej k~roiji w· w1lgotnej atmosferze po l~kelnym.· uezko-
~ioniu ·.powł~ki .. ochronnaj? . Odpowiedź _ uzoaadn1j •. 
10. Podaj w kulombach ładunek 1 m~la ~lektrąnów. 
19. W wyniku polimaryza~Ji .butsd!enu otrzymuje siv ·rodzaj kauczuku 
. syn~etycznego.Norysuj fr9g~ant łańcucha t~kieg~ ~olimeru zaznaqza~ 
j ę·c ~ najmniejszy powtarzalny element /msr/; . ·oraz frag.mant struktury 
gumy 6trzy~anej.: przaz wulkanizację tego kauczuku. 
20.Podaj. dla pierwiaetkó~ gtup &loku .eriorge~yczriego ~p· ogólne wzory 
połęczeń z wodorem i .tlenem tych pierwiastków na na~iwyt'ezyaf stopniu 
utlenienia.-
CZAS TR\.VANIA 160 MINUT 
N.:NISlERSTVłO. 
NAUKI, SZKOLN!CTV/A Vv'YŻ~ZEGO 1··TECHNIKI 
17 września 1982 r. 
uodz. s.oo 
·rematy J...,.I .cz2~~ci .es~!amin.u z ,f..~Y.k.i. 
dla kAndyd&tów ubi~Q~j~cych Sif 
o przyj ,~cie· na I ~o1( s ttJ_dióv, dziennych. 
w wyższych szko-łaoh techn:tcznych. 
Rozw1.~zoni ~ z 11cla ń o numerach 0-10 bridę ocu-niane w s koli 0-2 l?tt~,k tó\'i 
k G:,.:d·<: ,o numo1·clch. ,.1. - 20 hędę ocen5.ane w ska_li· O - 3 punktów każde . 
z-~~1.:~z ni.,:~ ~:id pop r awnoici 1 .jakoóci. o;!.asadoi('nia •. za rozwięzan~e 
1.. X czr:rhc :l eg 7..r;: riinu z fi~ykj. mo~no otrzymać od O do 50 punktów. 
-~. ~·:<u l~e Yn.1h~dłt? !lfatef:-aAtycznogo fi\O prędkoać v ,~ chw:f.l_i przechodzęnia 
. . 
p,~ze,: połnzci·,xo r,)wru,waoi. No jakę wysokł!r6ć wzrtiosi.e si~. ona- przy 
. . 
'risjwięks;!ym wychyl~)iiu ?Przyspieszenie zicmsk:te \~~·npsi g • . 
2.P~tencjait gr·ćwvtt,) cyjny na : powi•?rzchn:i. Zi<łmi wynoo:i. V.Ile ·wynosi 
po t·3ncjał or~tJv·:::i. t,, cyjny no W)'Sokości 9R poned -po_, ... -., :ler2chnię·· t1emi ·? : 
,..  ~'\ rom i I'!'..,, 7 .: 0 ""' ·t '\ .,.. t' • ~• I t ............ 1•, - ~ 
~-s. ~·--!01r. ont bezv:łe.dności cioła obr~cajęct~go się rtzf'óoł trzykrot.ni<;.J~k . 
zmieniła się prędkość ktftowa ciała.jeśli nie dzj.ała na,\ ,;ewn~trzny 
r.,omo~t siły ? 
4~ Podczo3 k t i': r e,:{ spośt·ód wymit:nionych nj_:.:ej przomitin · enorgia wow-
nęr 1~zna okre ślor,·,;}j f)·or-cj i _ 9a:.!U do9konałe[JO nit- ulena zmienia ? · 
a/izo e;ho rycznc: j ·, b/izo t~ rmicznej , c/izobo ry~znej , d/adiaba t yczn.eJ • 
5.~aka jest sprawnod6 cyklu Carnot~~w którym . gez wykonoł prac, 
2 k~ i p rzeka:tał. chłodni_C\' . 8· k3 c:J.epłn ? 
6.Pr~żnio~y ·kondensator ~łaski naładowano ·ładunkiem Qi odl~czono 
. . 
od i.r6cJ~a napięcia. 3ak zm.ien~ aię n~pi(Jcie .mi<:dzy okł.adkam:t kon•, 
d "1 n~H1 t orr;). ,je:żoll przestrzar\ między n t mi wypołn1·my dielakt,·yki~m 
. I 
_O w:~~l f;~n~j _pr:-z·onikolnOflCl elektryC:!llt?j t,.,-? 
7 ~ Pi~ciot~łowf ~\nk~ o długośoi 10 mi. oporze 2~·rozpleciono,a 
i• t rzym ~n0 kev-.tałki · poł~czono w Jeden prz-.owód . o długości 50 m • 
. r1,3 . \-~·}:qooi. opór tak ot_rzymfJnego przewodnika ? 
u. qro ~tj fJr:y obwód elt1k -t 1·001P.rgnet·ycznt sk!.ada się z ~ondenoatc,ra o · 
p c j er:.,_r;o śc:t C · i c,-;n~ki o indukcyj ~,ońci L • .Qbliczyć długość foli jakę 
b ; d7~~ e~itował o~w<ld.PrQdkość fell o1ektromagnetycznoj wy~o~i-~, 
fJ · I l'j~J " l-~ j lJl • • _ , i ~ 
-
H t· , •. 4 Ci/~,. ,i. Hl C)O 
- 2 -
9 • C7.}' . QZklan~ . so·c:t.owkD d\'Jtl\"J\/pUkłc1 U0li'.)S%CZOna . VI ciet:zy· O .·,·..i:=1pJf .. 
. . . ' 
c;~yn_ntk•J ·· ZBłemor,ia. n ,~.1-,6 b~d::io · t;;oczewkę f5kupiiłjQO.Q C-:!i ro:~-. . . . . 
p~~S%ajQCQ? Wsp6łczyn~ik ~f~om~nia ~zkła _ -~9czawkl ~ynosi n
1
~1,5 _ 
:1.l.1~Skęd blf)rę ~i't prómianto, /3 ·r,rzy rozpadach ·prc,r.lif;ntotr~órcz;,ch. ? 
1·1. Na pc..writ:r~chnJ. cj.ec::y _o c~.Q:~orze · właś~:twym -~4 
płyr1:.J k~.oc,,f< o c:t~żori~~ ~·-1ła6~i\vyr,, li ."oblicz . n to~;unt,k ob;J ,~ t(H~Gi 
w~1steJ1Jcoj ·częt'.;ci · klf)Ck<1 do. ohj~t<J~ci częsci_ Z,HlU.rzonoj. · 
.' 12. U1:i=l_t:!5Z~z9.~,y . v;· ·w1 nd.z:i.e · d·t ntimornofr·, n_a _k tó ryi11· 7.awjĄo!~ :1:ono odwa.tn:i k· 
. . .. . ' . . , . . . . . 
oznr:,kowuny „1kg .. ,wskazał ·wertośc siły równ~ 3,3 · ~J.Z j~k:t.n, 
pr.zy~p_1e.sv.eni'3m p.orus~:t1 f;l'J \':inda ·? Pr~yj~<~ - o··~ 10 !i~ . . t, .. 
13. Ne» j al:ieJ v,?soko ści r,ód b:1.~!JUnom Ziemi ci":.~ęr c~.eł~ · zm.:J!<~J (~ 
. . . 
. c~te,~}r razy w poró\~:nanlu z ~:t~zoram tego· c1a·ła na ~)iour.rnit! .? 
P,rotninr\ Z:icrrii' wynooi : R •. 
14.W. tcr·mo$:le _zno~1du,jQ .s:i<J jcdnokowo masy -lodu j, wody w oton:to 
. . . . . . . 
równowag;t. · tarmodynamic~nej .~ak '-'•lion:i się m_aeo lc,du„jo~eli ;~ 
termns•_J_ l,dpt)mpujefilY. częt3Ć -Z~W8rteuo . w ni.M powiet_rza ? 
Odpowiedź uzosÓ.dn1.r. · . · · · · 
. . 
15.~a.k zm_:tónie o:i.:ę ~:toóć gazu ·.,, .funkcj_i temporatury_ w prztlmio-
n:te izoba rycz·ne.j . ? 
16. Jak no leży · pq ł,,~~16 3 k('.HHi~n$D to.ry o poj eh1no ści c: ka:tdy·, oby 
17.Znale;:r. okres :obięgu c ::-:-r.~stkJ.' o mvr,:i.o · ru i -ładunku _q pot't!$Zaj~ ·-
. . 
cej 3ię w po_lu .. magr'iity_c?-n"i',~ c :indukcji B vł płaszczyźnie p~ooto-
= . . . . 
padł.aj . do linii sfł pola. 
18.Ile wynosi powiększ,.,n.:ie t)hr07.łJ daw~nago. p, .. zez soc:ze·NkQ skupl~-
j~cę,gdy · p,~zecl•il_;ł„Qt · u,i1~resz~:r,~:ny ko~.Hjno W odlO!Jł<"l•~ci Xn2-f ,;-7:.:.4f ? 
19 ._::ią<iro 2;~1 prZeks2 Uł<w ~~i~ W l'IYn;tk(I pr:x.en1bl'I j adrowych · w j Qdro 
· 
2~u .ok~e.śii:ć ,jak:ta cz.~$ tki %O!Jtni\' ·przy tym· wyemi tovJar.e? 
. ... _...... . . . 
20&0wa trodło Ó\_\/iat::t~ mcnoch~oi!l~~yc_~n~oo· A 1 t1 emi1:Uj(f w jadnot)t;co 
· czaeu· takie eame lio.tby fot .on~wilł~ró.dio · A etn:i;tujo ·~wistł_o czer• 
~on~~~aś ir6dło S ó~i~tło fio1~tow~.Kt6r~ -~- t~~h iródeł emitu~ 
·jÓ wiqks~, : moć /oraz . ile Fety _. vd.'~i<e!~. w· pftybl.iieniu/ ? 
. . ... ; .,,. 




NAUKI~ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ł TECMNłKI 
17 wrzośnie 1902 r. 
godz. a00 
Tematy l .l części egzof11inlł ~ che1,,:l.i 
. .............. ._.. ............. ....._ . _..., ............ 
dlo ~andydatów ubieDeJ~cych ~i~ 
o przyj ~cie na · I rok t; tud1t'i ,, dzionnych 
w wy~ezych ezkf'>łech tochrt:t c~nyc~,. 
Część Il ogzem:s.r,u z chemJ..1 ekłąda ai\\ z 20 tr~~,ató\'V• · Zr• prawidłC'\Va 
f ozw1~ze~ie temet6w o_numcroch od ·1 do 10 k~ndydat ~,ot ~ at~zym~6 
mo>~ .. ~ pu.nkty. 7.a prtn~ldłowe rozwi(!Zsnie teftl~tów O n':-9lił&rflch o~· 11 
·do 20 k"nd)•dat ffl07.ff Otrzynir.,Ć · max. 3 punkty. :~n Oif:prowidl.LtWf.r ro.!-. 
w.i{tZanie kt ó·regokc.,lwitl k z teniat"6w kand\~dat otr::y,nuja ~,:, ·o punktów. 
. . ' 
za· rozwięzanio IJ CZQ ści egzant:1.nu z cher,1i1 ein'":nr.t ,H; rzy~oc vd O do 
~o p\lnl<t6w. 
1. Mofia pewnej objvtości ,uatonu wynosi 15,0g. \>blic~ u,a~ę t•J_J C•Ht111:1 j 
• 
ut~jęto ści butt1nu w tych samych warunk~Jch ciśuienitl 1. tf>ntper·otv r y. 
2 • . Podaj def 1ni~je : a/ mol.a , b/ nsasy· ·1)to11ownj. 
3. l.iczt,a at<?mowv .hr-omu wynosj . 35, a liczba nu,sowt? Jt.•d(lt'{:" :· J~uc• 
.nul.lid{,w 79. Ile protonów, .nautron,\w' 1 elektronów ZEJW; :., r :• J on 
. ' 
t-ro,r,Jc:owy pO\"iStały w wyniku jonlzac~~ ·tego nuklidu. 
. . . 
st~r.z.,._,k: NH3 , .so3 · ~ . . 
5~ llyru~eń tr~y tlenki kwosotwór c.:a · t1;-otu. Napisz . róvHlnnio „l akt.' 1 
ty,:h tlanków z wodQ. .. . 
6. ;-'odE-j Jnki odczyn wykazywQĆ błrf·ą wodno roztwor)' ote --ymyv.-,,10 
. . 
prz,·r. rozpuszczenie następujQcych oubotanoji. w ~·,odz:: EN 
.o/ et~nolan~ potasowego · c/ dwu~lenku ,węgl~ 
l>/ _fenolu · d/ azotan.u · e~onl'wegl: 
Odpowj ·?dż uz·auadnij równaniem rookcJ i. 
7; Unzer1,!Juj , nitej wyr:1ienione eubs tancJ e, według rotln~c~ eh w•~r. 
' . 
tosni stopnia utlenienia otomu .ezotut . 
. . 
NU2 ~ "20 . , f·!H,i Cl , r~o , '"'9.3~2 , N2 , ~aNOj __ · , · ~~aNO?. . 
VI przypadku irlantycznyc:h ntopni utl(łniania ~~pisz w.:ory- i,ubst ·JncJi 
je Jen ·.n6d · d ru3 i ,ll. 
' · v t) er :J. .;1 l :,: ę ~.r ? • 
dl ., - ( ~ .... 
H o . 
.· .. . ... . . . . . 
. o/ F·;; + H;.~ 501.t_: ~ . ł~oso4 + ł~2 . . . .. · · .. · · · 
t!/ c~/~H/ 2· · + co_2-• c~.qtl3 .. ... tt~C? · .. •· . .. 
c / · SO~ .··+ .2HiS .= 3~ +·. 2M20 . , · ·. . : .,. · .. · 
. ... 
. . .· 
. .. ·,
.. ~/ ,'!,~ .. 2o3. + HN03 . + t~2o_ ·:d · )i3.Ąo~J 4. + NO· .: .- .-_ · .. . . _ .__ · .. ·. · • . ... ..., •. . ... . ·' . . ._ : . . . · . 
t:1/ 2C l02 :'° 2ClH , ~ -Cl02 .· + ·Cl~3 .. '." ł. i~O · . ·.. . . :· _= · · ·. · . : 
:i.2. :<~Jc;ł$ oc·:to\~~y JO()Żfl„ być otriy,~t\~~~any'. -~ .. ;· ka~~idu ·~~·: ~1yi1 -~~~f~e!na.tti. ~ 
. . .. . . . . ,, . . . 
,~;Jrb1.d -~ . _.,.. .. _I{ .. ~--.:.---··Y" . .;.._::___.,... kwa.s o~tOrft ·. :; . . ·. ·. 
/\·,;~gli~. w_apn.i.o/ · · · · · · · · · .- ·. ·.·. · · · · .. · · 
· Z!łr.ljJ1;;: róv,r„ani.e .. . odp·o·,·:i ~:dt,ic-ł1 ·. ··r,,~k~J 1 .·(>r~z „pocłtij ·· · ,,'-~z:~vy zwi~~kór, 
. . . . . . 
· X i v.· · . ·, . . .. . . . .·· 
···. · .. · .. · 
i3. r.h:,piaz .·roaRcj e . .:a·c,.H)_dz~c.~· -~ \~·iol~ini·: ·piuc,i_. p~(ł~1·(;~ 'wyt·opu'. ·~alazo ~ 
. 14. Podaj rómHnia re~kcji ii ~bja s,tij re(}uł~ • . któr~ ~os t~ao,,ąłaś/ 
. . .w wynik~ których moin~j ·.b)' . ritzó·k~.ztolcJ.Ć · :~i~eh.;id .\41 izctneryc~ny . . 
' • • • • • ,I.• . ' • • '. ' .: • '• ' ' • 
k t~ t o n · ·. · · . . · ·. ·. ·' - : . ·. · . · · · · . . · , . . , . . \ . . . : . .. ·. . . . . .. . . 
. · aldehyd -- al.J<oh·~:~ X_ --·~ alł<iJn · Y · ..;. ,-.:~1h~or~w~op.ochodna · z : .. : ·. ; . 
·:. ~~ · alkohol ·.w~ ...... kato.n·. . · · <. . · · ... .-. _. .,. · .. · .. ·> .... · i . .. · . . -:> :· ... ·.·. · · .. .- .. _. .. · . . . · ... 
< 1s.· · Sp~óród .Ż~p1G~nyc·11 poi1i·;~j' ~~wnań : · ·.~.f)~·-kćj i · .. ·.W)'bi~fz· .. t~ ·. re~k~j~, 
. . . . . . •. . . •. . . . . . 
k-tór)'ch ·stan rown~węg~ ·z·ostanię ·.prze~·~o·i~~Y° na pra~"IO .zar.ówno .. : .. :· . 
. ·pod \~pł~etn ~:r.'r.oetu. ~iśnioni'e . j.ak 1· viZ:~os .. ~· ...... ·._: tem~~-ratÓ.rys· : ... ~ .. ~. :.· ..  ·.. ::: ·. . . ·. . . . . . . ·.. . . . ··. .. . . . · .. .. .. o '.. .. . . . . . . . , .· :. .. , , .. ·.·. 
a/ N~~/~/ +·· 3 H2191 :.:;!=.2Nrł3jgj '.. · .... ,. . _· ·. ·. · .... ~ .H. _:·· .. ~ .. ~ _,: ~~s, 7 . . k~ · . .- :· .. . ·:- _·. ~ ·. · .
. . b/ 2 !102191 ~~ N2~4191 ·. :. • . . . :: :'- I) ~: 7. '." .1s7.s k:J . : .: ; · 
~/. 3/2 o2/g/· .~ ~3/g/ .·>· ·. ·~ ..... :.·=.:":::.' :-' :_:.· .. :<.:_·::· A ł-.~ -.~ :t · .. ~~~·-'4 k~ ::· '.·.- . -··. · 
. · .. d/Nli4Cl'/3 / .· ~~ ~~3/0/· _.. ·+: HCl/!łj .. ·:·.·-~ ..... _·.: .. · :.:.- .' . L~·~ -~·: ~::. ~·.~1?~:,? ~~ -·. ··· .. : . ·. :· · 
-. · . ... • • ,; . • • • • l • • • • •• • • • • • • • • :·. ·o .. ~--::• ·:, . . . . . . . : ·... . :~ 
. · . . ·. o/ co2 / ·; .+· H2/ _. / . ·~~. CO;·~ ,- + H2Q ; · i :·: · , ł\,łJ . . ·_. _···.·.:: · 28:•7 . .' k~ .· .. ·_ .. . ·. · ·.- .. -
.· g····•· ·.·. · .. ·. ·•· 
9
· ;,,-ii:: -•. ~.~-.\C.:i'; .. ~/j r?{;;I{fFt/::- -.j .. : •.•. :: · ·-·· · ··< 
·-3-
1u. Pu dr1 J \'·f ~r.:r'/ mo:!.1iwych :ł.zomcrów chloropentanu. ()kreśl . rodzaj 
i z om.~ r ·li • . 
17 . Stal ulega ko.<·o;:j i pod wpływem ro~óicńczonego_ kwasu . e;tarkówego. 
W eysternnch ~Jtc1lowy ch przewozi _(\i'J kwas s:larkowy. · .- ,).tyjaśnij _dla~· 
czego jest tQ możliwe. 
1:-J . Pod il j n kulombach · ładu nok . · 1 Mol_o ·jonów żelazo11'/Ch. 
19 . ~Jary ~1 i..:j f r ag m0nt łańcucha p_oli kondensatu- otrzymaru.:1go w -- wyniku 
r-eo k4;.j J. f enolu z formeldehydem. Zaznacz najmniejszy powtarzalny 
elemont łańcucha/ mer/. 
21 
201 A/ 6,024~10 częateczek · rihlowodoru· znajdujo się w stanie ga-
zo\·,}1m w waru0kach- nonr,alnych. 
B/ T~ SAmr,1 ilość częs teczek . r .ozpugzczono w wodzie otrzymuj ęc 
3 10 dm roztworu. 
C/ Ta sama i.lo ćć cżz.steczek przere_agował.a z . t .l e nkiem wapnto-
\•,ym ~ 
Po d 2 j : 
a / obj~t o ść · gnzu~ 
b/ 11, olo~·11oó6 roztw<JftX, 
c / rn orPJ wytwo rzonej \-vod1;1 . • 
Tf~Nf \NIA 180 . MINUT 
. łll! . . 
,({~~ 
.,, . "., -.{~ 
~1.~-,~--
MI N.IS TERSJWO 
rJAUKt, SZKOtNfClWA ·WYtS7EG(J ł TECHNIKI 
. 
~o ltpcd 190? 
godz. O.OG 
EqzL1mln testowy :r. 1·t~'lk8 1 _rosyjek,i .... e~. dla .kandydató,-v 
Llbi9gnjęcych 9ię o przyjęcie na trok atudiów- dzi~~nyoh· 
n wytazych szkoło~h technicznvch 
rąznn'in to·stowy ?. Jtzyłc:n rony,1skiago skł. Afłn !:lię ~ poJedyńczyeh tadrrń 
zcstRwionych w 13 grup~~h~ P~~ ~0 pr~y j t~pidni~m do ro~więzywenia zadań 
nale~y tJok:łndt·1it1 zapo z n ;:; {;, !l i ę:: .z -polecon!ami umiaszcl!onyrrii. przed ka!dQ 
z. 13 gr-up~ 
Za nr~~{dło~o rozwi~ z anie katdeJ trcdhodci motna otrzyma6 i.pkt. 
iza ~v;~iNiązanlo błędne r.- zero punktów/. 
'· 
·~,o~symal~a ; il'r1:1 { pun,któw za pracę .... 1.00 .. 
C?itlS tn,ania eg'1H1Jlłii'.1U f.20 n11nui • 
I~ Rzeczowniki pod~nP w nBWi~each nA~iazt 
"/. \;e ,·,;ł~citiym przypadkt, liczby ·P'? 'jedyłtezej 
J.. H paOOTOJO /11H~eHep/ ••• , , ., , ~ tt „ 11 • • o ~ • , • ~ fł MOR COC1' pa_ltu.!COHpbla/ 
.. • .......... ~ ....•.... -
? • 01u1. nJibJJIM no /KaHa'Jl/ • 6 ., • ~ ••••••••• /Ten"JI01:..o~/ ••••••••••••• ., .• j[II . . . .. . .... . . 
:5. H npomJIOM /ro].J./ • •. ;f • .• •• Mli noJiy'ł.li'!JłM Kll8PTI1PY ,B HOBOM /pakoH/ 
. . . . ~ ............•• " ••• .c,. •• 
• • , .................. . .. •·• , ~nyW:RMHa .i •••••••• 
5 .Y M6Hfl łJHOro /pa6ora/ •••••••••.••••••• li iD;JUl OTJ.(bl~ OOTS.eTCH 
Mano /apeMH/ ................ .. . ...... .. 
b/ wo właściwym przypadku liczby mnogiej 
I .OHa He 6ok1TCR /TPY.ztHOCTb/ •••••.•••••••• , ••••• M /lieyJJ.a11.a/ 
• • • • • ••••••• ••••••••• •••••••• 
2 .B aaweu I'O_po.ne 14Horo /Kawe/ ••• • ••••• ,li /peCTOpaB/ •• • • • • • • • • • • • •••• •••• 
Orul:. CINTE zom. 1,63/SO r,. 10 OOO 
- _2 -
3, A He ~OMeTIUl JU1 fKO'JJlt8/ • • • •,. •., , • ffH /KOTłi):iOK/ • • • •• • • , , •• , 
'•.B ayĄHTOpHH o~nv Mttoro /cTyn/ •••••••••••• M /Kpeono/., ••••••• 
5 .MoM /o't,JH/ •• ~ •• • . ••••••• apXl1TefiTOpLI-OHł1 CTpOAT /7lOM/ •••••••••• 
·II. Czasowniki podana w naw1A9ech nopiaz 
e/ ne wł8ściwej form~e eż~su teratniejetego 
r.OH /u11,/ .~ •, •. • • • • .. M /neąMT'J,Cłł/ • • •••• • ••• • • • B KpMMy, 
2 .Po,tMTenM· /<1e·cnoKOMTłCR/ • .••••••••••••••• o .zteTRX, KOTO pile noa.n-
HO /B03BP8~8ThCR/ ••••••••••••••••••• ~OMOi. 
3.Mw He /cnwwari/ ••••••••••••••• , ~To TY /roHop"Tb/ ••••••••••• 
4 .ff 1•e . ll8lłH_O /padOT8TJ,/ ••••••••••.•• ' a OH Bee /MCKaT"b/ 
pa6oTy . 
• • • • • • • • 
5.0HM /xOTeT»/ •••••••••• HitTM Ha KOHli.OP1', RO MY He /xoreTb/ 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
b/ we włe3.ciivej f orrnie czasu przeozłago 
I./IlpHłt1.rl/ ·~········· 8HMa M CHer /noKpWłb/ ••••••••••• aoporM. 
cl .\610 wła,i"ci,~ej formie czaeu pri:ys:złago . 
I. Ma /P.3RT1'/ •••••••••••• 3TOT 6JIHOK.Jll, ,· a rtOTOM . /11.aT'Il/ ••••• ,. " . • 
••••• • • t 
. ...... ' 
., ...... . 
•••••••• 
. ...... ' 
• • I • ł ł • .. 
• ••••••• 
•••••••• 
• •• • •••• 
aro Ba.il. • ••••••• 
II!. Ptzymio~niki podane w nowiasach pepie2 ~a wła ściwym 
przypttdkb 
1.,,ibl_· ;~011ro roaopMnM o /qyĄeOHWI/~ •••••••••••••••• /J!e~HMU/ •••••• 
~ 
• • • • • • • • • •. • • OT AWX8 • , • , , , , •.• 
2 .Hait /mMp~Kan/ ••••••.•••• "·• •..• • /oJAHfttt/ •••••••••••• pekol pacc'l'M-
.nancR Tyuan. • • • • • • • • 
3 .flTMUW CBM.nH rH8S)l0 H8 . /aaconee/ ... • • • ... • • •. •. ,,. /CTapoe/ • • • 
•.• • • • • • • • • • • • • • iepeBe-. . ••••••• 
4. EypeM BblpM.ao /6on'IJU1aff/ •••••••••• . • ••• /cToneTHRH/ •. • ••••••••• 
COCHy. •••••••, 
5.R He Mory npHB~KHY!L K / cwpol/ ······~·······/oceHHHI/. ••••• 
••••••••• • ••••• Betpy. • •••••• f 
.... 3.-
IVc Przymiotniki podn~o ~ ~o~laeacH na~il~ ~a · · ~łn&c!Wej formie 
(~ topnio v,y:to~eoo 
Bpat /tto11011.0H/ • • ~~~~,~ • ~ • • • • • ł1 · /OHMn&TMQłł"'i1/ • ~~~~~! 11~~~8 
oac..rpw. 
l .Moij nan1,'io /'Jloporoe/. ~ .......... H /1<pa0Hsoe/~ •••••••• ,1oero •. 
~ .Knro~e.aafi : BO,lll /qiłoTaR/ •••••••••• w Jl /npoapa~łłlift/ .•••••••••• ~ •• 
pettHO!i . 
.. 3 ~BpaT /c1;apuutłt/ •••••••• _ .·cecTpM M /citoc·odH&dł/ •.• ~. · •••••••• ~.. ełł. . . 
v~ Udpcw,~odz na pytania użyY1ajQc we ·\"fło~ci,·,oj forlble %afmkdw · 
pocla nych' w nowiaeoch 
. Hlł Kouy T~ _ np~Hł!o ~lł"rH? /our./ ••••••• 
. I ~c k8M 1114_·· BOTP8THJU10~ B~epa? /oHa/ .• • • •. • • • • • 
2 v~OMY .TH. aBOHl1J1 yrpou? /011/ •••••••••• 
3 oY )(oro óon1,mH~· 0DOC00ffOCTH7 /H/ •o• • • • • • • • •~• 
4 .o KO~~ l3U Hl1tf8IIO · HS auaeTe? /OHM/ • • ..... • • •, • •. 
5 „Koro · a BM1te1 a .KHHo? /TH/.. • ••• , •.•••••• 
• • • • • • • 
. •..... . 
••••••• 
. . ' ..... 
••••••• 
' . . . . . . 
• •••••• 
. vr. ,, z podanych v, ntt,·,iesie przyimków wybierz · wł:a~ciwy · .1. uzupełnij 
n :lrn zda.nie. · · · 
/», c·,y .Hs:, K/ . 
I oO-.TOJt OtOHT • • • • 0Klł8. 
2 .0TYA8H'1' npi4ęxaJf •. • • JleHHłłI'p8Jt8. 
3 •• •• • yn"uu ~OHOOHnOR ryD .MamMH, 
4.naooa2!MpM HiyT ••••• noea,lly. 
~ .• Mou po;rto; a~HHHKH aHByt •, ..... CH6HPłl 4' 






I • Boe n p111nn11 K /2 / -••••••• .••• ti&1Ja11. • t. • ••••• 
2 .Bwno. daa /4/ ••••••••••••• uuy, nRTI> 11aooB. 
3.R ue Mory Jllt8Ti IIR '/I/ · •••••••••••• 1111HytY. 
4.,naa NH8 O~HY. Ha a,ax ·/3/ •••••••••••• KHII'. 
5.Ha aKaaueHe R He pe11a._~/ •• ~ ••••••••••• ,py,iHolł aa1a11H. 





Vt!I„ t.in podkro'.1lonych ał.ów dobiorz słowo· q 2nac::-3r-;,1.u r>'rzeci,vnyr., 
/nnton1.r.iy/ 
,·1,::ór ~ On palio . .eepHy.ncff )toMoU. noattao . ł ł • ł ł •• ł e • C 
I~ I{onn H Cama _peJl.rt.2 rtt1lliyT _npyr npyry n"c1>Ma, . ., ••• ~ •••••••• , . 
2 .ite 1r~ pasronapH.B8l0T r uoi:xo. 
~-----...-... 
3.Bepa nOT6D.r.!)la, CTO py6nett. 
lf • 8TM. Mec Ta C.BOVO~Jfbt? 
t; .. , 
~ .1~1.1y B,npyr orano 1teceno 
a ł O • • A f • • f 6 O 
O 4. 9 • 9 • t. 6 ł • . 
• • • • e • • • • • • • 
~ o • • • • • • • • • • 
IX. Z pod e,nych \·, nnwi.t:1 ea eh \•1yrtlz6w wyb i a rz włś ócit·,o 
1 wpisz wodług podanego wzoru i 
'//zó r : 
I eH 6~!Y /~OMB,'AOUO~/ B 06Mh qacOB neqepa • . 
2 •. !{or.na T bł noe.ztew:& /TatJ, Ty7.1.a /? 
• ••••••••••• 
••••••••••• 
3~3aBTpa R npH~y /CID'AB~aieci/. ~•••-••o~•i 
4 c. /tJepes, sa/ nHT!:» .~uetł Oy'AeM c,naBBTI> aKaaMe1i1,r. • ......... . 
5 .l{paKOE C'l,PO~IJICR /B ... TetłOHHe CTOJle'l'ldł, 3a OTO.J18THaj •••• • • ••• 
,. • .,. r. l>o•l'••· •o•••• ·•~ · 
6. B HarneM r~Jiacce .óbIJIH /ca int, caMble, o;nHM/ ,zte:symim „ 
7.MoH cecTpa HHsKoro /pooTa,·BoapacTa/. 
8. qTOóbf ,zto611TLCH ycnexoB /Hy-,.uo ł ·,noJilKH0/1ltena1rn.o. 
~ . . . . . . . ~ . ~
x. · · przatłumocz r,a język · rosyjeki ęłowa i zwroty podane 
· ~t łinv,itHHl eh t 
I .01rn . . {lOl~JI~ a 6l1:6JI~OTel<Y . / po ka1:,tł<1/ · . ....................... . 
2.Bpaq npHBMMaeT /w 1.rody/ ........ . -. .......... . 
············~·············· 
r0Bop11T nnox.o~ 
4,.EpaT Ot1e1U> ;ztOBOJieH /.?.e ar,ojej procy/ •• ••• •• ••.•••••·••••.•••• 
5 .H BepHyc1, /za godzin('/. • • • • • • • • • • • • • •-• • • • • • • • • • • • 
6./ W tym tygodniu/ -·•••,••••••••••••••••••••R (SLJ;. D Kl1B0e 
?.Bee/ uwatajo go/ •••••••••••··~······xopomMM onop,cueuou. 
. ...... . , 
••••. •• t 
•••••••• 
••••••• • 
•••• 'Q o' 
• • tł • ••• 
. ...... ' 





•••••• . ..... .. 
- s ·-
XI. Cdpowiod% pr~oc~,co NS noot,puj,te pytanie 
··, .. ..t. , ... {Jr t . tt ' · , 'I HM'ł~M ,eM TY a8HMM88-~0ft ·~·······~····· 
B qijy OJUł uyznstrrc R~i · •• V~ •. ,.'~" •••••• 
l.'ł oMy Db! r,a.zcyeTecr,? 
·2 .-,0 ttetł Tbl .;ty),taew1,? 
•••••••••••••••• 
..... ... ' ...... . 
3 .Y · tcoro TY ~wt :&'łapa? •••••••••• , - • , •. 
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Tematy egzaminu z języka_piem}eckiego dla kandydat6w 
uhieg~jących się. o przy jocie na I rok studi6w dzien-
nych w wyiszych szkołach technicznych. 
Rgzt1·~.i.n z Je, zyka ni emieckit!go skł a·da si~ 1 13 grup zadań. Przy 
k~i dej gruoie zadsń /w niawiasie/ podana jest maksymalna liczba 
pur.,któw możliwy-~h d·o uzyskania ze prawidłowe rozwiąz·anie. Za pra-
.. :d.dłowe rozwi~zanie wszystkich zadm można otrzymać 100 punktdw. 
P,·zed kei~d, gru~-: zada11 zostało umieszczone polecenie, 11 kt6rym 
r1 eleż.y dokładnie sie zapoznać przed przystąpieniem do rozwiązy­
~ianiP zadań. 
T -~ ?rze~3y t aj uważ_pie poniższy teksti, a nastę,pnie wybier1 /z.akresl/ 
t<f z 3 tyJden3rch możliwości, kt6ra uzupełnia roz_pocz~.tc wypowie-
~1:.:.1. ;!g•')d t1i e z t res ci~ tekst u. /6 punktów/ 
Eine BrOcke wander.t., ... ---··- .......... - ·- ............ 
Die alt~ flbei nbrftclce in Dllsseldorf war fRr den atUndig wachsen-
deii Vo:rkeh?." zu klei n. Eine neue, mindestena ·v1ermal brei tere 
ilr6ck~ muBte errichtet 1/ werden. und zwar genau an der Stelle 
• 
der łllten. Dies atellte die lngenieure· 'VOr ein groBee Problem. 
Der Abbrucb 2/ et4er alten und der Bau einer neuen Brlfcke 
fJ auert .fflnf bis sechs Jabre. Ba war also v8111g ··unmBglich den 
'larkehr an jener wichtigen Stelle in der St·adt eo 1ang~ zu 
unt~rbrechen. 
l>Gr loitende Bauingenieur der Stadt hatte folgende Idee. l>itt 
nGue Konstruktion wird zunlchst etwa 50 m sftdlich der alten 
Brftcke errichtet. Wlhrend der Bauzeit lluft der Verkehr noch 
liber die alte ·Brt1oke. Sobald dię neue fertig ist, wird die 
alte abgebrochen und ·der Verkebr liber die neue Brłłcke gefllhrt. 
·Der letzte una acbwierigete ·Teil des Planes wird nun verwirk-
11chi, Die Veracbiebung ·.,/ der neuen Brl!cke an Stelle der alten. 
- 2 -
l>ie neue Stehlkonstruktion hat eine tłłnge von 590 m. eine 
Brei te von 35 m und besi tzt .Yi er tahrap·uren ł11r Kraftwegen. 
iwei Rad- und zwei . Gehwege -und einen 10 m brei ten Gleisk8tper 
fłJ.r . zwei StraBenbehnlinfen. · nas~ Geaamtgewicht betrUgt mahr 
e.ls ~ OOO 'fłonnen. Nach dem Abbruch. der Blten Brłlcke wurde 
der Pfeiler 4{ euf dem die ltauptlest der neuen Brffcke ruhte, 
wn ·etwa 50 m nach Norden verllngert. Dann wurde euf ·dieaen 
·verllingerten Pfeiler ·die zentrele Verschfe·bebahit 3elegt. 
Am i~rgen des 7, April 1976 begann vor hunderten ,on 
Bauingenieuren eus aller Welt und Tansenden •on Zuschauern 
der Vo rgR.ng der Yerschi. ebung. Die BrOcke wurde von zwei Zug~ 
pYosBell gezogeno Ein ·Computer steuerte den Vorgang 5/, d_er 
mit de,r Prllzieion einer Uhr ablief und etwa 13 Stunden dauerte • 
. Die Geschwindigkeit betrug 1 mm pro Sekunda. Einmal muBte die 
Schiebung unterbrochen warden. weil man. au! einer d·er Schiebe-
bshne11 ein Sandkorn entdeckt hatte. Endlfch war die Brtłcka · an 
ihrem -vorbest-immten P]..atz. ·Eiri Kapitelder. ~rllokenbaugeschioht~ 
war ~u Ende gegangen. 
1/ ·errichten '-·· wznosie 
2/ der Abbrueh - wyburzenie 
3/ die Verachie.bung ·IOa! przesunią.cie. 
~/ der Pfeiler - filar 
5/ der Vorg_ang - proces 
1/ Der Verkeh.r in Dłlsseldorf war 
al su klei-n, b/ lmmer lebhafter .• . c/ sei t Jahran unverlndert 
2/ .D.ie alte Rheinbrllcke wurde 
. e/· verllngerł-. b/ abg~brochen, o/ erhalten 
3/ Die Sohiebung der neuen Brt1cke JĄuBt·e wegen •••••• _ • . unterbro-
c·hen werden. 
al des Wetters 
bi oes Fehlers in der Konstruktion 
c/ eines Sa.ndkornes euf einer Schiebebahn 
4/ Die neue Konstruktioit war fllr •••••••••.. • gedaoht. 
e./ keine FuBg§nger 
b/ -versehiedene Fahrzeuge und FuBgRn·ge1.· 
c/ nur fllr zwei StraBenbahnlinien 
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5/ Den \'organg der VerechlebtJng beob11chteten 
8/ kelne ZuAchauer 
b/ nur einige Beuingenieure 
c/ eowohl ·Fecijleuta ale auch das Publikum 
6/ Nacl1dem die alte Brtlcke 1trsilłrt wurde, 
a/ konnte man die neue Konatruktion •erscbieben 
b/ begann men mit dem Beu der ·neuen BrOcke 
c/ fłlhrte ·aan den ·Verkehr ł1b~r die netu, Brłtcke· 
II. Odpowiedz~- jqzyku ~leki• na podane niżej pytAttia. / 4 punkty/ 
. . 
1 •. Warum wurde der Bau der neuen Brdcke su einem so groBcn 
Problem? •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ ee ~8• 
•ee •ei et~ • ~ et'~• e •et ef t teł I•• ł. e • • • t • • .• ł • • 3 f • Ił• o~~ e i ~ 
• I e t e f • • • e • • • • • e • • f • • e e ł • t I I • ł I • I • • ł ł I I e ł I • I C I 5 ~ ~ O O O • • 0 
2. Wie wollte man den Abbruch der elten und den Bau der neuen 
BrUcke ,durchftthren, ohn, den -Verkehr su unterbrechen? . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • o ~ o o 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• ~ & ~. ~ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ a e a 
III. W miejsce wykropkowane wstaw podane w nawiasie rzeczowni ki 
w odpowiednim przypadku. /10 punkt6•/ 
1. Wir freusn une auf ••••••••••••••• in •••• .-. • •••• • •• \)., & • . • . . 
/ der Urleub, des Gebirge/ 
2. Der Ausllłnder fragt nach •••••••••••• BU ••••••••••o o~~• •... 
/ der leg, die Post/ 
3. 1ler Lehrer schreibt •••••••••••••••• an ••• .•• .• ,, ••••••••••• • 
/ ein Brief, der Veter/ 
-1. Ranate wartet auf ....... , •'.I ••••.• •• •••• ••• .•.••.••••••.•••• • 
/ der Beeuch, die Oma/ 
5. Peter erzllhl t • • • • . •. •.• • • • .• • • • • łlbei •••• • ••••••••• , •• o.• • 
/ die Mutter. die Reise/ 
IV. _Zamieet wyrazów pod~re6lonych usy j odpowiedniego saiaka 
osobowego 1 w$taw go w odpowiedndm wykropkowany• aiejscu 
w drugim zdaniu. / 10 pu.nktdw/ 
1. Ich lese. einen Krimi. •••••••••• geflllt ··~···•·•••. -2. Sorgt der Vater fftr den.Bund? Ja,••••••• sorgt sabr gut 
fftr •••••••••. 
- ( -
,. ~nner trinken Bier.••~•····· heban••••••••~ gern. 
•. 1hr ladet ~ie rreuncle eln. ••••••• besuohen .li.: ... _ s~1t·n. 
S. !ir gratulieren ~!r T~~te zum Geburtsta~ • •••••••• d~nkt . . . ' . . . . . . . . . 
V. I aiejsce wykropkowene wgtaw 1aiaek 1wrotny • odr,o•iedniej 
forl:lie. ,fłj punkt&w/ 
1. Ich freue •••••• , • , dt3B wir •••••••••. getroffen hłlben. 
2. Erinnerst du •••••• nn dgs Buch, łdr das •••••••• Peter 
interessierte? 
3. ~~ohtest du•••••••• diese Ze1tsohri!\ k9ufon? Mein, ich 
habe sie •••••••••• achon an~ose~an. 
-1. Inforttieren Sie •••••••• im Reisobllro. wo man•••••••• 1n 
Polon gut erbolon kann. 
VI. Od podkreślonego rzeczownika lub 1eimke osobowego utwdr1 
zaimek dzierżawczy i wstaw go w odpowi-ednim pr1ypedku 
w miejsce wykropkowane. /10 punktdw/ 
1. Richard will włlhrend der .Ferien mit••••••••••• lltern 
und • • .• • • • • • • • • Freund an die See f ahren, 
. . 
2. Gu'\en Tag Frau Mtlller~Wie neht ea •.•• •••• •••• łł.ann und 
•••••••••••• Muttar? 
3. Ich habe ••••••••• Koffer genommen und•••••••••• Zimmer -verlassen. 
4. Zefgen Wir ····••••••• Freund aua Sohweden ...... , •••• •Str1dt? 
5. Blat du · mit .••••••••••• Arbeit und mit •••••••• , '1Qhnut1g-·-1ufrieden? 
VII. W .nriej"sce wykropkowane wstaw przym1otnik lub prcyałdwek w.e 
włeśoiwy1n · stopniu ·1 . formie odpowiednio do kontekstu, 
/10 punkt~w/ 
1. Ich trinke ••••••••••• Pepsi &ls Tee, Milch ·1et abet 
tnei·n •••••••••• •,. Oetrłłnk. /gem/ 
2. Lernt Peter ••• •. •.• • • • als Hana? ja, er ist der , . , •• • •., • • 
Schiller in der Gruppe. /gut/ 
3. Heute ist es viel ••••••••••••• ale geatern. Es 1st 
der••••••••••• Tag in dieser\woche. /kalt/ 
4. Seitdem ich••••••••••• óbst als geW.,hnlioh esse, fOhle 




5. Liechtennte~n 1st ••••••••••• ale Aridorra, eber ~~nA~G 
is t am ł ••••••••••• , • • , /k 1 e in./ 
VIII. Ułóż r)y tr,nia do ri'JdkrEfslonych cze.ści 7.dania.. 16 punktt1W/ 
1. 0 .ie ko mm c n a us de rn Ki no • • •••••.••••••••••••••••••••• .•• 
2. Ince wartet auf den Freund. ····•••••••••••••••••••·••• 
3. Er fragt nnch dem Weg •••••••••••••.••••••• , ••••••• ~••• 
4. Wir fahren ~ den -El tern. • . ................. ., •••.••••••• 
5. Sie freut sich auf die Fetien. •~••••••••••••••·····~·· 
6. Er bekam von den Gro Bel tern ein st!błłneo Geschenk • 
• • • • • t •••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• • · 
IX. Połącz zdAnia tp(H~~ugując sill jednym z 
denn, wenn, trotzdem, sonst, ob 
podanych ap6jnik6w1 
/10 punktJw/ 
1. Ich wuBte nicht, •·············-·•••••••••••••••••••••• 
I Er studiert an dieser llochschule/ 
2. Sie war sehr mUde, •••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 
/Sie wiederholte nach die Ubung/ 
3. Man muB zuerst nach linka, dann nach rechts sohauen, ••••• 
•....•.•.....•....••.•... ' •.........•........... ~ •.......•• 
/ Man Uberquert eine StraBe/ 
4, Geh schneller, •••••••••••••••••••••••••••••• ~~ •••••••••• 
/ Du kommst zu split/ 
5. Er hat keine besonders guten Ergebnisse, ••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
/Er trainiert zu. wenig/ 
X.W miejsce wykrop-~1'ene •otaw czasownik w odpowiednim czasie 
strony czynnej, /7 punkt6w.' 
1. Wee ••••••••• ~ •• ~. du ·jetzt? /lesen - Pr8~ena/ 
2. Ue in Eruder • • • • • • • • • • • sich werm • • • • • • • • • • • • 
/anzieben - Perfekt/ 
·3.- Vorige Wo che •••• .••••• , ••••. wir unsere Freunde. 
/besuchen - · lmperfekt/ 
4 •. Sie ••••••••••••• die ·Ferien an der See ••••••••••••••••• 
(verbringen - ·Perfekt/ 
5. Wir • • • ••• • • • • • im Gebirge lUnger ················~·~· . /bleiben - Perfekt/ 
G. Der Zug••••••••••• scbon •••••••••• • 
/ab:Cahren .- tmperfekt/ 
7. Er • a. • • • • • • • • • • • 'In der ·TO r 1 gen lł a 1 tost e 11 e , , •••••• , , • • • . 
• •.• • • • • • . • • . .. • /w,,steigen - Perftłk\/ 
Y'I. ~d9ne zdn~liA 1!9Mlen ns ~tron~ bier~ .lPassiv/. /~ punk ty/ 
l. Hier rAucht man nich\ • 
•.....•..•.•................•.............••.••••••. ,.~~· 
2.· Ich mu~ di,se Aufg~be - jet1t echreiben. 
·················~···············-················ .. ···· . . ,. ~eine Fraunde hal>en mir .gestern ein !'uket g91chickt • 
....••................••••••.•....... , .... ~ ...... , ...... . 
• ..i: 
~. ~r Arzt u:nt.arsuchte den Kranken gennu-. 
••••••••••••••••••~••••••••~•••••••••~ ~•••~~•••••••••t,o 
XII. Uzupełnij zdanie od!Y)•iednimi przyimkami. . /5 punkt~"/ 
1. Er ist stoli ••••••o••••• seinen ,Vater. . . 
2. • ••••.••••••••• der Sommerferi en. war der Laden 1u. 
3. Verabschiede dich ••••••••••••Ą dsm Freundt 
4. ••·••••••••••• der lrankheit kam er. in die Schule. 
5. In diesem Jehr verbringe ich die Ferien ••• , •••• ~ dem 
l'Snde. 
XIII. Odpowi.edz pełnym . zdAniem w je,z1ku ni.emieokim nn podane 
niżej ·pytania. /lo punkt~"' 
1. Ile masi lat'? • • • • • • • • • ł • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • 
2. Gdzie s~d ził eś · poprzednie· wakacje, •••• e ••••••••••• , •• 
• • • • • • • • • • ' •••••••••••••••••••••.•••••••••• s •••••••••••• 
;. O~ym zajmujesz -si'l w, wo1nym 'czasie?. ~·•••••••••• .••• .•••• 
••••••••••••••••••• . •. 4 ••••••• •••••.••••••••••••••••••• ~. 
4 •. Jaką mamy dziosi-aj datę /d zie?_\, miesi~o/? ·• • •. • •. • • •.~ • • 
•.•.•.... ~ ....•.... ~ ....... ~ .• ....... ~ ...... · ......•...•.• 
5. Czym podtdzujesz najchętniej?. a.• ••••• ~ ••••.•••• , ... .. •.• 
• • a e • - • • e e • I t • a t t t e t I I e • e e e • ł 6 • t ł t t t ł I • • I • t I t I • t ł ł ł • ft ł • 
Czas trwania 120 minut •. 
MINIS TERSlWO 
IAUKI, SZKOLNICT\VA WYŻSZF.G() ł 1ECHNIKI 
20 lipco 1. J ~2 r. 
godz. e·.oo 
T~ma ty· egzaminu pisemnego z J ę~:tk,e . angiels.k,1~Jl<?. 
dla .kandydat6w ubiogajęcych się o prxyjęcie 
. na I rok atudiówdziennych w wyższych szkołach · 
technicznych, 
Egzomin z języke e ngielo kiego okłada się z 85 pojedynczych zadań 
żen t ew.i.onych w 10 g r..;p-ach • 
Za prawidłowe roz~ięzania katdego z zadań z grup tI,III~Iv.v~ 
VI,VIII,IX i X można otrzyma6 1 punkt. 
Za prawidłowe rozwięzonie katdego z . zadań . z grup :II i VII 
rllo~ne ot rzyma·ć maksimum 2 punkty. 
Za prawidłowe rozwięzanie wszystkich zadań motna otrzyme6 100 
punktów. 
Przed każ~ę g rup.ą :zadań zostało umieszczone · p~leceniEf~z .którym 
nalety 9ię dokładnie zapozna6 prz~d przystę~ienięm dó rozwięzy- · 
wania . zadań. 
I.Przeczytaj uwatnie · teket i zakr~śl kóiki~m tę ·· z t~zech. podanych 
. , · 
wersj 1·, która uzup'ełnia ponizsze wypowj„edzi zg(?dnie z t reściQ 
tekstu. / 6 punktów/ . 
' . 
MI~ĘAGE MARA,:lłON 
There wae e competition .recently for eome vary, atrange vehicles. 
Sholl·, the . oil company ,organised. the Mileage Marathón coilpetition. 
It wee not a rae·e~·The ·sim was to see who could design and bu11d , 
a "car" which oould break , . the~world record . for miles p~r · 
gollon~Last·year 'a ·der~an compani set the record by ·drivlng 
. . . . . 
1579-milee on one gelląn of petrol./That is 505' kilo~etree per . 
łitre/.Thi.e year .the Yfinner of the Ł1000 prize wa.a.Ricardo:, 
, ' . 
e Bri tieh compeny .• J.h.eir car · did 1~:1;3 mi,lee tg. thp 99110n ,and 
the prizo,J.ncluded en ·e_xtra on9 pound each 11tile over 1000. to · the 
9allon .• 
·uk. CINTE ter"". 46':1/50 n. 1 O OOO 
- 2 ... . -. -.·. \,., .· ' 
: . : . . 
Sc, j U~ t for oncs;,i t W59 not spaed thet \'flłt) impo'rtant • ·fho com"°ł 
po t:l.tors had to drive· 10 rrii~eo . 1:n not longer tha t: 57 ininuteo. · 
Thot· means driving ebtH! t 10 mil'~t$ /16 kilomotree/ per' hour • ... ·. 
And the winnor uaad only .a -~~oll gl~eaftil of potrol.In thea, ·_:· ·. ' 
d,;łyo o;f- ano ~\:-;1• oonz~,'rv~ti~n She l l„ want to ent!olH"ego people to 
. rnok(> .the mots t ef f iciont u ~.H.ł of oi l '._. . 
~ 
. . 
l>-,nd i t did not met te r whot theaa cars looksd l.ika,;ei thflłr. ' 
'Thn ćJVĘ,t'nge coa t of -the cars _ ;~aa sbout·. ŁSO. They , hód to heve at .. 
lnaot ehros whealEi end run ·only on .petro·l,acoording to tho rulos ' ' 
r1 f t he co1npo t :t tion~ For maximurn ~p~ed;th,g · body of . ~ eer lik<( ·this · 
ha9 t e- bo es a lim end light na poosible~And tha driver· has to lie 
cJ :·.,1.1n in t łJ ·tl car :, 'f·nther tha n Di t UP11 T~o competi t .or'a· us.ad all . aor'to 
· qf ·· J.ng(; rl :!.OUf) ,d~V~1 p-·;; i _ncr or:j s:t~1g tho~- l~ mi.leago pór.. ga!lon~One CE1r' 
. ~ . . ' 
~as t}•ree f illod wi th helium inatend of sir&Th~ body :of ~ho chi~s~ 
l e r ca r ws a made of carbon fibra and built in the .~hape ·~f ~n , . . · 
· - · _ ii\"·" ~ -n l>) 1 n ·1 n ~· .:: .. · ... ,·:....::. 1 4~·" - -· :..H u Q - . . . . . .
• 
. '' 
' . .. ' 
Th G v_:ay ')'ou drj.ve thC?se care .i~ d:trfe reńt fro\\i · t~.e ·na~mot; .·.·. 
' r,;;.uJy. ·, ·,i o ,b You a trłrt the . ongl no·;g·ivtt i t full t hrotti~\,rea·ch. 9 ·speed < 
o { abou t 20 mi1se ~:fr:;r · hou ~ in.· five eaoondę . :a .nd then .sw:i.tc.h J)f f ' :.: .. 
t ·he ~hg i n.o~_.Th$ en r t h~n rnoves 0long · _for about · a qttsr.tor . of~a ·:·miie 
, . . . . . . . .· . . . . . . . ' . ' ' ., . . ' ' " . . .· 
bc f or o t hh driv~~ otarta the eng~ne agein ood~rapeete . the -·p~ocjs~~ 
' . - . . . . . 
· 1_ .. ?5łtJ:~t.~!h.!}}J5_rJc~yt~J ... ..Y.9~ §.ę2J_!lfl .. ~,!he~.a .. ~!l.t~ , bo the _t;.o.a.sJJL..J ... us.t . 
' ' /~?_t '~ bli t _ t he, I - _,_ą r th~'" ... say,:O_~l:...~.ka_3I1e!n ... ~111 ... V{!).,l : ~.!t=~mpat :tn,g .?~9.~..:,.'2. ~-' .·.: 
· . . _;l_!! _ _lh_ę,,,:.tt~ti9.E!J.f?.;.!!2!:llńi'~And naX't · year the sim_ will ·;'be .. to· do · 2000 ,. 
: · mi.l es. t o the gril.lo;l'c,, ·_. · . · · · · · · ·. :· .. , .. ·. : · · :·:-· ·. ·_ ._ :. ·: . · : ·, 
, 
a im - cel . e~1cottr oga ~4 zachęeić ...... . · ·off icierit ~·W'/daj'ń} .. ·.: ,: . ·. 
.. . ' . . . ; . . . . . : ' . . ,. . . . . . ·.. . ... : .. 
ingon:-i9.tHJ-. --~ pomys ło'f:y : · - inor.e s iHl - - ·zr1iękeźac . · : · ·:· :\ ?'·... · ·, · · 
' .- . . ' . . . : (. .. ' . ' ' ·. ·: , • ,( '·• ·, : ··' · , ' 
.. c a r-bon ribre a. ' \~'ł'ókn'o .· t~~glóv10 · 1, • thr-ottle .., przópuetnioe_·::· :::·.: .. }·,\ _·::,-::.:'<; 
, . . , . . • , I , , , , .. , ' . .. , · • , . , 
• · - ·. • · .~ · ~ : : ' . ·; ~ .. - ; · ·,·· ~ - # 
... ~ : . . . ; 
1. The a im. of .. the ·. t-lileagG · Morat~ori rias_ ·to · oee . wvho cauld . _· :··.<;'~·.::.:::·.::~. >.~.-
. bull cl O o'~•.~ .... et • .• ·· ~-~. -~·· •••• 10 Ił·;:~ O,~ •• ·; :.• '.;.• :· '•'•' e ·~ :/~ .. ~.:~,· ·• 1. ·~ 1 • • • ,. . i '.: :··;; ... _: .. ·'\\-~ \ _: \~: 
a/a car whioh. o~u-ld '. dr.ive .,very· f.aat '.· . ·. -~ ·-.. ··:.:·:· .:.,:, · ... ·; ;:>.\:·.·:.·;;:-~: •. ~.·/ /._·"_::· 
b/o car \-,hich · w~uid: -look·. lika· · ani aer6pl~n~-: :,:; _:_.·.: ·.·_: < ..- ·-.:> ;-:~·,;l • .• :·~·,;/~;. ;; :. 
' . • ' . f • • • . •• ' ·• . • ,• : '• • .• • ,:, . ·, '-.: . :: ' ·: 
c/o car which , could ' cover . the long est die tance .·:·· .· . .,,: :. ,.;; \ -' .. , 
po~Jr;ibl.a ,ueing .one . ~allon of f uel : .;' ·· · - ·: . -~i·.~i~·~'•<•'~\:> 
. ' . . ' . - .. ·. ' , .·· . { . . . ' ..... . 
2 _. The wri te·r e~g_ea,te :that ~śtJĆh, vehfcles·~·~:-;.~. ·. '.·~: .... ,. •.• ~:.I.·: :·_·.·· . ::,:::::·:_i .:\:>::·./).:/ 
o "ó •e: ~ •.• 'o; ••. ·•• ~· .=e. ~'i.·~~~~.·~ •• · •• ·• ·.·;.; ~·; ...... 'nęxt ' yee·r ~ ::' ' ... · : ..  .-:::, -: ·: ' .· :· :/ ;':: . ·:-.;-:?.·: \\::·. 
e/ wi;tl· be e~en · on_. Óur· roede ,.· .. ·. · · . ·., . ': · ·· ... t; . .. ~~.-~;~~·i :' }: 
b/ Vłill be ta king . pór~--~n. the Mile~ge: Marathon '.: : .. . :· · ... . .- · ..•• ~~'~;~·:i ~ti<: . :.:.'. 
.· .... ·.:: . 
·.. . .. ' . . ·-.- ·. ·~ 
>: ·'·' .'.i/)//:,:\:i:~\ '.-:;' 
·: ! 
• 
. ; · :~ 
i!/ kil• ~ 1 l ~ -· t ~.,.ł d ... 19· . d .• -r·, ·" ,.. .... H \ _., · .... u 'ff:., na 
. J ~ si tt3 l l ·ffnn t •. ~ c - • ,, •••• •, pe ople design inortt · econom1cal 
entn 
n/ to ffł tt kc 
b/ t r) prevont 
e/ tn dfoc('.urage 
.il„J\c co~d!,1g to thtł ruleo of t h0 competi t l.o",the car~ 
h~d to run on petrol ~nd h~ve~~·~••• ~~•••••••~••••• 
a/ only throa wh_eele 
b/ throe or perheps more whoels 
c/ fcwer than three wheels 
5.The competitors ••••••••••••••·····~~•••••Q•••••••·•·•• 
a/ had to drive et axactly 10 mile.a per hour 
b/ were free to chQ~se the $peed of th~ir car~ 
c/ had t o cover the dietęnce of 1.0 tniloe in less 
than on hour 
fr.The way yo'!, drive these · care ie different from the 
normal "ay because 
a/ you give it full throttle all the time 
b/ you Rwitch the engine on and off ·every few minu-
tos. 
c/ you awitch _the engine off before you .reech ·a sp~ed 
. ' 








•••••••• ...... ~··· 
., ..... . 
• o ••.••••• 
. ···:•.• .... . 
••••••••••••••••• 
I I.Przetłumacz . wier_n_ie··;,po_prawnę polszcz~no dwa . podkreślone · w 
tek1c1e· zdania / 4 punkty/ 
1 ................ ... ... , •.••••.•••••••••••••.•••••.• .••••.••••••• 0 .. ~ ......................... ······ ....................... •·•·• .... . 
• • • • • • • • • o o •••••• .•.••••••••••••••••••••••••.•• • ·• ·• o • .••••••• .•• 
• • • • • • o ................ ................. .... ............. ... ••••• 
2. •••••••o••••••• •.• •• •••.• •~••••••••••••••••••••·•••• •.• •••••~ 
••o•••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............................................................ 
••••e•••~••••••••••••~•••••••••••••••••••~•••••••~•••••~•• . lfłtłt 
••••••••• • 
' c.d. egisminu z· jfżyka ang1e·Ief(iego 
. -~ 
.. 
. •, . . ·.·· . ... 
• 
!II.Z po_danych fórm .cżasownikowych zek~eś1 kółk~eft1 tę·,kt6ra 
jest. pruwidłowQ dla danego zdania • ... / 20 punktów/ 
1.0ur neighbours ·.~"'i~· c:ome hera very orten .. · · 
iJ/ doeantfłt b/ a r ~ry ;Pt c/ aon~t , · 
. .. •••••o; . . 
2·~You a6q·~ .~to rn(1 oarafui.ly now I 
a/ don ... t l i.s ten · b/ a ren~t liataning · c/have lietened ·· .·.·.·.-·; ·. ·. 
~1 r, Th(JY ·.:.·• i. ·. ·thf'! f rtdge . fo r tan . . yeare:• 
' I . . • , 
a/ hąva b/ havo· had. c/ ero h~ving 
I 
e/ heve you seen t, / had you aoen c/ did · you eee 
5.~H(~ ·:J eW the accident· when ha 1~ •••• the at:reet. 
., I 
. ' tl I cjhaa crossed 
,;.• . . 
' • Ił• G . 
·• ~ . .. . . eo•~•, 
.4 •• . • 
••• 4 •• 
6. She c ould not open the door bacauae ehe· •• ·o · • . he,: k(ly0,·. ... . .. . 
a/ has loa t . b/ hatł 100 t c/ was loaing ... ........... ~ ·, 
. . . . 
7. They will not speef< Eriglie-lh un1ees you ·~ ł" o• the·m-~' 
a/ will tEiach . b/ teach c/ . would . te&ah .. < :-. ie·••·. 
, . . -· · _. .. . · _ .· . . 
, BoMrs.Wilaon •• ·(f, ,~·. TV ir the prograrnmas. were better·.:. · . .. . ·:···.: · ·. ·:. 
~/ will wetch . . ·. b/ would .watch c/ ~o~~d .ha~~ wetched·:···,··~~·~~~. 
9. You wouldn~t have bal!eved me !f t :.-.: •.• you. the truth· . .. .. · . . 
; . 
a/ hod told .... b/ told · · o/ would t'ell ·: :. · ·: 
' ł . . . . , ·. • . . . . 
10. Thia pie noo ~ o· o·o in AtJS t t·ia ,.n .. the. 19th aenturyo• 
.... . .. . •••••Ił . 
e/: made . ~/ hao · made · o/ wa9 made ~ ~.: 1• . . , . , ,, ••• o •• 
11·. This · ietter •• · ... tomorrow.- :. 
' . , • . • ł , • 
a/ will be posted .. . b/ ie posted· : 
. , . . 
o/ :will poat .i ' . . . . ! . ; \ · ; ' •••••• 
=12.wha~ lsnguage ~•~••4 in Australia? ·.· ,•. 
. '. · . . . 
a/ epeeke .. . ·. · ·· b/ io ep-oken · e-/ 1.e · epeaking . . 
13·.1-he>dooto.r et,ya·' 1:ha·~ · 1 ~·~~•o eą 'much'~· . 
. a/ fflU8tn_.t· :8-~Qkt, ·., · b/, don*t. h8V8 tO 8fflOk8 · oineedn~t e·moke ~.• •• I 
. : ...... ·~ 
, . "'I 
. . . . . ·1 . . ,· 
14. I aaked her whet filme ehe ·• ., • wh~n ehe was irt L~nd.orli ...... ·>. ·.· 
ai wo~ld a·eę.· : .... . . b/ "wae:. ·~e~ing ·. c/ hed e~en·. . . . . · .. .':'_ .· . ...... ,:·_; 
15 .• "Don*t lean· ·out of the window• Mother "told, ·the ohildren . · · . . : .... :·;. i 
. •• · ; . . : ' : • • : • ' = • .. • • • . • ' , •. 
·i. ••t•. out of, tbe window · ·& .. , ··. : .. · = . . . . . ': ... .. . 
·e/ don~t 1ean· =. b/ not 'to ·lean o/ to lean \..i -~~ .• 
' ' ... •:, . . ... 
16·. You •• ·• ·• come with~ me "if you don~t went tO'e' 
a/ muetn.~t , · · b/ ·needn.'t c:( don.~t need 
~ ~ . . . . ... . . ~ 
: '. .·• .... ' 
17.He didn~t come to work -yes·terd.ay.i-le · ••. ~·~ 111~.: 
a/ hee to be b/had to be .. c/ 1,uet heve been o I • t ~ • • o :· : • ' ~ i • •.• ··r . 
18. I want her. ··o• ee eoon ae ~oesi·~le·. 
• 
a/· to come b/ come c/. coming 
. . .. 
·.: ·. , 
. • · • .• . ·· .: r 
,· .. ~ ,. t: . ~ ł ... '., . . · 
. , . . '.:,! 
, . . . -~ .. : . ·-: 
. . . ·:. . ·, ~ 




" 19.tt . s time to fin!~- th~ te$t ••• ~ •• ? 
a/ 1sn:t it b/ !e tt ~ e/ doeen~t ·11 
20.stte • •• •• slnctt yestttn:łey afternoon.· 
a/ was sl~e~ing b/ 18 sleeping c/ ha• ~•n 
eleepi.ng 
IV.Znpyt~j. o podkre,lonQ częśd zdania 
' 
/ 10 punktów/ 
1.she was waiting for !2!!~ 
~ I! .... • • • 
•••••••••••••••••••• • ••• 0 
2~ The teecher read . Ton•s hon,~work·. 
. .. ... .. . 
•••••••••••••••••••••• ~e••·•·~~•• . . 
3·. He . chose English becesue he wanted so 90 to En9l!9,nd. 
. . 
•••~•••••••••o• ••••••••••••••••• 
. . . .. 
·················Q············Q· s.she has passed all her exems--
ł • .. • • ................................... 
6.Ted~s fr~end l ivea in London 0 
• l • ' : . ~ • .. 
·············· -····· ··········· 7'. They hed two moet ings last "eek . : _ 
• • • ··•• • • • • • • • • • • • • • . -. • • • • • ·• • e • 
a. They sHould learn another f orJ'ign lsnguaoe·; ·. 
4 
.. ... . ... .. a • ~.. ' . . ! . . . ; , " . . •••••••••••••••••••••••••••••• . -
9.He h~• ~orka~ t her~ f~r ten veare~ 
'•. ••'·· ... -... : .... ; .......... · .. •'• ... .-. 
' . 
'. ' • • \ ,:. • I ': ? -- . ) :0 \ • ' • ) " ' 1 : l 
'•. ,-. ' .. 
,, ' " - ' . ••••••• 
. . ' ·.. \ ... . ........ 




ł I ..... , .. 
•••••••• 
• , I ' • ••••••• 
' ~- , • i ' . • ••••••• 
. . ... ' 
········ ··~···················· . -· ....... ,•. u,...., . , ... , ... --.ł .. . .. . . . •••••••• 
v_.uzupełnij każde zd.an':i.e dwoma przyitnkemi /10 punktów/ 
. . r . 
. 11• Is your . birthday •• ,.- .>Apr:.t.l ?~in, _ 1e·. •• , 1.April 7th.-. . . . . ' . . ... . . • · ' .. ' • 't ......... 
-. · · 2.He le.ft · ·• •••• Geoeva.-••••.•• Mondey'. . . . , 
3.Go·. · •• · •• . the grocer.•e .and. buy aome _sugar· .. ~and 1~11 g~t 
. . . . . .. . 
aome vegeta~lee·. 1 •• • ·.- .~ I the greengrocer·e~· 
. . . .. ~· 
••••••• • . V 
~ ' .. . ••••••• ' . . 
4.Reed th·e text.·.··. ·~,~ .line 10•'••••• ~-.11ne 30.' '•'• ,· •• -.~. 
5:.-s~e borrowed aome money:· •• ·. ·.me and lent 1t·.,.-,, ·her brother. 1 • .-.-. ~, ~ • 
• t ~ • . ł ' I , ••••••• 
~I'.Wetew w wykropkowane mie,jaca o·dpowiedni .etc;,pte.~ podanego . 
przymiotnika lub p_rzyełówka / . 6 punktów/ 
1·.-~uly. ie/h~t/. • .• ~r•••'• ..... ~·.·;·· an·onth ·o, the y~ar. . ••.• • • • 
• . ., · .· : · :tł.cf~ •az-ffli~u :i ')t_ij,~ · 1111Q1i!ie1łi1~g~ f /'.' ' 
. . . . . . . . ..  ,o ..  \;.\ > : '. ' : )( ~· ·{{){:(\: :' < '. .... 
2 • Yot,r papo( · is/i„tefee.t:l.ng/~·~ , ·.~.:.:.•, c•.•~• t.~eh . tł)e :·11n.e· i . . . 
. · ..  · •· ~av, ·,,tit t··eti._::.·.\.·· .. :,.<:·><~ ... · ,; . ):,.:;::>· ·/:\:\',:,.<.·,?;:/t>~ ·/~{}.l./ :}:.r:>\?>}j(·\/·~':\·:·: · · .. :·:. · ,t .-<~ •. , ~ ·.-
3 ~ I t · wa~/h.ep·py/,\ ~.-~.~ ~ ~i'.~ś;-i~· • t'l.tit,J '. 6f · ~\/':tt'ł~f:·\':<\: -:·':<·· :._ .\ .· > .. .... ·  .• ·~:--~ ~~: • 
4,A ·syrena is/cheap/.,\,·.~-.·~·,Ji~);·.t·han:,a · ~ł.at_.i· :--< . : ~ !,,.r,. 4 ·1 , . . . ' . _· . .· ~ ... ·. ..: . .·' . ·. ~ ' . . . . . ·. ',i·: : .. ·; ~ . :. . ' . . . . . . ., . 
s. The Brown3 t'tre/woll .off/; •• -~ ..• ,,~ •• •'~. ~~.t·harL. tł1& . ~r&er,a·., •• • ••• ·• 
&·,on Tueeday .I ha~e/11~~1.a/t·•\\r;·;',~-.:~\~·~~.~·t'ililti .. Ó., ·:ai:t. : . 
. t ·h~- days .of .. ~hę ~iaek ~· :··. , ... ·· :·. ·. < ·:·:-. :./ ': :. :<·. ' · .-_ . :, 
. . ·.' . ; .. .. . ' ...... . 
• • • .. ; • •• • •• -~ l .;_· . ,• • 
· ... ··.•. "'; ... 4 ....... , ....... -~ 
• , . . . . . . . . . ·. ,.:. . . . . .. ·.. ·,· : ... . . ·. . .· . . . . ......... 
V:tf.~·Uzupeł.nij. ~ ·· 9.·r,ó.a.6b' l~gicihy.:_.~\g:rd~~t.V~~~~~~;,'p·~:pf$,_l'.l)t ·i ro·zpąc~~- . 
. . te . ż~i'an:la·.·uzupełnienie . nie Jnoie .~1·· '.oi1···;.-~:ri°ł'Qi~~> ·tio :.j'~·c1·n~go J.ub: . 
. dwóch wyraz6w~le_cz· P*='\llinni.; tenow~6·; pe~~; ·id~~ie ·/16 punktów/. 
1·.Do you· know ·what·~·. ~·.~';\.\, .··.:. ;;: •. 1~ ·.·.·. /.·.·.·,,-~'.'"~\\",i•·•;•,.•·:/,·.;,•, :· ·. ·, ~ ..... ~-.~ • 
li ,' • ' . . . . . . . , . ' . . . . ' . . ,, .. . • . . . : . . 
2.He eskt1d me . ~f-. ·~ ,/.·. ;;· ,.". • '•'• ; •• ·· •• 1.·. ,-1· .. ~·.·'· ~ ,·. ~·, .• \,·~~· •• ~. ·~· ·· · ·~ tt ••• ,. 
·. 3.1 don~t i:lke peÓple ~;ho· ••• :·,, .... ll:~:./~r'.'."·.· •• ·~·~·>./r~;·i,~.,..~:;~);·~ .i~--·,\:. \ •• 
.4._Yo~ heven~.t glveń .. her yo~r addrest:J ~nd : ·th,·~.re ... ~Y · .... ~ .. : :. ·· . : 
I \ ł t f $' ; • ,' . · ~.: \.,.: : .,_' , ,\ .. .... , . , ., . "t ·~ .. ·"..: i'·~~" ·.• \ :. ·, • ·-,~-,~;·_: ~ ..... . . ~ ł, <J ~~ .' . .. ··, i_ ,,: ._ , . , ·. ' ' ·:· !'"· .. ,., :'. ; • · .. . , .... , .. , t • 
• • • • • • • ·• • • • • • ~ ~ • ·a • • • • ~ • • • ·• • • • • .• t: .• · • • • • • ~ ' • • • • • • ~ • ~ ., IJ • .. • • ; ~ ' • • . . . . . . . -. . . . . . . . . .. . . . .· ..... 
5. lf Philipe hodr,~ t sold h1o old car •• -.~, ••\+-•'f• • •.•• ~ .. f•·• . 
. ,· .· ; . . . , ... . . . ... : . .• ·, ... . ,. •· .· : .·· . ,, ~·. . .... ' .: . ·;. -·.· ..... . ·.: ,;~! : ,../ .. . -~~ .. ..... ··, ... ... , 
•• t ••••• ~ ••• . • • :• .•. t. !l •. • .•••••• ,. •• ~ •• •,·~ ~. t•:~.· ~ ł ••••• ~. 
. . . 
·, ~·· ··~'•.• &-~could y·ou_ ·t~ll ·~e ·whe. .re;'..,~· •. , ,,. ·~·~ ,.~ .~.· •.• ,~·~·-., ·; ~:~,f~ .. ~.·.-•• ~. • 
_: .. _· ·.· . . 7. Yo~ .· fłili' . go.t . w,i, (u1lea_, .• ·.·!, .-~~ .·-.· .~·.·~· ~ ·• • •·• ·f ~1.i• ~'•. ~ ·.; .. ~;·; ·~a·~ .. ,. ·•· •. 
. . . . . . . . f . . ... . . . . . •·: . . • . ' . •, . . . 
··.' . ·e•.~ .we•11 .get 'off PO 9()0ri ·ae';~~41jf~· ••• ·. :., .••• ~~~'•·.;·~~~;.~.,.4',.1~··· ~-·J...tt~~ .. 
• ' • : > ~ ~- • • • : • • • ' O • >' O : •' • .,,, : M •'. •• : • ~ ' • • • : O • • • ; ': ' • O • O • 
. " . ... . . .. 
. ' . . . . '! ·. . : . . ~· . . \'.',- '.' ·•'.. ,, ,··< ·.~:':'.·:. :·. . . • ..... •• 1 
.· · .• v~Ii.z8kr'eei l<ćłf<t~ffl !l!ó~b-1tib "Yl"tt*~"i~'. :~i,~~w!l. dla ~IWJgą _·. 
ł : ... ~. ·._.-: .. · ,: .. - ... ·.: . kont-ek:et~ . :::· ·.·· , i~ 'tn,nk1;ów/· ... ·,. . .··. : . :.//: <.:·,.~: .. : ···: ::. : ·. ' 
'.':;· · 1.crosstng· •• ••:•Atlan~ic by pl!)~e take·e. _dnly :a, fevr floure · nowt,d·ax$ ~ 
• .• • ... : . ~.-,,· ~ • ' . i • ::.. ·, , •.• :.: # •• 
. ·a/ an . ,· . b/the . . o/.. ·,.: . . :· .. ·,, . !ł•J··~· · 
I . 
. · 2,. ·1 .::don*t . thifłk 'thoro is\ .i"'re ".sugar . iin . tłvit. ''. · .t.in. · 
. . .· . . .· \· ' ··- ·. · . . .- ' 
a/ a , . . . b/ some .-:·-·. ' . :Ć/ . any .. ··: ···:. . :.:\< : . > :.: .. 
. . . . . . . . ' 
ł .·i . : •. _:  ~ : .•. . _. . . .... ' -. • . . • ., • . . . . . ' . . . ' • . . . . . : ·~ 'i. .. . • . ' . . · • . : . . :. . ... 
3·.G1ve me theee ·booke I . i ·told you , to giv:e·~·-•. -, '~ ·, t~ . ~e'•'.. . ... · ,, . 
• • • . • • • • - • • · • • , ł • : "-: · · • •. ," ~·:· .d:~·~:->:·· . . ::.<·:· .. . : ·· ·~·. ·· -.: . ·:.-· ·\·. , ... ;_.- ...... ~ ·· .• : 
. a/· them . ··:. ~/ .. 1t· :';_·. · .·.·. .c/ :they ·:··:·.:·.:/ ~/-;_::;\·,_;'.>· · .· .· . ·,· .. .. .. :-.· ....... ,, •. ,. 
4·.oon* t teke this . dictionary •. tt~·s. ·~.·. ·~'.~ ~ ·:-... ).·:: >:_·,.· . ·. .. ;. . . • ... 
a/ iny . •, : ;.bi ':m:i.ri'e ' .· . ·.: :.:cl:·of ·.m~.·:. ·::,,; ·~:·> .> · i · . · . . ·· · . .. ,~·~.:.·· •• , .. ~- ~ 
• • • • • 'l. . ... , ' • .• . • • ' . ' • ,' : \ • 
. s·-.L1aten to · •• ·, .... • woman I , · . ·._> ··.::< >· . ·. · . . ... . 
~ a/ .this , . b/ ·tbos, ··.· · · ~/ that:· :_.·. · .... . ·.... ·.· .. · .. ~- -.·:; _-. · ::: . . :·. ·. · - .:. ·,. ·~ ~ ~·:~·· .··~· .. 
· 6~···· ..... ~our o~~lock• wflen ftQ arr~~ecl ~.,~e·; . · .. . • ,.· ..... .. : : \ '. · · ··.. · ~ ... 
· .. a/ It. was ~/. The re was : .. : .~/ .. ~as. <:: ·. · ·. . . . ·:·". -. • ~-... · ... • ~:-> 
7,Were. ~tie rei~,.: •• ·,\~p~op.~'9 ęi th; . e1rpor~·-:! ...  ·.·<.··.· .-.,,, .. . : . ·. ,. <"··.f}\: :..<:.: ... :;·:·i.·:: · .. i 
· a/, srtuch · b/ ~very · o/ ma~y. ·. · .. ... ·.:.· · .. ··· · · · : ... ~~·-,·! ~ •'~·~··. 
. . . ' . ' . . . . . . •. . . ' ... . . ' . a. "Oo you pe·refer tea .or ~pffee?• •z .~on: ·t . ,iJke ,,~·f" .. _·: . .,:: ·. :·:.\.·: ... :: ·· .
· . a/ ~ą~łt .· ·.· bł ne~tfler · : ':··.· · . t?/··,~i~er .·. · .. ... · ... ·, ··, ~ '-~-···· 
. .. . ' , .. ,. 
. ·- ...... ' . .. ~ : .. . '. . ; . ' : ~. . . 
' '. ,::i .. :: ,; ' ... .. 
- 7 -
e/ ver·1 b/ too c/ '30 
10. •~•~••doea this coot belong to? 
a/ Who b/ Whose o/ To whom 
11.Peggye•G• • ••me ahe wanted to b9como a film ster~ 
a( spóke b/ told c/ aeid 
12,1-łe ••• e8 this Village whan ha was a young boy. 
a/ l oft b/ livad c/ 9teyed 
13.She looks yoiJng but ehe muet he.•. f» •• o forty·. 
a/ at all b/ at lest c/ at leegt 
14".I•m •• ••. in archl.tecture. 
a/ interested b/interesting c/ intalliaent 
15.They are learning English but they haven~t~•••••6 
much progresa. 
a/ made 
16.I wondar what 
a/ computer 
b/ done 
the data is „I~d 
b/ calendor 
c/ performed 
better look at the••• 
c/ barometer 
~ -- -~ 
{,_J ·-
• • Q • o • ·o ... 
• • • • • • • łl 
•••••••• 
• o •••••• 
IX·, Którym z · wymienlcnych zwrotów ze reagowałbyś na podane na 
wstępie wypowiedz:\. ?Zekrośl kółkiem awJj wybór·./6 punktów/ 
1. Let•e go for e walk~ 
e/ Never mind b/ ·ves,please c/ -Thet~ a good 
idea 
2~Would you like rinother cup .of taa? 
a/ I hope so b/ Yes,pluase c/Here ygu era 
3.Give me thet mag~zina,pleaee. 
ę,/Yee·,pleeee b/Here yoµ · ere c/ Not at -all 
4·.1c,m afreid ! . can-t help -you. 
e/ Whst a pity b/It-s vary kind of you 
c/ I em Qfroid,too. 
5.You have dialled the wrong number. 
a/:t'.m vary gled b/I~m eorcy·, cfThat-e Ol<. 
· Thank you 
6 1 Betty has csught a bad coid• 
a/ It was very kind of her. 
b/ I~m sorry to hear that 
c/ It doeen-t matter. 








x-.zakreól kólkiom tQ · z wypowiedz1·,której znaczenie ,je9t nAjbli~-.. 
eze podanym zwrotom. / e punktów/ 
1.Georgo ie ·fod up wi~h hie work. 
a~łe likes his work 
b/He is tircd of hie work.-.. 
o/ He ie fescinated with hi~ work~ 
-~ ~ 
2.Me,y con~t make up her mind~ 
a/ She cen~t mako the decision~ 
b/ Sho can~t ooncentrate~ 
. , 
c/ She can , t understand the eituetiort. 
3.I think 1t·1s likely to rai~. 
~/ I like whan it raina~· 
b/ It męy rain 
c/ It is rainingi · 
4.He waa looking sfter his baby sfste~~ 
a/ His ·baby eieter was looking at him~ 
b/ He was · ~-sking care of his ~aby siete.r·. 
o/ He didn~t like hia baby aiater. 
5.You will mie9 the trairt~ 
a/ You will bo late for the train~ 
b/ Vou Will meet e miss at the· station, 
' 
. o/ Ybu ~111 ba on t i rne at the ataticin. 
6. look.out J 
a/ Look through the wi~dow, 
b/ Ba carefUl ~ L~ 
c/ Lieten I 
CZAS- TRWANIA 120 MINUT 
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. . ........... ............................ 
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MłNtSTF.RSTWO 
NAUKI. S7.KOLNIC1WA WYŻSZEGO I lECHMIKI 
~o lipca 1]A2 
Godz. 8. 00 
.Bgz;.untn t (Httowy z Ję„z:r:.Js.~_tr2.~uo5.tf!.&~ 
dla kttndydntó~ uhiegajq;yc~ ~j~ o przyjęcia 
. . 
na I rok atndiów clztannych w wyi':1-;1ztyeh ozJro-
łach te·]l~rd.czny~h. 
. 
.f]g~a.tn:ln . teotr,~·"j' 7 j ę zyk'l f .rar,r~·un·!t1.t?(!O Hkł.ndn aię 1. pn,_)P.rlync~.yr:,h 
żndai1 · zeo taw lonich w . d.t1unns tu ,~rupneh. Zn JJOp~awn(·~ r,, ~w i :p, -:n. , n 
każdego Z.f\dnn:l.fi ~ f;!'l.tp S l, "i/, :VI, VI II,] X t X, XI mor.na otr~:y m.·H>~·1 ru.nY.··~ 
. . 
/za to~~w:ł.qzn.nto blrdntl -"". O punktów/. Zn popre.,·r-1~ rnzwf r~zorlie lp.3ż. .... 
de1;0 zadania z ~:rup: rr,:111. 1v·,,r1r,xrr znożn~l otrz.vm:ić In'1]a) .~ f'tH..l!l}, .. 
2 punktt· Za po1):rn.v:t1e rozwj_tpr,nn:l.f:! _WS '.-~ys~;klch iach1ń rnc,:tnn ntr.7.y,.~,fll~ 
100 punittów. 
· !1r?,Hd ka?.dq grupą zadań zos tn.ło ·t, :n.1.r1t;zc!>;O!)n · po 1ece11~ e • ~; Jd:\Ji„Yi,. 
Tinle:z_y • dok łndbf P. się zap,ozn,.lt~ pr.'zod p·rzyn ·bipifnlinm (1 ó ro.1-n'li (~ 7, y'\lit}H, 
. . 
nin zadań„ 
Czas trwnn1.a. er,znm:inu: 120 rnirn'it. -...-... _____ 
~. l?.tzac zy.taj . uwa..żnie. te kat. a.· następnie zaźnac.z właścjwą _ odpot·:.~lHLi, 
na· p.G.dąńe pytsnia ~. 
. 1/ 
La: era.nd_e 1,anne 
· ' 
Le e9 · dba(1mbre ··1978; 1~' Ftanice a· 6t~ p:riv~e d ,..~1ectr1 o.ft#, pen-· 
• J • • ' - • ~ • • • 
da~t· s~pt .heure~~ b~rii plhsie~rn vill~s. entre autroa A Paris, u 
Lyon, Marseille'., ·;R.~n,·{ea, 'Bo:rdo~ux, ·toute la vio a' est. brusqtiom'3nt 
nrrAtb~. Pns· de~. i~nt~s, pas ąe · m~t~os,. Lo~ · ma9hin~s dans· iea ,tab-. · . 2 . 
lissoruentH i1:1dt~strieln oe sont tue_s 1 , toute producti.on a etłt 
intorrom;,ue. Meme les hćp:i.taux ont eu d.ea problomes • .,. 
. . 
Les cent~aux t616phoniqueo ont ~tb ·bloq,~s . par lea appela des 
eens . o.ff~les3~ · ł~t los· .Po~pie·r~ or.t_connu une .journ~ę,_d._?,s nluo . di f-
. flc:lles· n 811UPOrter: 1·1 a fal lu .sortir plusieurs r,er1taincs de fH:r-
sonti€8 des tu3ceuse~r~ otl ·ell~s s~ · trouvaien·t. · D' autrc part, U h ·! ,O 
/hou;o ·de la ps.nnei, ·c' est. l'houre de .pointe4/ pour le m~tro pari-
sien; .a 8 h.45 1a·a1roctlon a demund6 i aea omploy6~ d~bvacuor l~~ 
p,ul:~.qNTE'. io:"· ~63['JO ~, -10 OOO .. 
P"~'~n,;n ro nr r~t~u ont.re doux et~~ionu, . ~!A.io dnna l'l no1 r, bf'!n1v:0up 
<Jn ·rr.1!lr,our~ to~l>cn t, oe bloaa~n·t, 9t1!!_!!' P.nt.:.i.l. P"3:!.~ !!!!...Jl!.~~? 
A vo p l•l .r,·o icl, l n oonlJomml\ tł. o~ d • t\ le c tr ~o I tĄ a rp1r;1r.n n ł; f? rt t\n ~ 
.lo pt:l~' :J. l~t tou ł:r, ~ ) (J :~ li~nner 6 in..l~~t~ o~-t\lrbon~/ 'ł n·1 ncl la 11 ,~~F) Hf!-
r.nt1r,'lot1t-Gn rn.'.\.V 1 <l~~i v~,,t6niatt Alora płu~ d~11n· milli.on cle kolow . .,. {ł;~, 
. r, I. .. . 
n nnllt6 J~ D' C.l.ł\ ł;r.c l _I ~noa ont 6tft ooup~on los unr.n " P te\~ 1 co a 11tr11 :1. 
C',::it ·lr\ cntn3troi,~o ~ Q_nt.tn E.:_\nno n t:o~!;A.-2..n_) _t.2 . .112-!.Jl!~t~·,lu ~I) f,!" :2_r~~:.: 
!l_u_ per,to. 
On rr.pr.ocho o. l' .. ;.n.F.'7/ tl 4 avoir pon::1s~ llJIO [i'rnnr; n i:1 :\ n't~riuiprn.· 
. . q/ 
A 1'6J.r:ctr1.cłt6. · 0n cra.ł.nt uno 1"Jouvell~ ct6f~1.l.la,,,!•1 - nt l') rllrr.: <! hJ1 11· . . . 
,:r~nhrnl lnncn ,uu l•'r:.,.n~.:\i:1~\ln n:ppnl poul' qn'1.lrł l1llllt 0 nł; lonr con· .. 
~ o:,rn'l. t l on eł' 6nc r,11~. 
• • • • 
1/la ptu1no ~ awt~ritq c..~/s0. t:ilro - 7,,=.i.rntlkn:~ .:~, :1/a:rfoJ~ - o ;; :.,/1.la.l.v, 
p1·~Hl :c-ażony1 ,,./1# hcntt·(:) do pointR - g0,1:•,1.ni3. o:,: c~z.vt,.1; ';, / nntnr/~ - · tt.t: 
nr;·.1ciq1,on,y; 6/on,tf;,~r: tut epo·:.·o ~10'-•n1.~~ krótki•~ .nplętd r-:q 7/l"J·!,D. b'.,-
J.' ~·:l•Jctri,~itó do F1·nr,c:c; O/ la i\6fnlll:1nce - tui cat.A.etroplH~. . . . ~ l,.lc z lJ ; · 
puu l~. !: ·; ~ 1. Q1.1, .I cH~ t-c o ąui r~s. t nrri vłl on I•'ru.nce A l~~ v~t 11~ de '19'/9? 
cbrie n:.·H~•1 to,)nts trng:J qtH~9 7 · 
' 
a/ une 
ll/ de~J ~!:nd . .f(!3 t :ttion!.; ouv111.~·:ren u~\ns lo.s cF>n •:r on 1.r. ti 11 otr1 el~? . 
c/ un,~ p~tnn~ d ' .:"! 1() r.-t 1· -r. o t.tó? 
2. I'our .qui ccttf'! joL,r:11/)e a ~t6 p ~trticnlir)rol!lcnt dJ. rrt,~t.le? 
ri/po1Jr l0n :pon:pi.c1~0. 
h/ ponr J.Qa employ~a do bur00.ux . 
cl pour lea ouvriarn. 
. . 
.~, Qde ·f{l.1 t 1' Eloc tric i t(> de Franc~ . pour bvi-ter ll l' nvnni r 
' 
Hn~ 0 ,1. t :1.s troph~ paro i llĄ '( 
a/ 1:m~.P._ a~i:< . Fr? n·;~19 ·un ~ppP.1 ti po:ur riu' il i tmi t(!r, t leur 
C on;JOID!~la tion O.' f '1crgie 
h/ titl fuit riert 
c/ dbv•JJ.oppe. ·l& r.bsenu de ce.n.trnlea ~lee triquos. 
II. PrzetłumaC'Z na jf zylc polski podkreślone w telcśc.te z<.h\n1.a. 
1 ~ •••••••• •.• •••••••••••••••••••••••• , ••••• •.• •••••••••••••..•• 
• • • • • • • • • • • • • . • ••• · •••••••••••••• j ••••• f •• • . • •••••••••••••••• 
2. · •••••••••••••.••.•••••••.•••••••••• • .• ••••.••••••.••••••• ~. ~ 
3. . .•...........•...•.•..•••••.••....•..•..••••...•.......... 
I 
••••••••••••••••••••••• · ••••••••• 4 •••••• ,; •••••••••••••••••• . . 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
____ ...,.. ___ 
• • • • • 
• •••• 
••••• 
• • • • • ..... .-- -
•••••• 
III. 7. :4 ri/ . . f , . 
1. On prer.<l un t11x:l . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . ' .. ~ . ••• ł 
2·. D~. tea-lul do . . . . . . . . .. . . . . . . . ' . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~ • . • , •••• , • , , •••••••••••••••• , •• , • , • ,., • : •••••••• rn' n.1<.ler? 
4. Acco\upn1.:nh z łon en'fnn ta . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . .. . 
Jo milłu ~ llOHV'~l.1€ robe car • • • • • • • • • ~ • • ł • • • • • • • • • • • • • • • • 
••••••••••• .••••• ~ ••••••••••• ' •••••••••••••••••• ł ••••••••• 
'5. .F; l lfl fnit sa toilottn ......•................•••. '' .. ' ..... 
7i Jo vnie chaz le m~dacin parcH que 
• • t • • • • I • • • • • I • • • • • • • • • • 
.....•.................•.....•. ' ................•......•...• 
8. , ••••• , ••••••••••• , •• , ............... rour achr.te~ le htllet. 
9. On nf3 le· voi t plus depuia •••• , ................... : •••••••••• 
10. Tl .Y a deux ans QllP , , ••. ••••••••• , •••••••••••••••••••••• , •• 
IV. Ułć~ ·· zdnn.l .!t z niioj porlanych wyr.t1zów • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~. do maladie„ nous, t~l6phonez-, on er\n 
• • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • f 
3. Daniel, chane~, a, est-ce quc, bernicc, 11p 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' . • . . . • • • • • • , • • • • • • • • • • ? 
4, tu .tall~vi Hion, el1a, en re~ard.1nt, t r 1co tnit 
• • • • • • • • • • • • • • • f • • ~ • • • • • • ·• r • • • • • • ~ • • • • • • ~ • • • • '• • • • • • ~ • • • • • 
r:. d ']' , . .J• pe·.r[) ·,:>.nne, ana, ·~ . ny a , la rue 
. . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . ' . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1. Il plouvra bient~t! 
A. Alians vo1r ·10 m,decli! 
. . 
D. Allons vita A li ~aison! 
c. No ~r~nons ·pas de parapluie~ 
2. Depuia combieri de tempa est-~1 inarih? 
A.Donn trois ans. 
B. Qe fait d~j~ vingt ans. 
c. C'est trop tard pour lui. 
3. Je ouie fatigu6. 
·A.Finis ton travaill 
B. Va ·voir le dantieter 
c.va te reposerl 
J,.1.~ 1. ')'l. 
pt1n k. t t.i :·! 
. . . .. . 
• • • • 
• • • • • 
••••• 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • --..------.. 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
••••• 
• • • • • ...,_.,.....,. .---.. . 




'ł. Comrn,:, il es ·t le plus laborieux· ... 
A •. il n' a r1ucune cha.nce nu concoure 
B. il obtient tou:JoHra de .m~uv'.liaes notos 
c. 1.1 n'n qua do bona r,sulta~e. 
5. J" ai un c_pl i.s " a envoyer. 
A~ ,Je \ra is nu cnf6" 
B. tJ e vnis 8 la posto 
c. Jh vn.tn b ten. 
VI. Wstaw brakuj lłCY rodzajnik lub. przyimek "de". 
1. N on, Mons:t~ur, je n' o.i pas .. , . c :ł.gnrettea .-
2.,· Jacques ot Po.ul sont ; •••• en:f$nts du prof.esnaur Dubo:ł.s. 
3. Uri :-;ou • • • • vin, n' il vuuo płn l t? · 
1ł. Sylvje n'aime pas •••• ·• mtu:d.que c Jnss iqua. 
5. Ce wntin 'j'ai bu •••• cnfł1 in1 lalt. 
' . . V II. Utwórz pytanla do -r;,odkre{;1onych o.lementów zdanin, 
n i e e to n u J f}. c 1' y-l: ~1..r\ :ł. n t o ri ac y j r, y c h • 
'1. 1:.:llf) · po·~e une 'l'les-+.:to?:i. ~u P!'o.f~s..:.s_~ • 
• • • • • • • • • • • • • • • o.~ ć pp ••• , ł ~ •••• · -· •• ~ ••••.•••••••••••••••• • · 
-2. Ln vo1.turP. · de Paul rn-1t rour o • 
• • • • • ... • · ••••••••••• o ••••••••••••• ~ ••••••••••••••••• ~ ••••• 
. . . . . . . . . 
3. DePl~t:ln il f(·) ra cltand. . ~ , 
• • O e • O • • • • • • • • • • r. • • • ł • • • O • O • O • • O • • • • • O f ~ • O • ł • f .. • 9 • • 8 • O O • O 
'~. Voun habitez J.c:ln. de Va:t'so\'ie.·· 
I Licibn · . J.Hln kt 6 \v 
• •••• 
• • • • • 
••••• 
• •••• 
• • • • • ___ .._._... ...... 
••••••• 
••••• 
• • • • • • 
.... •·. 
..... ··~ ••..... . •................•.........•..•....•..••••• . .•..... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• ' ~ . 
6. r~:110 . parło .trop.. bllą • 
• e O O O O Oe e •••• e. e •.O. O v • • O. e. • ••• 0 •••••• .......... e O ••• e ••• 
? • Nous sort;Lrona -4~~ .ia: salie a 1·1 heures • 
• • • • • • • • • • • • • • • •.• • • .. • • • ~ ..... - ••• .••••• o •••• • . • .• .•••••••• o .... 
8. Ils ónt d~ja v1~ite łe Mus6e Naticna1. · 
·································~························ 
VIII. Uzupełnij odpowiedn.L,.rr przyimk.lem ~dania. 
1. Georges · ira • eo o'!>,; Fre..nce _dan~ deux aemaines. 
2. Robert et Anne s ont rontrlto e>v•• •. dix heures du soi.r. 
3łi0 Co.mbien gag:n.az-vous. ••••"' jou.r? 
• •••• 
.. .... 
. .... .. . 
••••• __ .. ___ _ 
••••• • 
••••o-. ..... . .. " .. 
-5-
4. N; oubl:tez pae ••••• emport.er le aa.or 
5. Eot-ce qua tu peux venir •• ~ •• moi oo soir? 
1X. Wybforz··· odpow1edn1 z.aimek względny. 
1. Lo pro.j,)I; ••• , tu m'as parł~ est tr~s .inter0aaant .. · 
11/ a q ul b/ . q~1e c/ dont 
2. Lo Village 
a/ que 
• • • • ,1e reviena se t_rouve pr~a (ie _Vnrsovie. 
b/ d'o4 c/ dnnA laqunl 
3. Comment est le livre .~ ••• tu me proposes? 
·_ a/ duąuol b/ ~ue c/ dent 
; . , 
,4. Ma J'ami llo •••• est1 tr~a nombreuoP., hn.bite en·rologne. 
· · a/ qui b/ dont . o/. d.anD .laq.uolle 
. ', 
5. Cracovio aot la 
ł 
. . . . . ., . . . . . , . . · .. 
vj_ll~ • • • • j .e.t .beattcOJ.lP d amts •. 
. . . 
. n/ a la.quo lle b/ d' C>ti c/ _ 011 
6. r~.:i mecfl.niq:ne •••• 
u/ pour laq uelle 
,je ·m'.intil-:raase n' est p·a.s facile. . . 
b/ dont cl ·A laquelle . 
'l • ):;nt-r.H b .lPn llli • • • • tU ·at·tf.!Dd-8 '? 
/"\ cl· a J.arp.telle u/ -doni: . 
X. \'J ~.l ta.w w;· mi w(1.sce k1·ope k . odp o,.·: i.e~1 n i. . zn.i.ntt:-~ le; · O~ł:o bo,·:y. 
1 •. Mes . amia vont P.n ]'rance·. Je •• - .. ni dJ.t .de m' env.oyer . . 
une carte pontalq. 
ć?. 1!Jn. voiture es-ton panne. :Eouv.ez-vous rnn 4·-~ ·repal'nr? 
3 • . Je . mango bP.nucoup. dP. .chocolat, ma ts J.ui, il "· ~ .• rno.ng-~ 
e·nco~e··. plus. 
' . ' . 
· 4 •. J~ a! vu l?aul; jq .. ~ •• ai reeo:nnu de_ loin. 
5. Ils · vont nu theatre, · ęt .. ie va~,S a.vec ••••• •· il 
~ . . . . . . .. ,. 
6. Ces liVl'CH'J-la? . . Je.,, .•.• .a;l deja. llis. . . . 
7. · •••••••••••• a.vez peaµcoup de tempa. 
XI. zas:toettj odpij_wiedni~l . formę bezokolicznika podanego w · 
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MINJSTERSTV/0 
JKI, SZKOLNJCTWA WYŻSZEGO .I TEC+-INIKI 
1· l!pc~ :19 83. r. 
~l.u k~nrl>•t ,~t6w ubieg.~Jqc.")"Ch Gl·~ • p1·~ -
. . 
Jęel~ na. I role .GttutJ16w a~tennych w 1.-.,y.J;-
"cych 07.k„lach technic~rr~ch. 
J.~!(.") fu.""l!tej,ł parametru m • 
·. . 
Spor~ąd~ć ."'J"J:f!~o=- tej funkt~j~' 
2. llc.p1~~ć równSA~t,.J · mbloru , -, ~,;y~tklch p~:~·lld6w p.r.~uzc~:,cn-,,, t..-t6rych 
o~l~f.!ł·'?>dcl ~ kior")"'N:ticy p4a~~l~l1 . ..,2 = f',: 1 $J ~ kr'1~'~ · 
2 2 · 
x ." + y - · ~ -:- 2y + 16 = O ~ r6v,,ne. J.~ \Ct..) Unt~ pr3\tt"~"~'\Vl(, eirzvrra.Anlł 
lo1~ (~ ·> 3) - 2 l .. ~.., :::: :.1 ·~2 "''4 
m4 p!~rw1';lci~lc nnleż(\ey d0 pr~~~l~::J,,,,~ ,\ <3.#\ ).• 
~. 'D~;'°·.: ; J~=t ekrąg o ( o,:.i );;.: P.Qpro~"l&du~.,1n.» 4wio Jll!OAłeP4\Qa· tre<:Jnle. AS. I 
.._.... . ............ _.. 
CD tego ·ol~<:su &1•Q3 ~lt9:ch•1,r: ,O.M pr.~~~ -~n!c~ CD . w punkcie N. 
W1$d~'le, =o •a c~oreket.t OBMN mrażn.a wpload „0-4'& •blłcey~ kc\ł za-
TE zam. !,(~3/80 n. 1 O OOO 
- 2 -
2 l 
1 - tgx + tg X - ł;;l ~'( + ._ - -·---· ---------------...... 
2 ein 
w pr:1:edzbd~ <o i ,r > 
6. Rono • kzlcle ostrym oC ·zglęt• '\Vzd!uż . . pr:tek.ł\łneJ pr~ec:łwle~ej tenu 
k~tuv,1 kk. · że pcł6livl.t.l te~• r•rrou Qt.."'l.':y Bi~ wce.J~ronle pr•atopa~e.· 
' ~ . \ ' . 
Zn')l,;,iZĆ Glnuc ~ta e&Y.tArł~~- ri~~'Y. baka.ml wyc:hG'dU\cysd z wler-zch_4':i-
ka rońbu r.'ate:qceg• eł• ••l zgi~c!.;.'-
7. Nlf\ · stu llf~śca;yan pl~clu_ za.4 na ty9l~c. k11biet- dwl~ łlie · rezr6żniaJq ko)~ · 
róiv / M~ -- dQJtonJ!'ltAml /~ Z grupy. w· któ~ej ot.ilł~l.U-~(tk liczby kcablet de 
liczby m~żczy~,1 wy.1•~1 . 3 : 7, ~"yhrCiln.a .\"'$·•w• j.a:ine\ •~•bę. 
Obllczydrprawa}opoJ"p19ń.1~..v• t e-g~,. że Je~t h• Jn:.~ceyz,vl~ je4U 9.!lh-tler~:bw-
t .· • 
e. 
n~, ż•, oooba. t.i_, _nie ·r•zr6~nJa Jt:al•rów. 
I lim ( 
t-..0 
t 
- 4 a!n 
/ CZAS TRWANIA · 180 M·IN'ł1'ł' ,~ 
MINISTERSTWO 
ł"AUKł •. SZKOLNICTVł A WYŻSZEGO I TECHNIKI 
14 wrznśnia 1981 r. 
godz. 8000 
Tema t )' eg z am i n u p :is cm n u g o z !~.Ę.:-~-<.:E.!.:~\Jj~~\ 
dla kandydatóv~ ub:i egaj Qcych s ł .:i 
c przyjęcie na l rok studiów dz3.nnnych 
w wyższych szko1F~( h t e (.;hn iczn},ch & 
/kandydat wybiera 5 do~olnych ZLld~ ń/ 
.- 1. w :zb1·orze trójkętćw prostokątnych o danym obwodz:i.o 2 dcm 
~yznaczy6 tenrktórego pole ject największe. 
2 
2. \,Vyznaczyć półosie elipsy· -~ 
4.k 
tej X + 2 \(3 y . ... 8 ~ O. 
3. Rozwięzo6 n1erównoi6 : 
+ 
. 2 y 
' ... ~ 
k~ 
eo 1 styczne.i do 
ł1 + (;0$ X -,..(' .. .. + COGX 
dla x E (o,21r) 
4. W okrąg o ·promieniu R wpisano trójkęt prostokętny.~ipdo~o,ż~ 
odległ~ść stycznej do okrę ~; u ,przechodz.ęcej przez wi.erzci3o}~k 
kęta prostego od jednef'!o z pozC'lstałych wior-z.ehołków t'ogo 
trójkęta jest równa c1 .c;;)1lczyć pole tego trójkąta. 
Podać \'!e·ru-nek rozvó.ąz.nlno { cl zadan:i.rr. 
· C • d rn O t O r.l O t y·ka , g·od % ~ 8 • 00 
5 • . Rozwię·z,rć · uJt~_ad · równań : 
82x + 1 .a ·3 i.i4Y - 1 
5„5X - Ya.: ~252'1 + .l.' 
6. Zn_a·leżć dlugo·ś.'Ć" 0 pr.omie.nia kui.1 wpis onej w ezw.orokętny out r(··· 
. Głup prpwidło~y o długoijci krawędzi podstawy ·a i kęcie 
płaski,n pr~y: =podstav,ie ot. 
7. Ze .zbioru f 1,2,3, ••••• ,10} wybieromy w spooób losrmy ko·· 
lajno dwie ~~czby bez zwracania$0bliczy6 prawdopodóbicńst~o 
wyloaovianicl takiej .pary. _(x~y) liczb,dla której y - .x) 2. 
8. Wykazać ,że d_la k«:izdęgo natu ralncg·o n ), 2 
jest podzielna p'rzez 10. 
· ·CZAS TRWANIA 180 MINUT 
r, 
liczb~ 22 . - · 6 
MINISTERSTWO 
NAUKI, SZKOLNICTWA VIYŻSZEGO I TECHNIKI 
3 lipca 1981 r. 
godz. 0.00 
Tematy egzaminu pisemnogo z ~Y.!5! 
d~o kandydatów ubi~gojęcych się 
o przyjęcie na I rok studiów dziennych 
w wyższych szkołach technicznych. 
/kandydat wybiera 5 dowolnych zadsń/ 
1. Piłeczka pingpongowa o prowieniu R = 15 mrn i masie m ~ 5 g Jest 
' 
z~nurzo~~. w ~odzio na głąbokości h1 = 30 cm.Po uwolnieniu 
piJ:eczki _~skakuj~ ona na r1ysokóść h2 a.: 10 cm nad powierzchnię 
wódy.Obliczyó iloś6 ciopło wydziolonego w tym procesie wskutek 
"9 ·r 
tt.1rcia . piłeczki o riodę.Gęstoś6 wody ~ = 1G).:> kg/m..J i>o ·a:ekt 
powierzchni0\'!Y zoniodbać. 
2~ _Cio!o lcźy r.s poziom~j powierzchni ,która poruoz., oi~ poziomo 
prostym ruchem harmonicznym z częstościę i= 2 'Hz. 
Współczynnik tarcia e~atyc;:ncgo między ciałem o tą pov:i~.·,:chniEJ 
v,yno~i _f ~- 0,5. ·.Ooki wa1·unek powinna spełnić amplituqa tego 
'ruchu ~aby cipł"o nie ul1z~~io się po powior'zchni ? 
3. W .. kolbie znajduje się woda o temperaturze o0c.Wypompowujęc z. 
kolby powietrze powodujemy zamarzanie wody zwięzane z jej 
parov;aniem.Jaka · CZQŚĆ wody wypGrujc ,jeżeli nio bądzie dQ pływu 
. ' 
ciepłn z zewnątrz? 
Ciepło topnienia l~du L = 3,3•10~ ·~/kg ,ciepło pQrowan~a wody 
R ~ ~2,7•105 ~/kg. 
4. Poś~odku poziomej rurki włoskowatej o długości l ~ 1 m 
zamknięt~j no końcach znajduje się słupek rtęci o dłu906ci 
h = 20 cm.Gdy rurkę post:awiono pionowo /bez zmiony temp3ra-
tury/ ,ał·upek rtęci przesun~ł się o A l a 10 cm. 
Obiiczyó ciśnienia w rurc~ w pozycji poziomcj.Gęstoś6 rtrc~ 
~ ~ 13600 kg/m3 • 
s. Na oprDwce żarówki wolframowej umieszczony joot n~pis 120 V, 
60 r,. Opór taj . żo.rówki VI tempernturze. o0 c wyrios~ R ::-: 20 S2i • 
Oblicz temperaturę żorza·nia drucika ,jożeli ws ·pólCŻynnik tern-
por~turowy oporu wolt ra.znu ·wyn~-s1 oe· = s~io-3 1;1<. 
6. NatQż_enie pola elekt ryczneg.o_ mię-dzy _ okład~um'i · plas kiego kondon-
. . . . 1 
Gntora próżniowego ·_o dtugości l = 20 cm _wynos·i ~ ::· 1_.2 • 10"+ f·J/C. 
. . ' . •, . 
Pros topadl_o do linii_ n·ił pola wp-r:ida· do kondenoatora ele !(tron 
_ o eno rgii ki·nety·~znej Ek · .. :; 2 kaV • Obli_cz odc_i .ne_~ ~-o Jaki odchyli 
S_j.Q elektron od pienłlotno-go kierunku pr.zy_ wyJś.ciu Z kondens,1-
. tor34Wpływ '3iły cięzkoś.ci · należy pomi-~ę-ć -~ 
7-. - ~~ pomo·cę ooczewki $kupi_ajęccj otrzym·ano· ·1:, ·powi.e·trzu obraz 
• • = 
św,i~c~ce~1 o pr-zcdmio_tu pomniej~zony 3 · rr.rzy,Po zan~rzeniu cc}tJgo 
.'układu W e.;'Odz.ie ,bez zmiany odl!:gJ:o~ci przo:dmiotu O' :. <,Oczor;ki 
po~ti(taj e oJ) rnz po~viększony 3 razy o Oblic~ bo.z'v1zg°l~<Jny wo pół-· 
' . . - - . 
czynnik z~r.~omanio świ~tła w szkle soc~twrk.i. 
Bezwzględny współczyn.nik · załamania śv-11·at. łn . w wodzie n :2 4/::;. 
8-. Ęlektron porusza się po okręgu · o promieniu· .r = 1 cm w płosz-
. . . . . . . 
ezyźnie pros.topadłej _do ' linii sił jednorodnego . p'olo magnetycz-
nego o in-lUJ.~cji B =z 4,1"10-4 T.Oblicz długoóć. fol} . . dc · Br_oglic ... :-J 
tego elektronlJ ~ 








2 :: 9,8 m/s 






N~.UK_I, SZKOLNICT\A/ A WYŻS.ZEGO I TECHNIKI 
3 ~ipco 1981 r. 
godz. 15·.oo . . 
Tom o ty ogzo.minu p-iocrn.nc,g o z ~Ll::=}~<i 
dl~ kandydatów ubiegnjocych oię 
o ~rzyjQcio n~ I rok studiów dziennych 
w· wyżo·żych oz koło eh tochnic~nych • . 
/kondydDt v,ybi.oro G cJo\·'1olnych zodań/ 
1 • . No sznu.rzo· przewieozonylil przez bJo·l~i /jak na rysunku/ znw:f.co-zo-





przysJ:ic'";%onic ci<J:!nrko wiszQccgo n·o 
kor\cu _c~nura.Pr/-yspieazor:1ie zic!tisł<ie 
wyno3i o,CJ~1cry bloków i eznuro oro~ 
t.:lrcie pornin~ć. 
2, ·qiJr1;c;~ c., 111.JGi.C hl r; 2 kg :.. µro1,1:i.oniu 7.C\'Jn~tr;~nyru R i: 0,25 1.1 . 
GtOCZli ~rię ·bez pot;li;,!fJU- ::: rcwnl nochylohcj do poziomu pod · 
k:ętom o(, = 30° . _Dług.o6Ć .·rl1r1rii J. :.: 2 lil.PrQdkolć środka mc.~y . obr~-· 
czy u podst owy równi r.1ynosi v -· 3 ,5 m/s .obliczyć MOmAnt . bóz-
. . . . ,· . 
włodności obrQczy w~glQdcm jaj o~i. 
- I 3. w :zamkni~tej butli o .poj~mno~ci V= 1 m~ znajduje się · po~i~_trz~ 
w warl:lnkach n_ormólny~h. I:.c cicp2:c1 nnJ.oży dostarczyć,eby c~ .. ~-
nionia po~ietria · w~rooło _dwukr0~nio.GQstod6 powie~~ia n n~r~n-
kech · normalnych . Jt = 1,~!93 kg/lii3 ,ciepło Właści1Y8 w stałej 
objętości __ cv _ =. 70P _0/kg•.l<o?•n~.any pojemnoóci bu.tli pominQć. 
. . . . . . 
4. \'I kalory~etr~e umie~zczon·o wodc o mosie ·r,11 i temporatur·zo 
t .1 )o
0 c ~roz lód o ·masi_o.m2 i temperaturze t 2 (o
0 c. · · 
Ja_k długo · należy · podg rzcwoć wodQ g rzałk~ e"iel<t rycznQ o op-_orze 
I ' • -. 
R,prz~z kt6ró pł~nie pręd o notQ~cniu I,nby połowa doprowadzo~ 
. '. 
nej do wrzenia wody wypo:·owCJłn ? Dnne: ciepło włoóciwe ,,,ody-
c"',ciop~o włolci\·10 . ~odu ... c 1 ,ciepło to~)nicni~ l~du .... l,ciepło 
parov:tinia wody - r.Z~d~ładomy ,~c cDie do:;tnrczone - ciepło 
pobicrnjQ lód i wodA. 
' f .1· · - \ ... ,. i g r. a' ·- ., ,~ ("., .. , .c .-·o • ·- , ... ., "' ·- • o#· -· • ·,., -, 
5~ t<_ulka m:i.ccł;/iana .O ,.orednic.y d::: 1 (;m pn;!OS toje W r·ówr1 \:\~:oc1~e 
. . . . . . 3 . 
. _oleju · o _u,~stoaci :f ·= 800 ·kg/111 w Jednorod-uyrn pulu el'okt,-yc% 
ny,,, o r,.:Jt~żcniu r: ·:: ~,6 r-iV/m .GQsto~·ć miod~:i f
1 
:: 8600 ·kg/m3 
Ile wyno~i łudunok ·kulki ? 
6. Pr.i;dkoóć poczętkowa el'óktront'n·.r -c·mitowonyc:h .pr:::cz oklcd~~ BO 
łndor11c::ncoo -płpakicgo . kondcns.ot:ora -prc'l~niovtcfJO r„y,,os:t v. _ 
' - . . . . 
Eickt1„oriy docferaję -do dr.U!Jj.fJ_j · -0· 1<łodki ;:: JH'"~c1ko śc1Q 2v. 
. . . 
J.:..odunok no okładkc1ch ·.kondcnoa(or.a ".\vynos1 q -~ connt ,po~·J.ie_frzah, 
nia uklndk::~ - s ·• . o ile nnlo;fy _ pow:ł.~ł-:t~.zyć -odlco łoóć m:lQC17y 
~kład.kami· ;o~y- _: pręclkosĆ .e -i·sfr~J'O.~ÓW ·· ·oa:i,Qg-'~_j. ·ęc}'·Ch · drugę oJ~;:t;d \,~; 
wynooiła· 4V _. . ? . 
f,t,030 i f.t1dunek ·el·okt·ron~ : v,y.no·szę . odpoy,i:e.anto 1;1 i o .a pr;: 1..1ni -
kalnoó~ elektryctna .Prótni ~ (~~ 
7. Odległość mi<Jdzy ... dwoma :ptui.kt.onymi _ źródł·omt· ,6w1, ri-tłn wyno~:~ · 
. . . . . . . . 
1 ~ 24 cm .w którym _punkcie odcinko . ł~cz~ccJó i-r-ódło n'"1J.c~.:y 
.. . . . 
us.towić $Oczov.d<Q ekupiaj\łcę o ·ogn~ske,~ej f ,r: 9 cr.1.,. 0.hy ob(e;:y -
c, t I ·', · /, •' .} c-,,,:·,::- t,..;'.', ,, . ,.ł t\i· ,. .. ,, , .... ..... 1 rt'l1. ft"'·:r. . . ,..,, LJ• '-· • uu_. ... . ,...v„.:1 "--, " 1 ,11 '"'"''·•> ·• 1 ... •. ,-.;-'-'. 
8~- Po zwięl,Gzcn,iu na'piQcio na lempie rcntuenowski.ej k . Q . 1,.~; r.::_:: i . , . .. . . . . 
dług o ~1ć f o1t odpowi"odaj ęcoj )<ró t kofa.lowoj _g.ran:i.cy ci~g ~-(;~go 
widma re:ntg.cnov,skiog_o :·przesunęła _ J:Jię :~ ,Ą ~ ::: · O ,03 rlih.·· 
Oblicz poczętkowa · p:ap:i;"_~cie .no lar.fp·ic. ·. 
CZAS TRWANIA .1'8"0 MINlJT 
Stałe z . 
przyspieszo010 ziemskie 
stoła Ploncka ' . ' 
prędkoóć . ,w:latła w .,pró~ni 
ł·odunck · oJ.cl~tronu 
·,2 
.9 = · 9,.,8 m/s 
h == 6. ,·6 !_-~o-34 J .• s 
. '8 
C = ·'3 • .10 , ~1./s 
·1 ·G .. :.,,,_·.'o~1:g C . e =i I .,. 
MłNISTERSTV/0 
NAUKI. SZKOLNfClWA W~fŻSll:.GO I TECHNIKI 
16 wrześnio 1981 r. 
godz. e.oo 
Tematy ogzc",minu piHemn,,go ~ f i~Y!:! 
dla kondydntów ubiooaj~cych 'lię 
o przyjQcie na 1 rok studiów dziennych 
w wyż~zych szkołach technic~nych. 
/kandydnt wybiera 5 dowolnych zadań/ 
1. Kumies\ o mas'io m :: O ,2 kg wyr7.u~ony -ukoooJ.e z pł.a!lzczy.zny pozio~ 
mej spadł na nią ~·, ot.JJ.ug łośc~ d a 5 .m 
1
po c~aBie t u 1,2 a. 
O~licz pracQ wyrzl11ionin kamienia. 
2._ W „cieczy o g~sto{u.:~·g · pły~ia ·kola wydr~t_ona wEipółśrodk«:>~·ió_ .o -- z„e~·:­
nętrznyrrt pron•ienilł R ,wy~on~nn z .. anate.ri~łu .o · !~.{'~tot\r.i ~1 • 
Kulo jes.t ,Anu..-~~ona do poło·wy.Jitk~ ·a,~ubo1ć tn~ juj ścianl<:.l ? 
. . . . 
3. W płytkę ołowiłtnQ o oLJ ę toś~! V ... · 9 ~m 3 i ·_t~mparnturze t r. 20'\.~ 
t r a f :t. a · n a 1 O 15 c 7 ;J :..1 t e I< •-1: · o p r ,,! d ko ~1 c .l · v ra ·· 2 • 1 O 7 m / s • 
. . 
JakQ tempar.aturę OS~ćJ(lfl_ia płyt ka,jeż_eli cuło Onll_r!Ji& kinetyczna · 
. . , . 
częo tek oł ~--=.amio ni !:rię na · ciepło ? . 
"l7 . . . 
Maso cz~stk1 ,i; m ;.i · G ,64„10-' kg ,ciop>..o właściv,o ołowiu c a 130 · 
·.' . 3 · . . 
· :l(ku • K,gęoto(~~- ołowiu g Q 1.~300 _k~1/m • . 
4. C:t.śnienie gazu jadnc,3to1Howogo .pul1grzt1wanogo w ot\'tartycn naczyniu 
~ . 
jeot stole równę pa 1.013:10· Pa. 
Oblicz zmionę /r6żri1cę/ liczby częstek no jednostkt obJvtotci, 
jożoli temperatura w::.:ra:..;to od - t 1 a ~7 °c do t 2 • . 32l 
0 c. 
Dru~. CłNrE ,om·. 463/SO n. 10000 
5. Terllporoturo r1łókc1fl - ż~:..-r:k:l -~,1 :~c~;,~ono,j do ~{pei o ()~p:lf?c:ł.u 
u1 . = 220 v_ -:i. pnhierf.z.J~1t\ i moc P1 ::: :J.00: '!~- wyn<:'si T :J. ~ 2000 !<. 
Po ~·1łęc~cn:HJ do ~1,nci I n~pfQCilł u2 :-;: _ 11~. ·_\r.:t~r.ówkn . pobiera . . : . . . 
moc f' 2 Q 30 \'I ~a · t;eop.~ura włókna wyn~-:l -T:-? ·" ~620 K. 
Oblic;: to·1poraturowy .e&.,iółczynnj.k opo11J · rd:ókna • . 
G. 0 1!:1 . przow_od,1:ł.!<i odo~oalona o p0jemno~ąfa~h ··~l~ktryc-~nych c
1 
~~)p.i : 
i . C2 n _ 15 p;: nałDclO\Vcl'1ł. o(1ppr1l<!cnto do· p~t~łlCj ołów . V:l a ;~O V 
i V?. l';t :t O. V. _ 
Po po;;~c~eniu przcw~cl~J,ńw · :i. ·,!onurzeniu ich _ 1, nr~foj.o .ich pot,Jn•:J 
V ~ 18 V .oblicz poj ere~ć ukłnr.Ju prze·d- ~. po zanur2on:t.u v, naf r 1, . .!.. 
7. Paloca o_ ię świoca znajriJjf3 Si <J ' w r,dlealonc.i. ~ 'od . ~~kr-1r.u.u~:1t.·~:1:;: . 
c~nj ęc m:tędzy ekr::1nern i ó:::i.OCQ socza·:ił~ę o· 09_~1s:<()i·,ej f · !11'):...r~;_? . 
otrzymać n~ f'kranie Oft.ry obrnz $,·,.L. ~~r;y przy ... tfr16·c.~h •. ,.~/ ~·:c_n.' :~eh 
Ełoczo ·T·1'<:l ·• Zn3.1 dż od l t.lgm{t pom:l.ęd?.y tymi dwollł•J ·po!c,t·u ,11smi. -
a. Noj ::,i~!cu~~ rP:ugo1ć fc:!t~przy któroj ztJchodŻi ~jD,·,1.~·ko fotool ~1k. 
. . ~~ . . 




" :-_5 ,~a :\O · m. Jal_<i pęi - m:;3k "' 
3ymalny uzy~kuję fo'toi!ektrony ,.1 eżoli k;.Jtodę · oświot.liray świat-
łem ·o długośc:i fali l ~ 2,:J,0··7 m ? 





stała " Plancka 
maso elektronu 
pr~dkość światła w· prótni 
. 2 . 
g = 9 ,a . m/s . 
R -= e .31 :J/mol • K 
· 23 NA= 6,02,io- 1/mol 
h ~ G,6•10-34 ~·a 
m a 9 o\:to-31 kg 
c a 3 •108 ·m/s 
,· :··.):;·)/{t (f0):." 
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. spe n:rU„c!-
:, 
5.Zi.pis.: rćwnAniu opinr,nych poni~uJ r~ol:cj-i w formio c::~ste, .ZL\H')~· j 
oraz' - je=.C:lli jest to możliw!.t - równic!: w formie jonowej . : 
a/formaldehyc.l a-cdukujo wudorotlenok mied,: .tow)' w wyniku cżou<> p~•w-
staje tlenek miedziawy oraz kwaa mró~k~~y, 
b/dwutlenek monganu reaguje z jodkiem poto9o~ym w órodowisku kw~&-
nym w wyniku czego ~ydzieln się wolny Jud, 
c/metal1czna miod± rozpuszcza :.iię na goriJCO w otę.tonym k"·,~!Jie fl ił.lr­
kowym ,przy czym wydziola uię 9llZOW',' uw•,Jtleo~k Oił.lrki • 
6.Przez eloktrolizer nopeł~iony roztworem Gi~rcz~r,u cynkowogo,za~-
patrzony w elektrody platynowo przt>pu~-=c~ono prQd · o not•; żP-niu 
1,93 A przez czoo 10 OOO s . Vł r,y niku prucea,J na kntodzlo w),d~i o l.l i~ i:' 
się 896,4 cm3 nod~ru. 
Ob.licz masę cynl<u uyd;.:ir.1lonego r(wH~oc::.oGnio na katod~ .. l(1 o l u i<tr,~· -
lizera • 
. :,· .oo rozt\a.1oru z:w,icr.:l j~cc-ao 9,G4 g i:J~otnntJ Hapniow0ao d~d;ino 9 ł84 
fosforanu trójsodo~ęgo.~ytr~oony os~d odcoczono,a pr~eco~z odpu-
r QW ~no • Ob 1 :l cz ma$~ i s f: ład s t a ł ej po z os ta :to 6 ci p o odp :2 ro r; ;;i r. ! u 
przesęczu. 
W~kSL·ć~·!k 9 : f C $ .fO r2n v,2!".ni ot·,y j 'lO t ~-, ol~ p r-J:l J-: t_ yczni-,1 ni o re .:,:p t .. ~:.:. , • 
. czolnę w wodzJ.e. 
a.Narysuj f ragmcnt CZQsteczki lślr\cuc,l<.1 polichlorku winylu i . ;:a~nacz 
na nim najmniejszy olement pO\'ltcrzal~y /mer/~ 
Oblicz skład elcment~rn}1 polichlorku \'"linylu.Oblic:! . teorotyc:.::n 2 
. . 
%apotrzebowanie węglika wopniowcgo oraz ~t1lorowodoru niezbędn~ 
do wyprodukow~nio 1000 t,g polichlorku .winylu. 
W -0blic~onioch nalety przyjQ6,tc ; 
o/wazystkis objętości !Hiz6w podano w warunkach normolnych, 
b/obj ę toś6 molo\·ia gc'.'?u · w wa runkach · normalnych 
c/stału . Far·adaya wyno~i F sr 965CO C/mol 
d/rnasy ·o tomowe· wynoszę odp.,owiednic': 
wynosi 22410 3 / ] cm , m o , 
H - 1,01 · O - ·16,00. Cl - 35,45 
Zn - 65 37 ' · P - 30,97 5 - 32 ,06 
CZAS TR\.lkl'llA 180 MINUT 
C - 12,01 
N • 14,01 
ł~a - 22 ,9~ 
Ca - 40,08 
::·  <:) ..... _ 
2 ; .. ,. ~ 
~ .. .. .... ... -. . .. • 
... .. . . . .-
': ·:. ~ :.-:-, 
. A\U•::S1ER$l\V0 
NAUKt. SZKOlMJCJ\VA \VYŻSlE(i() ·ł IfCtłNtKł 
16 · wr~ttśni,;j 10H1 
godz.~. 8 ~ 00. 
'lclł,i\ t.~~- ei~z:uni nn l•l se1nne .,·~o z · ch•nAi i 
~ • I • • • - f , ...... 
dl& 1~.a,•dyd11tów .ob:i ... eg~ją~yeh afę 
o przyjęci.o ·ua I , rok eti•di6,., <17.iea.)ny<:.h 
,. wyżazy~~b . ozkołac)) t„echnl (r7,oych 
1:.. !V_ wyni.l<.u. 01ialcn1.a 1.aL·óbki. .o 1nas-~e o,6010 I!. ·1lewue~,, nf.t.sycon~g.o 
&}koho] U J ednuwo,lor,.)·t.J enowego Ot.\•7,yM.n.110 1,.ą20 ł;. {l\YUtle„tfJ\.O ·\V-,t!fl a ·. 
: . . . . . 
\Jyznacz _,"zór sumarycz11y alk'1holu i 1,odaJ \fzory atruk·turalne lłht-l~ ,,.·. 
liwyoh ·izomerów. 
:!. WęglCl•1tJdÓ.r n1ena6)'COUY .o g·ęstoś·.c J. tf'Zględem lfOllO.J".lł. równ~j t~t'i9 
prze11u~~c.zono przez. \łOdę br.ołJIO\V(.\ o·trzyuaując 1-1rodulct z;~\1.l uraJ;lCY 
. .. . . . . 
12, 78~ \lęgła, 2, 13!;: ,,odoru_ i 85,09~ 'bromu. \iyznac.z .,vzó.r -sumtłry,;z-
ny _1 po~aj nĄzwę bad"-nego węgl o,vodocu. 
-3. ·obli oż teoretyc·zną - obję'tośc po17iet.rza uiezhęt1nłł do spalen:lc-, 
400 d·n,
3 gazu wod·nego z.a.\"f·iert..Jrtcego /" procentach ~b:Jętośc·lowy<~ł~/ 
.. . . . 
r.o,·o" wodo1·u, 40,~ tlei:aku . węgla, s,o~~ dł,,,t.lenlcu węgla oraz : 
5~0~ azot.u. 
. . . . 
· \łs.kazówka: .na-le~y. 1,r~rją~, te po'1ietrzc zawił~ra 20,0~~ tl~nu. 
4 . :. Do ·roztworu "odnogo ~uwierającego 5 •38 ·g ohlorku · naied~io\Ye~o 
•, . 3 . . . . 
,1 odanó O, 500 .dm ·roz t\Yoru wodnego siarkowodoru · o ~ ię~\~111 u 
. . 3 . 
0,100 Jrtol/dm , lHl czym zaw(crtość naczynia Qdparowano dp · s.t10I~n. 
·Olilicz ;·~as ·ę · suchej 1>ozostałości w, naczyniu. 
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NAUKI, SZKOLNICT\VA WYŻSZEGO ł TECHNIKI 
7 11pca 1981 r. 
godz. 9.00 '!\.~maty egzaminu testOlfego Z ~at8,!ililtyki 
d.1a kandydatów ubiegają~ych się o przy-
jęcie na I rok studi6w dziem:1ych w~-
szych szkołach toohn:1.oznych • 
.Eszamłn testowy z matematyk.i składa się z 20 tomat6,i'. 
Roz1d.ęzania tomatóli o numerach od 1 do 10 będą ooer.J.ane w ska1i 
od O do 2 punkt6w. Rozwiązania tematów o numerach od 11 do 20 
btdą. oceniane w skal..i od O do 3 punkt6~. 
Za roz,dązanie · testu z matematyki można. otrzyma6 o d O do 50 pkt. 
1. Czy c1ą3 (,Ji +'D, -1, fi -'{2) jest c.iąg:iem g eome~ryozn)"m? 
Odpowiedź uzasadnij. 
2. Jak pol:ożony Jest wykres trójmianu )"'=ax..~+· bx + c-~ ~ jeżeJ.:!. 
a.:.o i A<o ? Jak.i jest w tym przypadku znak l..iczby o ? 
· ~ó ' 2 2 3• Obliozy6 dl.ugoc, toj oięo.:l. '"Y eUpsy x + 2y = 18, która dzie.li 
ką.t między osi.ami ukl.adu wsp6i.rzędnych na pol.owy„ 
Vykona6 rysunek. 
4. Sformul.owa6 zasadę indukoj~ matemntycznoJ. 
5·.. Naryso,,a6 zbi.6r A"B, je~eli: 
A ={(x,y) ·: y::.;,.1os2x} , B = {(x,y) : :c2+ y
2
- 2x<o} 
6. Udowodn:1.6, :2:e je:2:e1:I. n~~ an= + oo :!. ~ bn ~ an' ton~!!. bn= +eo 
• 
7. Udowodn:1.6 prawo 1ogiczna : ( P9<\, )=:~.[(P /\. '\, )~ ,:> ~ . 
8. Haezld.oować wyk.red f'unko-ji y . = shlx + oosx . dla x E -<-V,ir>. 
9. Co jest bardziej prawdopodobne: . wygrać z r6'Wilorzędnym przecivni~ 
k:l.esn 2 part~e z 3 partii, czy 4 partie z 6 partii? 
JO. Zbacla6 ~•tnienie poobodncj .f'(O}, .Jo~eli f{x}=lxlx· 
Drult. ONTE '°"'~ 1.63/80 "". \O OOO 
. . 
o.d. t••tu s „t ... tyJd. 
11. Rozwil\zo.6 ni.er6wiio,6 'f x2- 16 '< 2 - x. 
. ' . . 
12. Sformulowa6 i udovodntó tvi.erdzem.e o pod•ł.elao'°ł. rie1om.anu . . . 
V (x) przez dUUID~an ( x - a). 
13. 'Wyprowadzić vz6r na aU111ę,-.~ n poczq.tkovyoh 11yraz6v oMl8U arytmetyoz-. 
~ego. 
14. Sporądzi6 wykres :tankcJi :t(x):a 2f x - -ł I- x2 v prsedz:lal.e <-1,2). 
15. Obl.ioży6 srani.ot X.:!:.r2 • 1'·' ( x}) , gdy t(x) • f.;, ·! l 1 
16. Spo~dzió wykro• linii 7:f'~ 4x - y 2a O 1 masn.omy6 Jej ogniska. 
17. Sf°ormu.1ova6 i udovodnt6 warunek ,koniecmiy iatn:l~a •akai..,. loka.1„ 
nogo· :tunJcoJ:1 ~ozlcovalnej. 
1S. Si'ornm.lova6 ł. udowodni.6 tvi.erdsenie o trseoh ·proetych proatopad.lyoh. 
. . 
19. Dany Jest tr6Jqt. Zbudowa.6 lcwadrat o po1u· dva rasy rił'kazym. 
20. Po1e powi.arzohnł 
9bj9toał6 12 Oll:J. Ob1j.osy6 promieD knJ:I~ 
/ CZAS fllV.IKIA 150~ .KDIU'l' /. 
MINISTERSTVv'O 
NAUKI, SZl<OLNICTvVA WYŻSZEGO I TECHNlKI 
7 1ipca 1981 r. 
godz. t5.oo.- Tema.ty egzaminu tast_owego z mntematylct. . . . 
d.10. · kandydatÓlł' ubie~jących si.ę o przy-
jęcie na I rok s~udiów dziennych w,~-, 
szych szko.lach technicznych • . 
Egzamin te.sto-wy z matematyki sk.lada _się z 20 tematów·. 
Rozwi.ęzania. tematów o numerach od 1 do 1 O będą oceniane w · s 1:a1i 
od O do 2 punk.t6w. Rozwiązania temató,., ·o numerach od 11 do 20 
będą ocen:lnne w ska1i od O do .l punktów. 
Za roZl-tiązanie testu z matema.tyki można .otrzyma6 ód O do 50 pkt. 
1. Dano są: :funlcoje określone wzorami: 
:f (x} = siruc , g(x) = :x:2 + 1. 
Kt6~e z poni~szyoh re1acj:l. są prawdziwe dla każdego x E R : 
a/ . g [~(x)J~1 ; b/ g t:r(x)]= f' [g{x}] ; 
2. Które z dwóch zdań: 
a/ A V / _"\ x-y<o . x€R yER 1 V '6/ yE R 
jest prawdzi,.,e? Uzasadnić odpowiedź. 
3. Rozwiązać nior6wnoś6: 
l.oc1 (2x - 7) + 1 < - .1og3(x - 6). T . 
c/ t: [ g-(x)]~ 1 
/\ 
:x:E R X - y<O 
. 4. Zbiory A i B punktów (:c,y} p.laazozyzny OXY dane są ·następująco: 
A = { (x, y) : y = 2x - lx t} , B = {(x, y) : x + y E; 1 J 
Zn.n1eź6 zbi.6r Z = A/'\-B. 1iykona6 odporiedn.i rysunek. 
5. Dane są wektory: 
41t = L 2; -1; ~J ; -ir ~ I 1 i · o; -1J 
Oblio~ć oós.r?f{it,~ jeżeli nad.omo, ~e·: 
\t: .:,ft„b. ~=-:-+it. 
o.d. testu z matematyki 
6 •. ma. piorwiastld.: . -1; 2 _i :3. 
7. · Pcdstnif~1 pros topadłoscianu jest ro,.radrat o boku a. Przekątna prosto-
p a d.lo~ci~""l11 tt~orzy z płaszozy~ ściany bocznej · kąt o(:. Obliczyć 
o_bjo tc~ć ter;o prostopadł.ościanu~ 
S . Dl.o. juk:Lcii \Jart~:ści para.metru k€ R, obi.e wsp6.lrzędne x,y punktów 
1 C,. 
11 • 
. ., ., 2 
ck:r'~:g-1.~ o rótmaniu: · x-+ y-.;.. 6x ~ 2ky +· k: - k + 9 = O są niaujemno. 
Dla 
Dl.a. 
--~ ( ·~1\ - o ~ -\ · - :J . 
:)f "' vn' · - v·~ I l 
D są rozl.ącz~o. 11iedząc, . że: 
P(B}= 0,3 , ob1io~yć: 
P(Af\D) ; 'P(B - .·A)- j .P(.AI_B). 
ja!d.ch wartości para!!lotru kE. R proste o -równani.ach: 
- l~v + ·2 = .. O 
a/.prostopad1e t b/ równo1e~le. 
, . • I 
jaltich rzoczytdstych wartosc.i x_ -spehdone jest ró'Wnanie: · 
1.Cg.1.. [(1 + to;' f tt!X) cosx] = o. 
2 
12. Korzystają-o z def'inicji obl.ic~yc_ w punltoie x ='X pochodną ftmkoji 
o 
okrcś.1.on8j wzoren1: t' (xj = V3x + 1'. 
13. Dl;i .jalcich 1;artośc.i p~ametrtt m t:.R, zbi6r punkt6w (x,y) plas·zozy2.J1.)t 
1 ', h. 
. 9 . ~ . 
. o:;rx spe 'niających ró,ffl4'"lnio 2x~ + 9y~ - 4x - 24y + m = O jest ·zbiorem 
pu~tyrn. 
D . " , O\:.:i.0:::i Cf że jożcl.i trzy kol.ejne l~ty· czworokąta wpisanego w okrąg 
ary.tmetyczny„ to dwa kąty teeo czworokąt9: są proste • 
1 5. Ro~-:ią.zoć ró·w~1rl.e V.:_ l.ogx~ = V-x2 + Jx - 2 • 
16. Udowod.n.ić, źo joże1i ciąg tan J jest zbie!t:ny dó zera i ciąg { bn 1 
• 
jest o~::utlczony, 'to ciąel on)-= \nn.bn} jest zbie:l:ny do zera. 
17. Obliczyć branico jednostronna w punlcoie x = O :funltcJi określonej 
wzorom: .~ (x}:: · --
1
---· • 1 -
4 - 2
4 
18. Znale~ć w przedział.o < -1 , 1 > najmniejszą ;i. największą warto-'ć 
2 
X + 1 
2 4 
.X -
funkcji olcrośl.onej wzorom: 1' (x} = 1 + • 
//5 •• c.d. ~stu z matematyid. - 3 -
1 9. D1a j :>:d. cii cal.lco,~i tych wart o.ś ci " cl..." ciąg { an } , gdzie 
jest 
20. Dane 
1 + 2 + ••• +n oC ----~--------~~-.n 
l • rw"" sa :?.c~oy: .. / 






sin xdx • • 
~fyk::tzać, bez obl.i.czania cal.ek·, że: 
/ CZAS TR:J .l\.J.'f.C.A. 150 . 1·~Vl' /. 
MINISTERSTWO 
N:\.UKI. SZKOLNICTVł A WYŻSZEGO I TECHNIKI 
17 września 1981 r •. 
godz. a.oo 
Tematy egzaminu testowego z matematyki 
dla kandydatów ubiegających się 
o przyjęcie na I rok studiów dziennych 
w wyższych szkołach technicznych. 
Egzamin testowy z . matematyki składa się z 20 tematów.Rozwię~anio 
temató~ ~ numerach od 1 do 10 będę oceniane w skali od O do 
-2 punktów.Rozwi~zsnia tematów o num-rach od 11 do 20 będ~ oce-
niane w skali od O do 3 punktów.Za rozwiązanie testu z matema-
tyki można otrzymać od O do 50 punktów. 
1. Obl.iczyć : 
2 + 4 + 6 + ••• + 2n 
lim • 
n-,. c-o 2n2 + n - 1 
2. Dany jest układ równań : 
[:: : :; : ~ 
Przedyskut.ować rozwięzalnoóć tego układu ze względu na a i b. 
. . 
3. .R.ozwięzać . nie równo.ść : 
log1 (2x - 3)> 1 
2 
4. Napisać równanie prostej przechodzęcej przez ognisko paraboli 
y2 = .Bx i prostopadłej do prostej x + 2y - 5 a O • 
s. Rozwiązać nierówność : 
f x I > 1 
X 
6. Dane sę zbiory A .. { x: f x + 1j ~ 1.}, i3 .. ~oo ;-2)u {9,+oo) 
Który z tych · zbiorów zawiera się w drugiM.? 
Dr1.lt~ CINI f . rorr.. 463/80 n. 10 000 
c.d testu z ~atcmatyki,godz.a.co 
7. Podoć kres górny i dolny zbioru • • 
fm 
2n ..:. 1 N} A a • m = i n E: • 
n + 2 
a. Danę sę trzy punkty A.Bi C nie leżęce na jednej prostej. . 
Znaleźć zbiór w.szystkich punktów /.v przestrzeni/ równo odda-
lpnych od tych punktów.Odpowiedź uzasadnić. 
9. Sformułować i udowodnić twierdzen~e Pitagorasa. 
·10.Rzucon~ sześcioma kostkami.Jakie jest prawdopodobieństwo 
wyrzucenia w sumie parzystej liczby oczek.Odpowiedź uzasadnić. 
11.Udowodnić.że punkty przecięcia się czterech dwusiecznych kątów : 
równoległoboku ·różnego od rombu sę wierzchołkami prostokęta. 
12.Kula o danym promieniu R i stożek maję równe objętości.Pole 
powierzchni bocznej stożka jest trzy ·razy większe od pola 
. ' , . ' , . 
podstawy.znaleźc wysokośc stożka. 
13.Sformułować i uzasadnić warunek konieczny i dostateczny po-
dzielności wielomianu W (~) przez dwumian (x - a). 
14.Dla Jakich wartości a istnieję liczby : 1091 [ 1092 ~og1 a)] • 
2 . ~ 
1s.Po9ać definicję ekstremum lokalnego funkcji.Sporządzić szkic 
wyk res u f unkcj :i. f .gdzie : f {x) = Jix - 11 - 2J. 1 xE f oc ·.3> 
1 wskazac jej ekstrema lokalne! . 
16.Poda6 ~efinicję p~chodnej funkcji f ~ punkcie . x
0
.Czy istnieje 
f' (o),gdy f (x)= . fxl 3 ?Odpowiedź uzasadnić. 
' 
17.Fu~kcja x -. f (x) ma pochodnę w .punkcie 
f (x0 + h) - f (x0 . - h) 
x 1:a x0.Wykazać,że. 
• 2 f ." (x;) • 
okr.ęg x2 + ~ 2 a 1 
lim 
h-i"O h 
18.Podać przekształcenio,które · przeprowadza 
w elipsę sx2 + 4y2 = ·36.Wykonać· rysunek. 
19.Podać 1 udowodnić twierdzenie o granicy sumy dwóch cięgów 
zbieżnych. 
20.sformułować i udowod~ić twierdzen~e o prawdopodobieństwie 
całkowitym. 
CZAS TRWANIA 180 MINUT 
N\łi'~ISTERSTV/0 
N/ .Ul< I, SZKOLNICT\~' A V/YŻSZEGO I TECHNIKI 
. 8 lipca 1981 r. 
godz. 9.00 
T e1naty egzaminu testowego z fizyki 
dla kandydatów ubiegających się 
o 1>rzyjęcie na I rok studiów dziennych 
w wyższych szkołach·: technicznych. · 
Eg zamin testowy z fizyki składa się z· 20 tematów. 
Roz\V'iązania temalów o numerach ód 1 do 10 będą oceniane w skali od O 
do 2 punktów. Rozwiązania tematów o numerach od 11 do 20 będą oceniane w . 
skali od O do 3 punktów. 
Za rozv.,i.ązanie .testu z fizyki można otrzymać od O do 50 punktów. 
1. Pęd ciała zwiększono trzykrotnie. Ile razy wzrosła energia kinetyczna tego 
ciałć.? 
2. Winda opada z przyspieszeniem równym a= 1/3 g.ćo wskaże znajdująca się 
w .w.indzie waga sprężynowa, na kt6r~j spoczywa c·ialo o masie m ? . 
3. Dwa · pręty stalowe o jednakowych dlugoś·ciach początkowych , zawieszone , . . 
jak n.a rysunku , są „rozciągane .silą· . F. 
· ' 
Wydłużenie jednego pręta je~t 2 r3.zy większe 
niż drugiego. Wyznaczyć ~tosudek przekroJÓW 
. . 
poprzecznych tych pręt.ów zakl~dając, że 
. odkszta~cenie jest ~des.lnie spr~żyste a wpływ 
ciężaru prętów można zaniedbać • 
4 • . Czy ogniskowa ·soczewki ulega zmianie po przeniesieniu soczewki z powiet-
rza do .wody ·7 
5. Dysponujqc śrutem olowianym7 rurą tekturową o znanej długości i term~metrerr 
· zaP.roponuj doświadczalne spi:-awdzenie zasady zachowania energii. 
6. Jaki jest sens fizyczny stałej Faradaya ? 
7. Na.~ężenie pola eiektrycznego Ziemi tuż przy Jej powierzchni wynosi E:lOV/n-
Dr1.ik. CINTE .:o,,.,. 46 3/80 n. 1 O OOO 
c.: .d testu z fizyki ,godzJ).oo 
lle wynosi w przybliże~i.u potencjał Ziemi .?. Przyją ~., że Ziemia jest przewo-
dzq_cą kulą o promieniu 6000 kl?l. 
8. Czy w ramce o przekroju S poruszającej się ruchem postępowym w jedno-
rodnym pvlu magnc.tycznym indukuje się siła elektromotoryczna ? 
9. Jaką naj1nnicjszą wysokość mu·si mieć pionowe zwierciadło · płaskie ,aby 
człowiek mógł zobaczyć się w nim cały ? 
IO.Czemu j~st równy iloczyn pędu cząstki 
fali de Broglie 'a' ? 
i odpowiadającej jej długości 
11. Na tej samej wysokoś.ci wokół Ziemi krążą dwa sputniki o różnych masach. 
Co można powiedzieć o ich prędkościach ? 
12. Ile razy wzrośme energia kinetyczna wirującej bryły, jeżeli jej okres 
obrot~:1 zmaleje d\\'Ukrotnie ? 
13. _Ciało spada swobodnie w próżni.Jaki kształt ma wykres przedstawiający 
zależność energii kinetyczn,~j ciała od czasu spadania. Wykonaj rysunek 
i zapisz tę zależność wzoren:. 
14 .• W temperaturze T gęstość powietrza jest równa f . Jakie jest ciśni~nie tego 
powictrza;jeśli wiadomo, że w warunkach normalnych/ T 0, P 
0
/ jego gęstość 
wynosi fo ? 
15. Do końców przewodu o długości l i średnicy d przyłożono napięcie U. 
Oblicz wydzielaną w prz~wodzie 1rioc.Oporność właściwa ma~1eriału jest 
równa j' • 
16. Kondensator o regulowanej pojen1ności i żarówkę .połączono szeregowo 
i włączono w obwód prądu zmiennego.Jak wpłynie na natężenie świecenia 
żarówki wzrost pojemności . kondensatora ? . 
17. Określ jaki jest kierunek natęźenia pola elektrostatycznego przy powierzchni 
naładowanego przewodnika ? 
18. W naczyniu z wodą pływa bryła lodu.Jak zmieni się poziom wody w naczyniu 
po całkowitym stopieniu si~ lodu ~ Temperą.tura wody i lodu w czasie trwania 
. , o0 c procesu Jest rowna • 
19. Na powierzchnię szkła .pada od wewnątrz promień światła żóltego · pod kątem~ 
granicznym cila tej długości fali.Jak zachowa się padający pod tym samym 
kątem"' promień światła czerwonego, a jak ·fioletowego '? 
· 20. Prcpa.ra·t promieniotw6irczy zawiera 10
8 jąder promieniotwórczych o okresie 
pclcwiczncgo za.ni.ku równym 15 h. lle jąder ulegnie r.o·zpadowi w ciągu 60 h ? 
CZAS TRW ANIA 150 MINUT 
A~IM!STERST\,VO 
NAUl<f, SZKOLNICTWA 'iVYŻSZEGO I TECHNIKI . . . 
S lipca 1981 r. 
godz. 15.00 
Tematy egzaminu testowego z fizyki . 
dla kandydatów ubiegających się 
o przyjęcie na 1 rok studiów dzi~ych 
w wyższych · szkołach technicznych. 
Egzamin testowy z fizyki składa się z 20 temat6w. · 
Rozwiązania te1natów o numerach od 1 do 10 będą oceniane w skali od O do 
2. punktów. Rozwiązania tematów· o numerach od 11 do 20 będą· oceniane w skałi 
od O do 3 punktów. 
Za rozwiązanie testu · z fizyki- m.oż_na. otrzymać od O do SO punktów. 
1. Ciało rusza z miejsca ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 
2 . . . . 
3 n1/ s i pQrU$Za się tak przez 4 s.Jaka była średnia. prędkojć w tym ruchu? 
2. Czy siła dośrodkowa ~oże · być° przyczyną zmiany wartości prędkości ciała 7 
3.~ózek .o · masie 2m poruszający się z prędko§cią · v zderza się z '->ędącym w 
spoczynku wózkiem o . masie 3m. Traktując zderzeąie jako sprężyste oblicz 
prędkość po zderzeniu. 
·4.Jak zmieniła się objętość gazu doskonalego,jeżeli jego temperatura_ bezwzględ· · 
na i ciśnienie wzrosły dwukrotnie ? 
5. W której prz~mialii.e gazu energi~ wewnęti-zna nie ulega zmianię 1 
6. Kula została naelektryiowana.Jak . można ustalić z~ ładunku ? 
7. \V ewnątrz przewodnika kołowego umieszczono centralnie i prostopadle do jego 
płaszczyzny długi przewodnik prostoliniowy. Czy przewodniki te oci:tzi"al ują 
n;n siebie,gdr płynie przez nie prąd. ? 
8. Czy stale pole magnetyczne może zmienić energię kinetyczną poruszającej . 
się w nim naelektryzowanej cząstki ? 
. · . . . . . o 
9. Promień świetlny padający na powierzchnię płytki szklanej pod kątemoC- =: 60 
. . 
ulega· po odbiciu całkowitej polaryzacji. Ile wynosi wspólcz~k załamania 
szkła, z któ~ego. wykonano płytkę ? . 
D,ulc, CINTE ZQm. l.ć 3/80 n. 10 OOO 
c.d testu z fizyki ,godz.15.00 
10. llc wynosi masa relatywistyczna cząstki" o masie spoczynkowej m 
. . . . o 
poruszającej się z prędkościa równą 0 16 prędkości światła ? 
11. Czy możliwe jcst,aby dwa ciała rzucone ukośnie z różnymi prędkościami 
miały'. taki sam zasięg ? 
12. Największe ·wychylenie. oraz największa prędkość punktu wykont{jąccgo 
drgania harmoniczne wynoszą.: 5 cm i 10 cm/s .• Cblicz· Mjwiększe przyspie 
szenie w tY1n ruchu. 
13 .\V'icdząc, że masa Ziem.i jest 81 razy większa od masy Księżyca. oblicz sto-
sunek odległości od śr~dka. Ziemi i środka Księżyca takiego punktu, 
w któryin natężenie pola grawitacyjnego tych dwóch ~iar równe jest zero. 
lL. Pewien cykl termodynamiczny gazu doskonałego przebiega tak jak nary-
sunku.·W którym z punktów A, B,C,D objętość gazu jest największa. a w 
~tórym najmniejsza ? 
p 
.B <'------C 
l I A __ _,O r 
,,.7 . -12 
15. Pyłek o ciężarze P ·• 10 N posiadający ładunek q . • 10 C znajduje się 
w je1n~rodnyrn polu elektrycznym między poziomymi okładkami kondensatorz. 
orózn1owego . -
Vcdległymi od siebie o d • 1 cm. Oblicz r6żnicę potencjałów między okładkami 
kondensatora. jeśli pyłek pozostaje w spoczynku. · 
16. \V wannie elektrolitycznej m jednej elektrodzie wydziela się pierwiastek 
trójwartościowy o masie cząsteczkowej P,• 1 za.ś ·na drugiej pierwiastek 
jednowartościowy o masi-e cząsteczkowej}'s .Oblj.cz stosunek wydzielonych 
mas. 




• 2R1 połączono raz .szeregowo,a drugi 
raz równolegle.Oblicz stosunek· mocy .wydzielonych w każdym grzejniku w 
obu przypa<lkacłL,jeżeli napięcie źródła prądu nie uległo zmianie • . 
18.0ba 'J.zwojenia transformatora podwyższającego napięcie zwiększono o jedna-
ko\vą liczbę zwojów .Jakiej zmianie uległo napięcie wzbudzone w uzwojc ni.u 
wtórnym ,jeśli napięcie w uzwojeniu pierwotnym nie uległo zrniailie ? 
19. Dane są dwa źródła światła o jednakowej mocy. Pierwsze z nich emituje 
światło niebieskie,~ drugie - czerwone.Które z tych · źródeł wysyła więcej 
d . ?. fotonów w je nos~ce czasu 
20.Czy ogniskowa soczewki zależy od pędu fotonu światła ? 
. CZAS TRWANli\ 150 MINUT 
- ...... ·. ~ . ' t . • . 
, . . ., 
Teaaty egzaminu teetowego z f1zyk1 
dlo kandydatów ubiegajocych eię 
o ?rzyj,cie na I ro~ studiów dziennych 
!'i ~·.:yższych szkołach technicznych. 
= .... -'"'-i,... '--'-!-"···' •. tO$t~tlY: fizyki s~loda sit z 2°' tomatów.Rozwiozan1e 
' 
o nuo~rach od 1 do 10 będ, oceniane w ekai1 od o do 2 
:=~r!: ~ż~·..,. r?oż:.-.,::.o:a!'l:!a teaatów o numerach od 11 do 20 b,;do oceniane 
t·: !._:,~;.~. OQ C c!o 3 pun.!ttdw.zs rozt":ięzanie testu z fizyki mo~na 
,.,.. ... p.,·.~· ... :. o~ C -·o t.;""' ~""', .. A •• _, 
~ ~. ··-. .. ....... w ~ --- ......... ~----..li· 
:. • :ak zmle~a s~9 r.acaisk · kół ssr.1ochodu na r 
,:/ ,,. :,l::cł~,.~ odcinku :J ezcr.!. 
~-.' •\°', .... -,. ~1 : .... ,"' O'.:"!"""''"'" .. -~zdr.i --~ .•• . ........ J. "9 ...... ., ....... ..; w • 
··· -~rc· .. ,,.. ....... .c,. e,p ~~c•.,.1.1"" ... n~ il!\-,~.-.. ~ po.,.io•A ? • ·. . .,..., : . ............ ... ..... .. .. ft. .... J,j ..:. - --~-. ··--\i ~ ... ..: 
,i~Ct r.~loży wyko~c6,e~~by zw!1ks%yć c?.ęstość obrotów 
• • :ce::o 1 · • · · ., o 2 '· 2 - co d 2no b I ~-c~~c~c e oez~~e:~c~c- , . ~9 = ze . o w or s ? 
4. P::.:::-.·:sz~l c!lni!< C~:-notc pracuje · r.tię<!.zy tempera:uremi AOO K 
! 2C~ ~,d~~g1 - miodzy tc~pa~at~rcmi 300 K 1100 K,a trzeci• 
r.::..eo2.y :e:-;.,e:-.rrtur~:ni. soo K 1 250 K.l<tóry z nich au, naJr,iQkszo 
teorotyczn~ sprawność ? 
s. !·:c~z:-:~ jakiej ar.argii poV1Gteje ~f'J ca,'lce prod indukcyjny 
v:,[,·i c";;.sn·'/ z~litaniem do niej m::gnesu ? 
~.:~ki ile razy zmien~ s~, energia elektronu przy przej4ciu z 
drugi~j na pierv,szo .orbitt stacjona~no atomu wodoru /wg. 
Bohra/ · ? 
CJ,";· C!!·rre ,o"'· ,,3/&0 "· 10 ooo 
c.d. testu z fizyki,godz.a.oo 
7. N~ t ~::.cnie . pola. elektrycznego w pewnym punkcie wynosi 1000 v /m 
J~k wielka siła działa na ' umicszczony w tym punkcie ładunek 
. 10...;6 C ? 
s. Czy tor czQstki poruszającej się w jednorodnym polu elektrycz-
nym jest zawsze identyczny z kie r ·unkiem linii sił pola ? 
9. Punktowe źródło światła oświetla małą powierzchnię oddalon~ 
. o 
o 1 r.1 i nachylonQ pod kątem 30 do kierunku prQmieni.Na 
jakę odległoś6 n~leży odsunę6 tę powierzchnię,aby uzyska6 
takie sawo oświetlenie przy promieniach padajęcych na ni~ 
prostopadlo ? 
lO.Jaki warunek m~si spełnia6 współczynnik załamania światła 
11.Na wadze umieszczone 
watnikami położonymi 
na której zawieszona 
jeśli kulę zanurżymy 
w szkle pryzmatu,aby światło b~gnące 
jak na rysunku uległo całkowitemu row-
nętrznemu odbiciu ? 
jest naczyni~ z wodę,zrównowożono od~ 
na drugiej szalce.w dłoni trzym~my ni6, 
jest kula metalowa.Jak zochowa się woga 
w wodzie ? 
12.Jaką siłą można zatrzyrnD6 w ei~gu 2 s ciało o masie 80 kg·, 
poruszaj ęce si·ę z p·rędkości~ 40 m/s ? 
13.Dysponujęc de~ką i klockiem z~proponuj doświadczenie pozwa-
laj.ęce wyznaczy6 współczynnik tarcia klocka o deskę. 
-14.Co to jest temperatur a krytyczna . ? 
15.Kiedy musimy dostarczyć więcej energii na ogrzanie tej samej 
masy gazu o tę sam~ różnicę temperatur - w procesie izoba-
rycznym czy izochorycznym ? 
16.Mamy 3 żarówki o mocach : 100 W,200 W i 500 W,przystosowane 
do tego samego napięcia.Która z tych iarówek ma największy 
opór .elektryczny ? 
17.Kondensator płaski dołęczomy na stałe do ir6dło nnpięcis~. 
Między okładki wsuwamy płytkę dielektryczną.Jak zmioni się 
energia kondensatora ·· ? 
c.d. testu z fizyki*godz. a.oo 
18.Cblic~ ·ile czosu trwa p.rzcjócie fotonu przez płytkQ szk lonQ 
o grubo~ci s = 2 cm.~spółczyn,,ik załamania lwiatła w szkle 
. n= 1,5 ,prQdkoś6 światła w próżnic= 3.108 m/s,ś~iotło 
pGd3 prostop~dle na płytkę. 
19.NaptQcie przyłożone do lampy rentgenowskiej zwiększono dwu-
krotnie.Jak wskutek tego zmieniła się długośi fali okre~la-
jQca krótkofalowę granicę ci~głego widma promieniowania tej 
? . 
20.~yjaónij na podstawie molekularnej ·budowy materii na czym 
polega różnica mi~dzy diamagn~tykami i paramagnetykami. 
CZAS TRWANIA 180 MINUT 
PODR. SYGN. 
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